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No quisiera tratar cuestiones que pueden relacionarse con la política in-
ternacional. Para esa especialidad tenemos en EL DEBATE a «R. L.», el 
hombre enterado, que quiere f i rmar corto y sabe exponer bien hondo y claro. 
Mas yo vivo aquí , en Londres, y en Londres, ayer y hoy, no se habla n i se 
piensa, smo en Egipto. Ent iéndase bien: hablan y piensan en Egipto las 
personas que saben de historia y conocen el presente; los que en el hoy 
ven la forma del mañana. La masa no se preocupa. Esa ve en los periódicos 
las fotografías de los temibles acorazados que navegan hacia Egipto, y son-
riendo, satisfecha y orgullosa, pasa a leer el resultado de las carreras o el 
desarrollo del úl t imo crimen. 
Para nosotros, sin embargo, la cuest ión de Egipto no se resuelve con 
acorazados, tan sólo. La época de éstos pasó . El navio de guerra, al ganar 
en masa metá l ica y en complicaciones técnicas , perdió la au tonomía de su 
poder. En la época de los buques de madera, en aquella en que el navio de 
guerra lo era cuando llevaba armas, y pasaba a ser comercial cuando lle-
vaba—preponderan temen te—mercanc ías , el que tenía barcos, tenía poder. Ve-
necia lo a p r e n d i ó de Pisa y lo enseñó al mundo. Con el ejemplo de su bello 
y magníf ico poder, Holanda e Inglaterra dominaron el globo. Y después de 
dominarlo, lo explotaron. La aplicación económica de lo primero se .llamó 
((mercantil ismo»; lo de lo segundo, «industr ia l ismo». Ambas formas pasaron 
ya. En la historia, no en el presente, culminaron. 
La r a z ó n : Aquellos barcos eran madera ensamblada. Sobre sus cascos, 
unas velas gallardas los arrastraban. Hacer un barco era fácil empresa. 
En meses se cons t ruyó la en horas deshecha «Invencibleí , Con poca riqueza 
se fabricaba una escuadra que t ra ía riquezas a casa. El barco de guerra era 
un negocio que «rentaba», y el Estado se vió y se deseó para monopolizar un 
sistema que en el corso o en la aventura poco limpia florecía. 
Pero las cosas cambiaron. La técnica creció, y, tomando el hierro y ob-
teniendo el acero, cons t ruyó chismes y artificios que la maldad del hombre 
aplicó a su propia dest rucción. Un barco ya no era un jueguele; era un teso-
ro.,., y la Inglaterra, que consiguió tesoros con sus barcos, aplicó sus teso-
ros a sus barcos. 
E l industrialismo en economía se l lamó en política imperialismo. Durante 
todo el siglo X I X el poder se servía de la riqueza, y la riqueza se aprove-
chaba del poder. Colonias que expoliar, pueblos débiles que explotar, se bus-
caban y se m a n t e n í a n por la gracia de las máquinas—cos tosas—de guerra. 
Inglaterra, la primera en crearlas, supo aprovechar su pr imacía . 
Mas su genio no pudo impedir que otros pueblos, tan preparados psico-
lógicamente como ella y con m á s medios naturales y geográficos, se alza-
ran, destruyeran su hegemonía y aun amenazaran su poder ío . En la Confe-
rencia Colonial de Beirlín de 1884-5, Inglaterra ya no es siquiera un «pr imus 
ín te r pares». Si en la paz de Par í s de 1763 se quedó —ambiciosa—con toda 
Nor teamér ica y toda India, en la Conferencia de Berlín ha de asistir a) 
reparto «equitativo» del Africa. 
La guerra europea es el úl t imo esfuerzo de Inglaterra por conservar, no 
la hegemonía , sino la paridad,,. No repitamos lo requetesabido. Un poder 
mucho m á s rico y m á s moderno, s in el peso de sus viejas y atenazantes 
tradiciones, pero con todas sus admirables cualidades—cual hijo suyo—impo-
ne en el mundo de hoy la forma nueva de dominac ión : el ultraimperialis-
mo. Este sabe que la guerra es costosa, y que la colonia no renta,,,, y que 
los hombres no viven siempre en esclavitud. Ya otro día examinamos en 
EL DEBATE esa forma nueva de dominación, en que el dinero no es siervo, 
sino señor , y en que la riqueza no ac túa sacrif icándose, sino reproducjéndose. 
Inglaterra, por lo visto, no acepta eso; no puede renovarse. En estos días, 
por boca de sus políticos y por las columnas de su Prensa, habla de «su 
imperio», «de su derecho a conceder o negar la soberan ía a los pueblos», 
«de su responsabilidad como suprema mantenedora de nuestra civilización». 
Es l ás t ima que olvide decir quién le ha dado esos derechos. Pero es m á s 
l á s t ima todavía que olvide que las. fuentes por excelencia de su riqueza 
es tán en apuros. Y sin riqueza no hay Escuadras ni hay Ejérci tos. 
Nos ocuparemos—a su tiempo—de la industria textil . De ella, la algodo-
nera se mantiene en su mejor parte del a lgodón egipcio. Si a d e m á s del 
americano cosfarle caro, el del Nilo le falta, sus barcos s e r án inútiles. Los 
imperios militares ya pasaron. Son muy caros, ¿Lo s a b r á esto Egipto? 
Antonio BERMUDEZ C A Ñ E T E 
Londres, 1 de mayo. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
EL " S U P P O R T E R 
-BB-
Vn novelista belga ha dedicado una 
obra a pintar un Upo de lo más mo-
derno que cabe. Y, por cierto, que ese 
t¡po de gran novedJü. aparte de otras 
complhaciones, nos trac el conflicto de 
una nueva palabra. Lo digo con apuro, 
porque lo estamos pasando muy mal 
por culpa de las palabras nuevas. Lo 
me generalmente pioteden de idiomas 
extranjeros, y a r eces toman entre nos 
otros significado distinto al que tienen 
en los pauses de donde llegan, n i sabe-
mos cómo decirlas, n i tenemos concien 
cia de lo que estamos diciendo. Me 
parece que la Real Academia Española 
ha r í a con nosotros una obra de cari-
dad, saliendo con frecuencia de su to-
rre de marfi l , mezclándose en nuestra 
pobre y agitada existencia, y diciéndo-
nos cómo tenemos que arreglar las pa-
labras forasteras para no hacernos da 
ño en la garganta cuando no nos que 
de otro remedio que decirlas. Alguna 
vez nos ha hecho este favor, pero 
son tantos los vocablos exóticos que 
pasan la frontera, que no salimos nun-
ca de apuros. 
El tipo moderno que pinta el nove-
lista, y que va abundando mucho, se 
llama tsupporter». Esto quiere decir en 
sentido recio, sostenedor o mantenedor. 
Se trata de un sujeto a quien nosotros 
l lamar íamos ^entusiastas; pero esta pa-
labra no nos darla todo el significado 
del pensamiento, pues nos queremos re-
ferir a un entusiasmo práctico, eficaz^ 
de apoyo decidido y aun heroico, a 
prueba de molestias y peligros; entu-
siasmo ardiente, costoso y desinteresa-
do. E l «supporter» es el entusiasta 
de un equipo de tfootbálU, que sigue 
los pasos de sus jugadores favoritos, 
va adonde ellos van, les aplaude con 
locura, vocifera rabioso contra los ad-
versario, se pega con los tsupporterst 
del otro equipo, insulta al árbi tro, se 
subleva contra la autoridad, y para, 
al f i n , en la Comisarla, o en la Casa 
de Socorro. Todas estas fatigas las pa-
sa por puro entusiasmo. El se paga los 
viajes, las entradas, el árn ica y las mul-
tas. Es un admirador de buena fe, un 
partidario generoso, muy diferente de 
los partidarios políticos^ que siempre 
acaban pidiendo un destino o cosas 
análogas. El verdadero «supporter» no 
pide a sus ídolos sino que le den la 
alegría de triunfar, y por esta felici-
dad lo abandona todo. 
El novelista aludido {de quien no 
cito el nombre, porque, sinceramente, 
no lo recuerdo en este instante, no por 
hacerle, amablemente, el silencio, como 
es 7/so entre los escritores que no toman 
café juntos) nos pinta abultada esta pa-
sión, que en su protagonista llega has-
ta las más dolorosas consecuencias. Pe-
ro, aunque exagerado el tipo, conviene 
fijarnos en él, porque ya le tenemos 
acá entre nosotros^ y sabemos cuánto se 
enardece y con 'qué heroísmo resiste 
las cargas de la Guardia c iv i l . 
Después de todo, no nos debe chocar 
su psicología. Es heredero de aquellos 
entusiastas taurinos, que se pegaban ^ 
la Plaza de Toros por el espada de su 
predi lección; de aquéllos que viajaban 
en los topes del tren, después de em 
peñado el colchón y zurrada la parien-
ta, para ver torear al ídolo. [Simpáti-
cos y castizos compatriotas que tantas 
censuras y motes hubieron de sufrir \ 
Como la fiesta nacional va en decaden-
cia, ellos también han deca ído / Pero 
ahí están los nuevos entusiastas, ene 
migos del réfere parcial, furibundos an-
te el penalty, ansiosos del goal-average; 
los que también van en los topes por 
seguir a su equipo en el match. En el 
fondo, son hijos legítimos de aquéllos 
que adoraban a la torería, pero menos 
castizos. \Sólo de pensar que tendre-
mos que llamarles *supporters» me pon-
go triste l 
Tirso M E D I N A 
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MADRID.—Recepción, en el minieterio 
de Estado, en honor de loe urólogos 
portugueses.—Se han reanudado las ex-
cavaciones de la cvilla romana» descu-
bierta en Villaverde; uno de los mo-
saicos irá al Museo municipal. — Un 
bando del alcalde sobre las licencias a 
los ctaxis».—Comienza la verbena de 
San Isidro; cómo funciona la Sociedad 
de feriantes (página 6). 
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PROVINCIAS.—El ex Rey de Sajonia 
estuvo ayer en Vigo de paso para el 
Brasil,—Un hombre muerto por hun-
dimiento en Cádiz,—El Ayuntamiento 
de Oviedo aprobó un presupuesto ex-
traordinario,— Clausura del Congreso 
de Pediatría en Valencia,—Ha queda-
do reparada la avería del tJesús del 
Gran Poder».—Se inauguró en Barcelo-
na la Exposición do Avicultura.—Gran-
dioso recibimiento al Nuncio en Ta-
rragona (página 3). 
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EXTRANJERO.—Ayer se puso la pri-
mera piedra del nuevo colegio de la 
Propaganda Fide,—Argentina intervie-
ne entre Bolivia y el Paraguay,—Mejo-
ra la situación en Chantung; los ja-
poneses han suspendido las operacio-
nes militares y están dispuestos a ne-
gociar.—El príncipe Carlos de Ruma-
nia no apelará contra la orden de 
expulsión.—La Pequeña Entente se re-
unirá el día 15 de junio en Bucarest 
(páginas 1 y 2). 
INIEKffi Ayer celebró el Papa 
ENTRE BOEI/A Y 
EL 
su fiesta onomástica 
PIDE A AMBOS QUE RETIREN 
SUS TROPAS DE LA FRONTERA 
Entre las felicitaciones recibidas 
figura la de los expedicionaros 
del dirigible "I tal ia" 
LO DEL DIA 
Es trascendental! A LA EXPOIl DE LA 
PRENSA EN COLONIA Laudable propósito el de responder por declaraciones a las dudas y temo-
res de la opinión pública. Mas no todo — o 
puede decirse en las breves líneas de ^yer fué ¡nauo-urada solemnemen-
iuna nota oficiosa. La dada ayer por el ^ asistiendíTtodo el Gobierno de 
seüor ministro de Trabaoo no puede sa- ^ ^ ' ^ ^ todo e| de| Imperio. 
Se ha acentuado el desacuer-
do a propósito de la pose-
sión del Chaco Boreal 
Las negociaciones sobre este 
asunto duran desde 1879 
BUENOS AIRES, 12.—Por haber sur-
gido un desacuerdo entre las delegacio-
nes de Bolivia y Paraguay durante las 
deliberaciones'referentes a La frontera 
común entre ambos países, el represen-
tante de la Argentina ha sugerido ami-
8 o ¿ / y / A 3 ^ 
Puerto P¿cli€Coi% 
U t i l d 0 / / m p a & % 
x>k*CHACOjrOREAl%*¿rA 
^ > (toncepejon 
c^SUNCIÓM 
Sal ta * 
¿ l u c u m a n 
^ S a n t i a g o 
CHACO AU/TR 
A RÜX £ N T / N A* 
gablemente la ide>a de someter el asunto 
a un arbitraje y de retirar mientras 
tanto ambos Gobiernos a las tropas que 
se hallan en uno y otro lado de esa 
frontera. 
* * * 
En realidad, el conflicto entre Bolivia 
y Paraguay es algo más que una cues-
tión de limites que puede resolverse 
con unas rectificaciones de frontera. 
Disputan ambos países sobre la pose-
sión del Chaco Boreal, o por lo menos, 
de una gran parte de esa región. Si 
debiéramos resumir las causas del plei-
to dir íamos que se trata de una cues-
tión de Geografía histórica. Según Boli-
via, el Chaco Boreal formaba parte de 
la Audiencia Alto Perú en tiempos de 
lo dominación española. Una audiencia, 
entonces, era algo más que una divi-
sión jud ic ia l ; era también una entidad 
política. El Alto Perú es la Bolivia ac-
tual y como las nuevas naciones, se 
formaron, en términos generales, según 
los limites de las antiguas divisiones, 
esa región, históricamente, pertenece, 
de hecho y de derecho a Bolivia. 
El Paraguay rechaza, sobre todo, la 
afirmación de que el Chaco boliviano 
perteneciese al Alto Perú o para hablar 
con más precisión a la Audiencia de 
Charco. Como prueba de ello aduce el 
hecho de que las exploraciones de esa 
región partieron todas o casi todas del 
Bío de la Plata. El Chaco es. según los 
paraguayos, un territorio no atribuido 
jur ídicamente y por ello pertenece, se-
gún regla general, a los primeros que 
se establecieron en él. Ahora bien, los 
principales exploradores españoles del 
Chaco, García, Irala, Ayolas y Nuflo de 
Chaves partieron del Rio de la Plata 
hacia el Perú . 
No podemos desarrollar aqui la argu-
mentación de las dos partes. Parece más 
fuerte la posición jur ídica de Bolivia, 
sin que esto quiera decir que creamos 
su argumentac ión concluyente. En rea-
lidad, es muy difícil pronunciarse sobre 
la posesión de territorios que aun hoy 
no son bastante conocidos y que en 
tiempos de la dominación española eran 
en su mayor parte un nombre sola-
mente. La mejor prueba de la compli-
cación de estos asuntos es que todavía 
están por fijar concretamente algunas 
fronteras sudamericanas y la mayoría 
de ellas no han quedado definidas has-
ta sesenta y ochenta años después de 
la independencia. 
El Chaco, llanura inmensa compren-
dida entre Argentina, Paraguay y Boli-
via, se divide en tres partes. El Chaco 
Boreal en el ángulo que forman los ríos 
Paraguay y Pilcomayo, el Chaco Central 
entre este río y el Bermejo, y el Cha-
co Austral al S. de este rio hasta el 
río Juramento aproximadamente. Los 
dos últimos pertenecen a la Argentina, 
la parte meridional del primero al Pa-
raguay, la parte septentrional del mismo 
a Bolivia. Queda en litigio la región 
central solamente, la mayor parte del 
Chaco Boreal propiamente dicho. 
Cincuenta años de negociaciones y 
una media docena de Tratados no han 
bastado para resolver el problema so-
metido ahora al arbitraje de la Argen-
tina. Puede decirse que las negociacio-
nes empezaron en 1879 con el envío a 
Asunción del diplomático boliviano Qui-
jarro. Entonces se firmó el Tratado 
Quijarro Decoud, que señalaba como 
frontera una línea desde el Río Apa, 
afluente del Paraguay que seguía el 
paralelo, hasta el río Pilcomayo. El con-
greso paraguayo no ratificó el Tratado. 
Ocho años más tarde nuevo acuerdo. 
Se firmó el iG de febrero de 1887 y lleva 
el. nombre de Tratado Tamayo-Acebal. 
El territorio litigioso quedaba dividido 
en tres zonas. La primera, la más occi-
dental, seria paraguaya; la tercera, al 
Oriente, junto al río Paraguay sería bo-
l iv iana; la zona central quedaba some-
tida a l arbitraje del Rey de Bélgica, 
Leopoldo I I . Nuevo fracaso en Asun-
ción, pero esta vez de peores conse-
cuencias. En 1887 tropas del Paraguay 
ocupan Puerto Pacheco y Fuerte Olim-
po, sometidos hasta entonces a la au-
toridad de Bolivia. 
En 1894 se negocia de nuevo y se fir-
ma el Tratado Ichazo-Benltez. Este es 
el últ imo en el que se traza una línea 
de frontera que desde luego no fue 
aceptada. La firma se debió a la inter-
vención amistosa del Uruguay. Desde 
esa fecha se renuncia, virtualmente a 
la negociación directa y se piensa más 
bien en determinar la zona que debe 
ser atribuida por medio de un arbitra-
je. Hasta que se publique el fallo se 
mantendrá el *statu quo*. Este es en 
general, el sentido del protocolo Pinina 
Soler {1907), Mujia-Ayala {191.1), Mujia 
Moreno {1918) y Gutiérrez-Díaz León 
{1927). 
En vir tud de este último se decidió 
Se puso la primera piedra del nue-tisfacernos r o c o ™ e v \ ™ c ™ £ Z ^ v o r 
X . . "j , n j rr-j« el la; conocíamos los puntos generales por 
vo Colegio de la Propaganda F'de l ^ - r l o s leído an te / en ^ art ículo pu-
blicado pocos días ha en " E l Socialista". ROMA, 12.—Hoy ha celebrado su fies-
ta onomástica Su Santidad el Papa. 
Entre los muchos telegramas de feli-
citación que ha recibido de todas las 
partes del mundo, debe ser destacado 
uno que no tiene precedentes en la his-
toria del Pontificado: es el transmitido 
desde el tCitta di Milano», navio que, 
como se sabe, está estacionado en la 
Bahía del Rey, en Spitzbergh, para ser-
vir de base de aprovisionamiento al di-
rigible Italia. 
Dicho despacho está concebido en los 
siguientes t é rminos : 
«Desde las remotas tierras polares, so-
bre las que por primera vez se cele-
bran los divinos misterios, humillo a 
los pies de Vuestra Santidad la más 
profunda y. filial devoción, así como un 
férvido augurio.» Lo firma el padre 
Gi^ifranceschi. 
M)r conducto particular sabemos que 
el telegrama ha sido extremadamente 
grato a Su Santidad.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 12.—Con motivo de la celebra-
ción dei santo del Soberano Pontífice, 
se han recibido hoy telegramas de fe-
licitación de todas las partes del mun 
do, tanto de los jefes de Estado, como 
de las personalidades eclesiásticas y 
laicas y Ordenes y Asociaciones reli-
giosas. 
En el patio de San Dámaso y en los 
cuarteles de la Guardia Palatina y de 
1a gendarmer ía ha sido izada la bande-
ra pontificia, y en el puesto de la Guar-
dia Suiza y en la puerta de bronce ha 
sido Izada la bandera del cuerpo. 
La banda de la Guardia Suiza ha 
dado un concierto musical en ed patio 
de la Guardia. 
El personal de los jardines vatica-
nos, por su parte, ha ofrecido al Pon-
tífice un magnífico cesto de flores, que 
fué presentado a Su Santidad por el 
maestro de Casa y el director de los 
dichos jardines. 
Esta tarde han sido recibidos por e'. 
Papa en audiencia ín t ima todos los 
miembros de la familia Ratti.—Da//ma. 
E L COLEGIO D E L A PROPAGANDA 
ROMA, 12.—Su Santidad ha procedido 
hoy, en los jardines del Vaticano, a la 
bendición de la primera piedra del nue-
vo Colegio de Propaganda Fide. 
En el interior del bloque de piedra 
fué colocado el siguiente epígrafe, n 
dactado por el Cardenal Galli y flrn 
do por Su Santidad: 
«IV ante Idus Malas anno MCMXXVII1, 
molitionem In Janiculo aggressi amplio-
rum aedium collegii urbaniani, Jesum 
Dominum rogantes, utl domum novam 
sanctiflearet, eamque íaceret strenuo-
rum Evangelii praec num feracisslmam 
Visado por la censura 
Insiste el señor Aunós en negar repre-
sentación a las minorías, y puede de-
cirse que la razón fundamental de todos 
sus argumentos se reduce a esto: E l 
conseguir la m á x i m a homogeneidad en 
la representación de los elementos obre-
ros. Para el ministro, homogeneidad es 
tanto como acuerdo y eficacia de la re-
presentación del trabajo. La réplica de 
estas aparentes razones es bien sencilla. 
La homogeneidad es tá garantizada por 
la misma ley orgánica de la organiza-
ción corporativa. La ley exige que todos 
los obreros de los Comités pertenezcan 
al mismo ramo de la Industria. Para 
eso, los clasifica: Esa es la única homo-
geneidad que el legislador tiene derecho 
a exigir. 
Bien se advierte que la homogeneidad 
de que la nota oficiosa habla vale tan-
to como unanimidad de criterio en la 
representación obrera. Unanimidad que 
en general debe darse y se dará entre 
los representantes del trabajo cuando se 
trate de cuestiones meramente conómi-
cas o profesionales. Uninimidad que pue-
de no darse y debe no darse cuando sur-
jan relacionadas con problemas funda-
mentales de orden moral o religioso. Dis-
cútase de horas de trabajo, de condi-
ciones materiales, de jornales, y católi-
cos, libres y socialistas es t a rán unidos, 
compactos, se rán homogéneos ante la re-
presentación patronal. Discútase, en 
cambio, días de fiesta en los cuales será 
preciso suspender el trabajo, y los cató-
licos y los socialistas se dividirán: no 
hab rá unanimidad de criterio, no habrá 
homogeneidad. Para los católicos. serán 
festivos todos los días que perscribe la 
Iglesia; para los socialistas, no. Para los 
socialistas será festivo el 1.° de mayo; 
para los católicos, no. He aquí un caso en 
que no hab rá unanimidad, no habrá ho-
mogeneidad, ni debe haberla. He aquí un 
caso en que no se puede decir que el cr i -
terio de una mayor ía socialista sea la 
genuina representación obrera. 
Hay otros aspectos graves. E l sector 
obrero del Comité paritario será m á s 
uno, m á s compacto, m á s fuerte que el 
Entre los invitados estaba el se-
cretario general de la So-
ciedad de Naciones 
—o— 
ÑAUEN, 12.—Hoy se ha inaugurado 
la Exposición Internacional de Prensa 
de Colonia, que es sin duda el acón te-
miento más Importante desde el fin de 
la guerra. El mal tiempo ha deslucido 
ia ceremonia, pero no le ha quitado 
solemnidad. Cinco mi l invitados, entre 
los que figuraban la mayor ía del Mi-
nisterio del Reich, todo el Gobierno pru-
siano, los presidentes de todos los Es-
tados alemanes, casi todo el Cuerpo 
diplomático acreditado en Berlín y e! 
secretario general de la Sociedad de las 
Naciones, Sir Eric Drummond, han asis-
tido a la ceremonia inaugural. El al-
calde de Colonia, Adenauer, dió la bien-
venida a los reunidos, expresando la 
esperanza de que la Exposición, por su 
carácter de reunión internacional, sea 
un poderoso factor de paz entre los 
pueblos. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
director general Esch, que describió los 
fines de la Exposición. Habló después 
el presidente del Consejo de Ministros 
de Prusia, Otto Braun, poniendo de 
manifiesto el desarrollo de la Prensa 
prusiana y la libertad de que la misma 
gozaba, y, por último, en nombre del 
Gobierno del Imperio, el ministro Kuelz 
Insistió en el valor que estas Exposi-
ciones internacionales tienén como me-
dios de estrechar los lazos intelectuales 
entre los pueblos civilizados y promo-
ver la paz en las naciones. Por último, 
el ministro a lemán del Trabajo, Brauns, 
declaró abierta la Exposición. 
La ceremonia terminó con el canto 
del himno nacional alemán y de ia no-
vena sinfonía de Beethoven. 
Toda la ciudad está iluminada y en-
galanada. Desde la alta torre que domi-
na la Exposición, emplazada en la orilla 
derecha del Rhin, los proyectores ilu-
minan la catedral y el puente de Ho-
henzollern, que puede verse como en 
pleno día. También los puentes están 
espléndidamente iluminados. 
E l c a n c i l l e r M a r x a S u i z a 
Ñ A U E N , 12.—Ha salido para Suiza 
uno as co pacLo, as luei t^ ^ ^ desáe A c a r n o donde se hallaba des-
sector patronal. Los patronos / a t a r an desde Locarno permanece-
unidos en lo económico o profesional,, c^113^": ^ terminar 
pueden no estarlo en lo demás. Es decir. Irá en Suiza algunos días para terminar 
en aquellas materias que transcienden su descanso. .' v; _ 
DINERO P A R A LOS COMUNISTAS del mundo del trabajo. Los obreros lo 
es t a rán en lo uno y en lo otro. En lo 
profesional y en lo económico los une 
la profesión. En lo social, en lo político, 
en lo religioso los une el Sindicato úni-
co, a que todos per tenecerán; Sindicato 
que les impone una ideología común y 
B E R L I N , 12.—Se sabe de una manera 
cierta que los comunistas alemanes han 
recibido de Moscú cuatro millones de 
rublos oro para las próximas elecciones. 
del Catolicismo, las virtudes que hoy 
(«En el día 12 del mes de mayo de 1928, id^hecho^obrerada^ar te ^o^inanTe i existen en mul t i tud de personas de ele-1 p¿r0 "antes 
habiendo emprendido, en ed Janiculo la|cle doinmanteL^^. ^ a M / t ^ i™ «nrHftHns silenciosos 
construcción de la gran casa del Co-
LI POLITICIl RELliSA DEL 
PRESIDENTE CHELES 
-o 
La han iniciado los escritores cató-
licos franceses y se han ad-
herido a ella hombres de 
letras de todo el mundo 
o 
Una cruzada en favor de las víc-
timas del odio a la Religión 
y a la moral catól icas 
La más cruel persecución con-
tra la Iglesia y la más inde-
fendible política religiosa. 
LA CAUSA DE LOS CATOLICOS 
MEJICANOS E S LA CAUSA 
DE LA HUMANIDAD 
La revista francesa Revue des Lettres 
y la semana de los secrltores católicos 
han tomado la iniciativa de protestar 
contra la persecución religiosa de Mé-
jico. La protesta es tá l contenida en el 
siguiente documento, que traducimos d© 
uno de los últ imos números del diario 
.parisión La Croix. 
«El 2 de octubre de 1927. M. Michael 
Wilhans, director del Commonweal, una 
de las más importantes revistas católi-
cas de ios Estados Unidos, publicaba en 
el New York Times un documento que 
le había sido enviado desde Roma al 
cardenal secretario de Estado de la San-
ta Sede, un mensaje dirigido por el Pa-
pa Pío XI al mundo civilizado, en el que 
afirmaba que la persecución que actual-
mente sufren los católicos de Méjico 
es la más cruel de cuantas ha soportado 
la Iglesia desde su origen, puesto que 
en tiempos de los emperadores romanos 
era tolerado el culto privado o secreto 
en las casas particulares, y en los ce-
menterios y catacumbas, mientras que 
hoy, en Méjico, los sacerdotes son ase-
sinados, fusiladas en masa sin prevlae 
formación de causa (algunas veces des-
pués de haber sido torturados despia-
dadamente), y los seglares, pasados por 
las armas, encarcelados o desterrados, 
por el delito de participar—o simple-
monte por ser sospechosos de haber par-
ticipado—en actos de culto celebrados 
clandeetinamente. 
Este mensaje pontificio, confirmación 
de otros documentos publicados con an-
terioridad, en los que la Santa Sede, 
como lo hiciera antes el Episcopado me-
jicano, llamaba la atención, no sólo de 
los católicos, smo de todos los hombres 
de honor, de todos los hombres amantes 
de la justicia y de la libertad, sobre la 
atroz persecución que sufren los cató-
licos de Méjico, no consiguió mAs éxito 
que los precedentes llamamientos he-
chos por las autoridades romanas a la 
opinión mundial en favor de los márti-
res mejicanos y a la jrran Prensa lla-
mada de información. Fuera de los pe-
riódicos católicos y del que lo hab ía 
publicado, el documento del Pontífice 
no halló el menor eco. 
M. Michael Williams se 
legio Urbano, para propagar el nombre 
de Cristo, hemos bendecido esta prime-
ra piedra, rogando a Nuestro Señor Je-
sucristo que santifique la nueva Casa 
y la haga feracísima en grandes misio-
neros del Evangelio».)—Da//ma. 
LOS BENEDICTINOS 
ROMA, 12.—El Capítulo general de los 
benedictinos del Monte Casino ha ele-
gido general al abate Eccevery, y procu-
rador general, al abate Ferretti. Los 
nuevos electos y los capitulares han sido 
hoy recibidos por Su Santidad. 
El Pontífice ha recibido también a 
monseñor Nogara, ex secretarlo gene-
ral del Comité del Año Santo, junto 
con los profesores Perali y Bugatto, 
quienes le ofrecieron un volumen de 
Comité del Año Santo para 1925—Da/-
fina. 
E s t a l l a u n a b o m b a j u n t o 
a d o s t e a t r o s y a n q u i s 
Hubo una gran alarma y resultaron 
varios contusos 
WASHINGTON, 12.—Anoche ha esta-
llado una bomba en Stattle, en las in-
mediaciones de dos teatros, que, en el 
momento de la explosión, se hallaban lle-
nos de público. E l artefacto produjo gran 
estruendo al explotar, rompiendo los cris-
tales de las casas inmediatas. 
Uno de los teatros se llenó de un den-
so humo, y en ambos hubo que suspen-
der el espectáculo. E l pánico fué enor-
me entre los espectadores, que se pre-
cipitaron en busca de las salidas. Afor-
tunidamente, sólo hubo que lamentar un 
cierto número de contusos. 
S e h a b l a d e g o l p e d e 
E s t a d o e n G r e c i a 
Está organizado por Condylis 
ATENAS, 12.—Parece que la situación 
polít ica atraviesa en la actualidad una 
nueva crisis, hablándose de manejos re-
volucionarios dirigidos por el general 
Condylis, que, apoyado por algunos m i -
litares, t ra ta de derribar al Gobierno pre-
sidido por el señor Zaimis. Incluso se 
afirma que éste ha sido conminado para 
que deje de figurar a l frente del Ga-
binete antes del día 2 de junio próximo. 
de los Comités paritarios, sobre todo en 
aquellas cuestiones que afectan directa-
mente al orden social, actualmente es-
tablecido. Y estos obreros, en la mayo-
r ía del Sindicato, serán en España hoy 
por hoy los socialistas. Y lo serán in -
justamente, porque en España la mayo-
ría de los obreros, o es tán sin orga-
nizar o es tán sindicados en Asociacio-
nes católicas, libres o neutras. 
Capítulo especial, y aun varios capí-
tulos, merecen otros aspectos rápida-
mente tocados en la nota de ayer. Ver-
bigracia: las rectificaciones que la rea-
lidad ha impuesto a este criterio de ho-
mogeneidad. Y no siempre la realidad 
espontáneamente , que en muchas ocasio-
nes se ha impuesto la representación de 
vada posición, los sacri icios íiabía ^ ^ ^ 0 a Bernard Shaw dándole 
que constantemente hacen millares de ¿ conocer el texto de su artículo e invi-
almas, todo demuestra la vitalidad éticaL^^Qip, a ge pusiera al frente de 
de nuestra religión; mas, ¿cómo negar|nna crnzafia en favor de las innumera-
esas escandalosas ostentaciones de inmo 
ralidad tartarinesca de las niñas elegan 
tes y de las madres complacientes? I g -
noran que su elevada posición concen-
t ra las miradas empañadas por la envi-
dia de todas las otras clases, dispuestas 
a dar una venenosa interpretación de 
los menores deslices. 
Inúti l es ante este morbo social de-
mandar una intensificación de policía de 
costumbres, y encomendar a remedios 
exteriores la enmienda que deseamos. 
Sólo un hondo sentimiento de los debe-
res cristianos, una conciencia clara de 
la función social de la aristocracia, y 
minorías . Es decir, se ha prescindido de . . , 
esa homogeneidad, único fundamento d e l h ^ t a ^ d T r a C n1?SH L Í L . S 
indudable argumentac ión ministerial. De ^ ' Pueden dar A 
las es tadís t icas agrarias, de la fuerza! Clafro' f ^ f l * h 0 * á \ ^ 2 ^ Z 
de los católicos en el campo hay mucho - ! t J ^ l ^ - Z ^ 
negociar directamente en Buenos Aires. 
La Conferencia empezó en octubre de 
1927, asistiendo como observador argen-
tino el señor Ruiz Moreno. La presen-
cia de este diplomático se explica, por-
que en caso de no llegarse a un acuer 
do el Gobierno de la Argentina queda 
ba nombrado árbitro de la disputa. Pa-
rece que ya ha entrado en funciones 
de tal cosa esperada, no sólo por los 
antecedentes del pleito, sino también 
por lo ocurrido en las reuniones de 
Buenos Aires. 
R. L . 
que hablar y a su tiempo se i rá dicien-
do en los días sucesivos. De las posibles 
ficciones en la agricultura, que, según 
el ministro, no lo son tantas en la indus-
tria, aunque nosotros creemos que es to-
do lo contrario, diremos también cuan-
do llegue la ocasión. En fin, la materia 
es tan importante, que esperamos del 
Gobierno que nos dé libertad para l r | 
exponiendo en el periódicos los muchos 
aspectos notables que ofrece. No termi-
naremos sin pedir otra vez: 
Primero. Es tadís t ica completa de los 
obreros del campo y de los obreros de 
la industria (número total, número de 
asociados, ca rác te r de los Sindicatos 
existentes). 
Segundo. Publicación del proyecto de 
corporación agraria precedida de un am-
plio preámbulo que justifique el criterio 
gubernamental. 
Tercero. Amplia información pública 
sobre el proyecto del Gobierno. 
Cuarto. Dictamen de la correspon-
diente sección de la Asamblea Nacional. 
Quinto. Discusión detenida en el ple-
no de la Asamblea. 
Una calamidad social 
de familia y el ambiente cristiano del 
hogar. De esta gran escuela debe salir 
el restablecimiento del verdadero concep-
to de lo elegante, que siempre dis tará 
enormemente de lo chabacano, de lo 
que caracteriza las heces de la humani-
dad. 
El Museo Etnográfico 
Todos los días tenemos motivos sobra-
dos para llamar la atención y poner en 
guardia a nuestros lectores contra una 
lamentable tendencia de la buena so-
ciedad de nuestros días a ciertos usos, 
prác t icas y condescendencias de i r r i tan-
te plebeyez y mal gusto. No es pecisa-
mente la inmoralidad, el mal a que nos 
referimos; es la despreocupación apa-Itera, e tcétera . Don Ignacio Bolívar tie-
rente, la pueril jactancia, a veces, dejne razón que le sobra al pedir que to-
parecer inmoral. Causa pena contemplar i dos los testimonios de nuestros grandes 
cómo personas buenísimas e incapaces j viajes sean reunidos en un Mueso especial 
de permitirse una acción reprochable, donde no haya que lamentar la miseria del 
alardean neciamente de lo que no son, ¡local y el amontonamiento deslucido de 
y estudian gestos y modales para pare-jlos objetos. ¿ N o gería la Ciudad Universi-
cerlo. E l hecho es tan desconcertante, taria el sitio indicado para un estable-
En la solemnidad académica de ser 
recibido en la Real de Ciencias el emi-
nente agustino padre Barreiro, expuso 
el señor Bolívar la preciosa idea de 
reunir en un solo local, capaz y aco-
modado, todos los objetos procedentes de 
nuestros grandes viajes. La competencia 
y la autoridad científica del director del 
Museo de Ciencias Naturales vienen 
oportunamente a responder por nosotros 
a la carta recientemente publicada en 
estas páginas, del señor Antón, oponién 
dose a nuestra demanda de que se crea-
se en Madrid un Museo Etnográfico, 
donde propios y extraños pudieran admi-
rar todos los testimonios de nuestras 
misiones civilizadoras a t r a v é s del 
mundo. 
E l señor Antón afirmaba que tal Mu-
seo existe ya en el llamado Museo Ve-
lasco; bien que reiteradamente dice en 
su carta que el local es pequeño y que 
las instalaciones no gozan de la ampli-
tud que fuera de desear. No es solamen-
te allá, en el pabelloncito del Pacífico, 
donde existen elementos propios de Mu-
seo Etnográf ico; existen también en el 
de Historia Natural , en el Naval, en el 
de Artil lería, en el Arqueológico, etcé-
y toma cada día ta l incremento entre las 
clases ar is tocrá t icas , o simplemente adi-
neradas, que, a primera vista, parece 
que el espír i tu cristiano huye a pasos 
agigantados de la buena sociedad espa-
ñola. Una persona ilustre en el cam-
cimiento de esta naturaleza? Creemos 
que sí. Mas esté donde esté, siempre 
se deberá atender a la finalidad de que 
el papel de España en la civilización del 
mundo quede bien de manifiesto, y pue 
da ser fácilmente estudiado. Porque hay 
po de las letras se ha adelantado a de^quien dice, que, hoy poi^hoy, aquel le 
trero del frontispicio del Museo Velasco, cir que el catolicismo español es una' 
religión de dogma y de culto meramente. 
Nada m á s inexacto. Las fuerzas morales 
"Nosce te ipsum", se traduce así vulgar-
mente: "Se prohibe la entrada." 
bles víctimas de una .persecución inius-
tificable. Y el gran dramaturgo irlan-
dés se apresuró a aceptar la invitación 
en una carta, en la que se podían 
leer, entre apreciaciones muy duras so-
bre la actitud de la Prensa inglesa y» 
americana, que no es éste el momento 
de reproducir estas líneas muy signifi-
cativas; «Si el Gobierno ruso, que re-
pudia abiertamente la doctrina de la 
Iglesia griega como engañosa, pudo to-
lerarla en otro tiempo, sin dejar por 
eso de despreciarla, me gustaría sabpr 
por qué el Gobierno mejicano no puede 
tener un espíritu tan abierto y tolerante 
en vez de conducirse como la reina 
Isabel.» 
E«6tas líneas venían a demostrar que 
si para el Soberano Pontífice no hubo 
nunca persecución tan cruel contra el 
catolicismo como la de que hoy día es 
teatro Méjico, para un representante 
eminente del libre pensamiento como 
Bernard Shaw no ha podido existir po-
lítica religiosa tan indeféndible como 
la actual política del presidente Calles. 
Nosotros, escritores católicos france-
ses, haciendo nuestros el juicio del Papa 
Pío X I y la reprobación motivada de 
uno de los espíri tus más indepejidien-
tes del mundo contemporáneo, nos cree-
mos autorizados para invitar a todos 
nuestros congas, sin distinción de len-
guas, ni de nacionalidad ni de creen-
cias, a que formulen una protesta so-
lemne • contra la sangrienta y sistemá-
tica persecución de los derechos natu-
rales del hombre, que desde hace tres 
años se viene perpetrando en Méjico por 
odio a la religión y a la moral cris-
tianas. 
Rechazando de antemano el fácil re-
proche que pudiera hacérsenos de que 
nos inmiscuimos en la política interior 
de un pa í s extranjero, cómo alegato y 
refugio de todos los 'espír i tus tímidos e 
insinceros que no fué ni el de Monta-
lembert cuando intervino en favor de 
Polonia, de Hungría o de Irlanda, n i el 
ele Gladstone cuando anatematizaba,' en 
1851, la tirania de los Borbones de Ná-
poles, ni el de tantos otros grandes es-
critores, oradores y hombres de Estado, 
de los que no podemos creer que se 
haya extinguido la raza, dirigimos el 
homenaje de nuestra fraternal simpatía 
a los católicos mejicanos persfguidos y 
elevamos nuestra voz en su favor ante 
el mundo civilizado, porque entendemos 
que la causa de las víctimas persegui-
das por un odio implacable a la religión 
católica es la causa de la Humanidad 
toda.» 
Firman el documento los miembros 
del secretariado de la Semana de los 
Escritores Católicos Cayetano Bernovi-
lle, director de Lettres; J. Calvet, pro-
fesor del Instituto Catódico de P a r í s ; 
Renato Johanet y Mauricio Vaussard, 
director del Boletín Católico Interna-
cionol. 
E! secretariado ha recibido ya adhe-
siones de escritores y hombres de le-
tras de varios países, entre ellos las de 
{Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana.) 
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Otro vuelo de exploración 
del "Italia" 
Recorrió, durante ocho horas, las 
tierras de Francisco José y de Lenín 
Ford ultima con Lindbergh la 
próxima travesía transat-
lántica de éste 
KING'S BAY, 12.—El dir igible «Ita-
lia» emprendió esta mañana , a las oche, 
el vuelo nuevamente para explorar las 
regiones polares. A causa de las adver-
sas condiciones meteorológicas que en» 
cont ró y la pésima visibilidad tuvo que 
regresar a su base a las cuatro de la lar-
de, después de permanecer en el aire 
durante ocho horas. En este tiempo ex-
ploró la tierra de Francisco José y la de 
Lenín. Su aterrizaje fué completamente 
feli2. 
El dirigible volverá a emprender el 
vuelo una vez que las condiciones me-
teorológicas mejoren. 
Está ya dispuesto para salir con direc-
ción a las más avanzadas regiones del 
Polo Norte, si bien las condiciones at-
mosféricas son todavía muy poco favo-
rables. 
E L VUELO D E L I N D B E R G H 
NUEVA YORK, 12.—Noticias que se 
reciben de Detroit confirman anteriores 
informaciones del vuelo que se está or-
ganizando bajo los auspicios del célebre 
fabricante de automóviles Henry Ford. 
Inmcditamente después de regresar de 
su viaje por Europa, Ford ha sostenido 
una extensa conversación con el coronel 
Charles Lindbergh, negándose ambos a 
manifestar lo tratado a los representan-
tes de la Prensa. 
No obstante, se cree que estudiaron la 
realización de un «raid» t rasa t lánt ico , a 
bordo de un gran avión Ford, que se 
' e f ec tua rá por la ruta de Terranova, y 
probablemente en el próximo mes d( 
ju l io . 
U N NUEVO VUELO A L E M A N 
BERLIN, 12.—Según dicen los perió 
dicos, las gestiones que se llevaban a 
cabo, encaminadas a preparar una ten-
tativa alemana de travesía del At láu 
tico, han quedado ya terminadas. Los 
aviadores que in t en ta rán esa travesía 
serán el piloto Ristickz y el navegante 
Benthein, a los que compañará proba-
blemente un periodista a lemán. 
Los expedicionarios saldrán de Rodols 
tadt, y tienen el propósito de encaminar 
se hacia el Sur, o sea atravesar el océano 
por las Azores. 
DOS "HIDROS" P A R A GREENLY 
WASHINGTON, 12.—Como consecuen-
cia de una gestión realizada por el em 
bajador de Alemania, el secretario de 
Estado en el departamento de la Gue-
r ra ha ordenado que salgan inmediata-
mente con dirección a Greenly Island 
dos hidroaviones militares con el ma-
terial necesario para poner al «Bremen» 
en condiciones de abandonar e l punto 
de aterrizaje. 
E L VUELO D E P E L L E T I E R 
BAS50RA, 12—El aviador Pelleticr 
; d/Oisy ha aterrizado sin novedad esta 
mañana , a las once y media. 
PREPARATIVOS P A R A OTRO " R A I D " 
SARTROUVILLE, 12.—El teniente de 
navio París, en vuelo de entrenamiento 
a bordo del hidroavión de tipo t rasa t lán-
tico, ha salido esta m a ñ a n a de Sartrou-
vi l le , con dirección a Marsella, llevando 
a bordo cinco pasajeros, entre ellos el 
ministro de Comercio, señor Bokanowski. 
ACCIDENTE E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 12.—Comunican de Farm-
borough que ha caído a tierra un avión. 
El aparato se destrozó contra el suelo 
resultando muerto el piloto y heridos 
los dos pasajeros que le acompañaban . 
r ' O R O N A ^ n o a E s - p l a n t a s 
prondldoa de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónlma, 3. 
IA 
los señores Louis Bertrand, Henry Bor-
diane, Georges Goyau, Plerre de N'ol-
hac, de la «Acadcmie Fran^aise»; Barón 
Seilliers, del «Institut»; Dr. Moenires, 
doctor Hermann Platte, profesor de la 
Universidad de Bonn, por Alemania; 
Llilaire Belloc, G. Cesterlon, R. P. Cyril 
Martindale, por Inglaterra; doctor Jo-
saph Eberlé, director de la «Schonére 
Zukunft», por Austria; Thornas Brann, 
Pierre Nothomb, el R. P. Rutten, sena-
dor por Bélgica; Johannés Joergensen, 
por Dinamarca; Joseph Lleonart, por 
España ; Domenico GiuUotu, Pifro Mis-
ciatelll, Giovanni Papinl, por I ta l ia ; 
la señorita Elena Vacaresco, por Ruma-
nia, y los señores Heinrlch Federer, 
Gonzague de Reynold, por Suiza.» 
DIA 15 DE IONIO 
_o 
Stresemann y Chamberlain no 
asistirán al Consejo de la 
S. de N. en junio 
Se concede gran importancia 
al viaje de Benes a Berlín 
BUCAREST, 12.—I-a reunión que de-
bía celebrar recientemente la Pequeña 
Entente en esta capital y que habla 
sido aplazada, ha sido fijada definiti-
vamente para el día 15 del próximo 
mes de junio. 
E L CONSEJO DE L A S. D E N . 
BERLIN, 12.—La Gaceta de Voss dice 
que el ministro de Negocios Extran-
jeros señor Stresemann. no asist irá, co 
mo ya se ha dicho, a la sesión que en 
el mes de junio, celebrará la Sociedad 
de Naciones, a consecuencia de razones 
relacionadas con la política interior de. 
país.. 
En efecto, es muy probable que el 
nuevo Reichstag, que será elegido en 
20 de mayo, se reúna del 8 al 12 de 
junio, y ' con esa motivo, el Gobierno 
presentará la dimisión, por lo cual, 
cuando comience la reunión del Con 
sejo de la Sociedad de Naciones, en 
junio, el señor Stresemann forá so':i 
mente ministro de Negocios Extranje-
ros en un Gabinete que es tará encar 
gado únicamente del despacho de los 
asuntos corrientes y no podría repn 
tar debidamente a su país en Ginebra 
La Gaceta de Voss dice también qn 
tampoco asistirá a la reunión de Gine-
bra el ministro de Negocios Extranje-
ros británico señor Chamberlain. 
E L V I A J E D E BENES 
BERLIN, 12—Los periódicos confirman 
que, como ya se ha dicho, Benés se de-
tendrá unos días en Berlín, a su re-
greso de Londres, celebrando una entre-
vista con el ministro de Negocios ex-
tranjeros señor Stresemann. 
En los círculos diplomáticos se con-
cede importancia a esta visita del po-
líjlco checoeslovaco, quien después irá 
a Pa r í s y Londres, con el fin de cele-
brar otras conferencias. 
Se creé que el objeto de este viaje 
es el de establecer nuevas bases para 
la aproximación de los Estados suceso-
res í̂ ei antiguo Imperio austro-húngaro. 
U N BLOQUE A D U A N E R O 
BERLIN. 12.—La Gaceta de Voss ma-
nifiesta respecto al viaje de Benés a 'a 
capital de Alemania que el motivo da 
dicha visita es el entablar las negociar 
clones preliminares para la conclusión 
de un pacto para la organización del 
bloque aduanero de la Europa centra', 
del que formarán parte Alemania, Aus-
tria, Hungr ía y Checoeslovaquia. 
Parece ser que el Gobierno de la Gran 
Bretaña es favorable el la formación del 
mencionado bloque, aprobando el pro-
yecto de Benés; pero Hnnpríg,, por el 
contrario, se opone, ya que quiere sea 
revisado el tratado del Tr ianón, con 
objeto de recuperar los territorios per-
didos a raíz de la guerra. 
Otra de las grandes dificultades con 
que lucha la constitución de la 
aduanera de Europa Central es que la 
unión entre Austria y Alemania se en-
cuentra terminantemente condenada por 
el tratado de paz de Versalles. 
W I R T H Y R E N A N I A 
HAMBURGO. 12—El ex canciller señor 
Wlrth, al hablar hoy en una reunión elec 
toral del partido centrista, y al referirse 
al problema de las reparaciones, ha di-
cho lo siguiente: «El señor Poincaré 
estima también, que debe ser discutida 
la cuestión de la evacuación de Rhena-
nia, p«ro discutida en forma disfinta de 
la que tienen los alemanes.» 
L A POLITICA YUGOESLAVA 
BELGRADO, 12.—En un discurso pro-
nunciado ayer en la Skupstina (Asam-
blea Nacional), el señor Maripkovitch hr. 
proclamado el sincero deseo de Yugoe^-
lavia de mantener y estrechar las rela-
ciones amietosas con Italia. 
Sin embargo, y por estimar insufi-
ciente el tratado de Rappallo, el ministro 
de Negocios Extranjeros preconiza la 
apertura de negociaciones para la con-
cus ión de un acuerdo amistoso que en-
globe todas las cuestiones de interés 
oarticular para los dos países. 
ENTENTE SE La representación política 
reformada en Italia 
Ayer fué aprobado el proyec-
to por el Senado 
ROMA, 12.—El Senado ha aprobado el 
proyecto de ley relativo a la reforma de 
la representación política. 
E l proyecto fué sometido a votación, 
después de pronunciar un breve discurso 
del jefe del Gobierno, señor Mussolini, 
siendo adoptado por 61 votos a favor 
contra cuatro en contra!' 
E L "CAVOUR", DESARMADO 
ROMA, 12.—El acorazado italiano «Ca 
vour» ha salido para Tarento, en cuyo 
arsenal será desartillado, por haber pa-
sado dicho navio a la reserva. 
El comandante del buque, almirante 
Conz, y la tr ipulación pasarán al aco-
razado «Doria». 
* * • 
N . de la R.—El «Conté di Cavour» e? 
un acorazado de escuadra, puesto en 
servicio en 1911. 
Desplaza 22.500 toneladas, y son 
dimensiones 175 metros de longitud, 28 
de manga y 9,30 de puntal. Sus turbinas, 
de 32.000 caballos, pueden desarrollar 
una velocidad de 22 nudos. 
Su armamento es el siguiente: 13 ca-
ñones de 305 mil ímetros, dispuestos en 
cinco torres, dos de las cuales son dobles, 
y triples las otras tres; 18 cañones de 
120 mil ímetros, que rodean una casama-
ta blindada; 16 de 76, dos de 47 y do? 
tubos «submarinos lanzatorpedos. 
Su dotación de compone de 1.074 hom-
bres, entre oficiales y marineros. 
L A EXPEDICION A L CARACORÜM 
VENECIA, 12. —Ha llegado a 
puerto el duque de Spoleto, que mañann 
embarcará a bordo del «Cracovia» pam 
tarsladarse la India, donde ha de dedi-
carse a la organización de la expedi-
ción científica al Caracorum. 
L A G U E R R A F U E R A D E L A L E Y 
POBRE ARISTIDES, QUE SE H A DEJADO COGER POR E L LAZO 
D E KELLOGG. • 
{Le Rire, París .) 
D I V E R S O S 
dibujos en 
molduras 
doradas y de color para marcos. JOSK 
PRAT. Plaza del Angel, 11. Teléfono 17.870 
Mejora la situación El Príncipe de Rumania 
en el Chantung 
M A D E R A S 
ADRIAN PIERA 
Santa Engracia, 125. 
ABOMATICOS CAPES HERCULES 
El que quiera deleitarse tomando este 
rico café, lo encontraríí en su único dee-
pacho, San Bernardo, 18 (al lado de doña 
Manolita). Teléfono 17.898. 
S a s t r e r í a d e M o d a 
I.OBO HERMANOS 
PASEO DELICIAS. 13, MADRID 
Ultimos modelos, para la temporada. 
Ea mejor sastrería. Vean exposición. 
Véndense doe casae juntas o separadas, sóli-
da construcción, rentando 7 por 100 libre. 
Informes: Rermell-Loaano, Puencarral, 127. 
' C l a n o s ^ ^ ^ ^ B í 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té oom 
pleto, 1,75. Boda» y banquetea, t . " 18.651 
r ' A ^ I R F ' r T Í T ^ 1 í a s ^ e e t e á r icae. fl_iAV 1 J J J - « 1 \ . 1 « . jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20. Madrid. Teléfono 88.981 
< D R H I Z M A " 
SAEON DE TE ARISTOCRATICO 
ARENAL, 9. TELEFONO, 19.930.—Madrid. 
Cocktaile. Vermoutha y aperltivoe, de 
doce a dos. 
Tes completos, de cuatro a nueve de 
la tarde, 2,50. 
Días de moda, lunae y Jueyes, 3 pesetas. 
So hac*n toda olae« de encargou de con-
fitería, repostería y paítelería. 
Todoe los días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
Se sirven tes y lunchs a domicilio. 
A r d e u n " c i n e " e n K a b u l 
PESHAWAR ( i ñ d i a l ñ g l e s a ) , 12.—Co-
munican de Kabul (capital del Afgha-
nis tán) que un violento incendio a des-
truido un cinematógrafo, propiedad del 
rey Amanullah. 
Se han perdido por completo dos pe-
lículas que representaban el viaje del So-




Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. F i -
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, 3, M A D R I D 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente 'os señorea compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid. 
Casa de gran confianza 
Los japoneses han suspendido 
las operaciones militares 
y tratan de negociar 
E L CONSUL YANQUI AUTORIZA-
DO PARA ACTUAR DE MEDIADOR 
TOKIO, 12.—El preeidente del Consejo 
de ministros japonés, señor TanaUi, ha 
declarad^ a los periodistas que se ha 
alejado en Ts inaníu toda amenaza de 
peligro inmediato. 
El jeíe del Gobierno ha añadido que 
había dado instrucciones a las autori-
dades competentes con objeto de que i n i -
cien negociaciones por la vía diplomá-
tica, para que se resuelva la situación 
creada por los incidentes de Teinanfu. 
Cree el señor Tanaka que los orígenes 
de la agresión fueron debidos a los 
elementos comunistas quó integran el 
Ejército chino del Sur. 
Terminó diciendo que los Japoneses 
no desean en modo alguno mezclarse 
en las luchas intestinas que dividen a 
los chinos. 
M E D I A C I O N Y A N Q U I 
ÑAUEN, 12.—Dicen de Nueva York que 
el cónsul norteamericano en Tsinanfu 
ha sido autorizado pra actuar de media 
dor entre los nacionalistas y los japone-
ses. Queda entendido que Norteamérica 
no pretende imponer un arbitraje ni si-
quiera una mediación, pero estA dispues 
ta a prestar sus buenos oficios si se le 
pide. 
SE SUSPENDEN L A S OPERACIONES 
TOKIO, 12—El ministro de Id Guerra 
ha ordenado que cesen las operaciones 
militares en Chantung hasta que se co-
nozca el resultado de las negociaciones 
emprendidas. Parece que el Japón exige 
que sean indemnizadas las víctimas 
los ultrajes nacionalistas, así como el 
castigo severo de algunos diciales y 
soldados del Ejército sudista. 
~ * * * 
TIENTSIN, 12.—Después de hicer re-
saltar la victoria obtenida en Tsinanfn 
por 3.000 soldados japoneses sobro innu-
merable» chinos, el diario americano 
«China Star» dice que los japoneses es-
tán construyendo en Tlentsin un aeró-
dromo, haciendo caso omiso de las pro-
testas que formula el mariscal Chang 
Tso L l n . 
Los trenes circulan ya entre Tslngíao 
y- Tslnan. 
DICE KELLOGG 
WASHINGTON, 12—Interviuvado el se-
cretarlo de Estado, Mr. Kellogg, sobre 
los sucesos de China, ha declarado 
que sigue de cerca los acontecimientos, 
aunque, como es natural, con las con-
siguientes reservas, dada la extremada 
delicadeza de la si tuación. . 
Añadió que, si el Japón no cumple lo 
prometido, e« decir, retirar las tropas 
de ocupación en el Chantung, una vez 
cesen las actuales circunstancias, el 
Gobierno de los Estados Unidos no In-
tervendrá en nada, ya que el principio 
de defensa debe ser respetado como 
fundamental en el derecho internacio-
nal, pero que recordar ía al Japón las 
cláusulas del Tratado de 1922. 
CHANG-SO-LIN 
PARIS, 12—El corresponsal de la 
Agencia Havas en Pekín desmiente ca-
tegóricamente el rumor, segñn al cual 
había salido de aquella capital el ma-
riscal nordista Chang-So-Lin. 
Por otra parte, no se ha recibido nin-
guna confirmación oficial del manifiesto 
publicado por el mariscal Chang-So-
no apelará 
Ayer ha podido levantarse de la 
cama y se cree que el lunes 
saldrá de Inglaterra 
LONDRES, 12. — Los mejores y más 
prestigiosos abogados británicos, consul-
tados al efecto por el príncipe Carol, 
han aconsejado a éste desista en su ape-
lación contra la disposición del ministro 
del Interior expulsándole del territorio 
inglés. 
Se sabe, por otra parte, que el ex 
heredero de Rumania ha dirigido otra 
nueva carta al citado ministro, en la que 
solicita el que sea aplazada su orden 
de expulsión, ya que no puede ser de-
rogada, a lo que ha contestado él ma-
ntestando que sólo podrá ser suspen-
dida la ejecución de la medida por en-
fermedad del príncipe. 
Todos los periodistas, de cualquier na-
cionalidad a que pertenezcan, son re-
chazados por la Policía que custodia la 
residencia de Jonesco, pues tienen ór-
denes severísimas para no permitir la 
entrada en el edificio a nadie que sea 
extraño al misimo. 
Ayer por la tarde se decía que el Prín-
cipe no podría abandonar el lecho en 
unos días, y, en cambio, esta m a ñ a n a se 
ha dicho qu eestá muy mejorado y casi 
restablecido ya del fuerte resfriado que 
sufrió. 
En la residencia de Oackland siguen 
prestando servicio de vigilancia noche 
y día fuertes retenes de Policía. Se 
cree que el Príncipe permanecerá en 
Oackland hasta el último momento. 
El diario Efar anuncia que el minis-
tro del Interior designará un médico es-
pecialista para examinar si el Pr íncipe 
Carol puede emprender la marcha antes 
del próximo lunes. 
SIN DINERO 
GODSTONE, 12.—Los amigos del ex he-
redero del trono rumano se encuentran 
muy Inquietos a causa de 1& mala si-
tuación económica del Príncipe, pues 
la Oficina política organizada por él 
en Par ís ha consumido ia mayor parte 
de su fortuna, por lo que tendrá que 
reducir de hoy en adelante sus gastos, 
viviendo con menos boato que el que le 
corresponde. 
L A OPINION DE B R A T I A N O 
LONDRES, 12.—Comunican de Buca-
rest que en una conversación sostenida 
por un ministro rumano con el señor 
Bratiano éste ha declarado, refiriéndose 
al príncipe Carol, que si éste persiste 
en sus planes políticos, acabará por 
arruinar completamente su prestigio y 
su fortuna personal. 
Lin declarando la guerra santa contra 
los japoneses, por lo que se supone que 
dicha noticia es falsa. 
E N CANTON 
PARIS, 12—Telegrafían de Hong-Kong 
al Mattr), vía Londres, que los pasa-
jeros llegados ayer de Cantón dicen que 
en esa ciudad los sentimientos antija-
poneses se manifiestan en forma muy 
viva. 
La noticia de las bajas sufridas en 
el Norte por las tropas nacionalistas 
produjo en Cantón considerable efecto 
y la situación parece tomar un giro 
peligroso, porque los elementos extre-
mistas incitan a los chinos a vengar la 
muerte de sus compatriotas. 
Por otra parte, parece que el Gobier-
no es enteramente dueño de la situa-
ción y ha logrado dispersar sin gran 
esfuerzo las manifestaciones callejeras. 
U N I O N R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
D O M I N G O 
P R O G R A M A D E D I C A D O A W A G N E R 
M A R T E S 
Selección de la zarzuela en un acto, del maestro Rosillo, 
" L A V A O U E R I T A " 
Selección de la zarzuela dramática en un acto, del maes-
tro Peidró, 
" L A S C A R C E L E R A S " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. Maestro director, 
José María Franco. 
M I E R C O L E S 
RETRANSMISION D E L CONCIERTO QUE EJECUTARA 
ESA NOCHE LA BANDA D E L 
H O T E L N A C I O N A L 
J U E V E S 
Emisión extraordinaria dedicada a los Hospitales y Asilos, 
en donde UNION RADIO ha instalado aparatos con 500 recep, 
tores, en conmemoración de la coronación de su majestad el 
Rey don Alfonso XIII. 
V I E R N E S 
Emisión extraordinaria dedicada a celebrar el 
G O O D W I L L D A Y 
( D í a d e l a P a z U n i v e r s a l ) 
Mensaje de los niños del País de Gales (Islas Británicas) a 
los niños de la demás naciones. 
S A B A D O 
Presentación del eminente actor argentino ENRIQUE ARE-
LLANO con la comedia de Alberto Ghiraldo 
" D O Ñ A M O D E S T A P I Z A R R O " 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
UMION R A D I O , S . A . 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 0 . 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para evi tar i m i t a c l o n e » . 
Cerca d<¡ medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea* 
Academia de Medicina. 
J a r a b e d e 
S i q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con és te famoso re-
constituyente les dará 
a alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. 
IIPOFOSFIIOS SMUD 
O N G E 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S , 3 4 . 
M O L I N O S P A R A H O R C H A T A D E C H U F A 
A fuerza motriz y a mano. Xnstaladoi en casi todos loe «baree» de Barcelona. 
MARCOS TORRAS. — Rio reta, 15. — BARCELONA. 
LA SEÑORA.—¿Dice usted que tiene trabajo durante los me-
ses de verano? ¿Cuál es su oficio? • 
—Mascota de "football". 
(T/ie Passing Show, Londres.) 
LA ESPOSA.—¡No lo toleres, Jorge! Levántate y pégale. 
{The Bumorut, Londr^ . ) 
ESTUDIANTE PRlMERO._¿Q„é hace8? iEscribiendo a ta cas» 
para pedir dinero? 
ESTUDIANTE SEGUNDO ¡No! 
e s e r f b ^ 0 1 ^ PR,MERO-Ento„ce., ¿po, q i I | ,ar<Ia. teBlo en 
p e d f d t w ^ SEGUNDO-P°«.->e qui«o escribir a casa sin 
[The Passing Show, Loudre*.) 
^ 5.874 
1 0 
MADRID.—Año X V I I I . — X n n i 5.874 
E L D E B A T E 

























Información general de provincias 
GE 
El Ayuntamiento de Oviedo aprobó su presupuesto extraordina-
rio. Clausura del Congreso de Pediatría en Valencia. Preparativos 
para recibir a los "hidros" italianos en Los Alfaques. 
EE) — 
SE INAUGURA EN BARCELONA LA E. DE- AVICULTURA 
tUEl • 
patía y entusiaemo de los asturianos, de-
sposoe de recibirle dignamente. Esto se 
interpdet« en el sentido de que el presi-
dente de Cuba visitará con seguridad As-
turias. 
Niña atropellada por un "auto" 
SAN SEBASTIAN. 12. - Comunican de 
Zaraúz que en el kilómetro 26 de la ca-
rretera de la coeta un automóvil atrope-
Uó a la niña de seis años Ana Cincúnegui, 
fracturándola un muslo. 
—En Azcoitia se impondrá mañana la 
medalla del Trabajo'̂  al obrero Juan Al-
berdi, que hace sesenta y siete años que 
trabaja en la misma factoría. Asistieron 
las autoridades y una Comisión de la 
Diputación. 
La Exposición de Avicultura 
BARCELONA, 12.—Esta tarde el capitán 
general, en representación del Príncipe de 
Asturias, inauguró la Exposición de Avi-
cultura instalada en el invernadero del 
parque. Asistieron las autoridades y di-
versos invitados. 
—Esta mañana se reunió la Junta de la 
Exposición, bajo la presidencia del al-
calde, barón de Viver. Además de diversos 
asuntos de trámite, se tomó el acuerdo 
de constatar la negligencia o acaso error 
on la marcha de las obras, lo cual hace 
temer que no estén terminadas en el pla-
zo fijado. Se tomó el acuerdo de separar 
del servicio a un alto funcionario técnico 
y fué designado el sustihito. 
Una peregrinación 
BARCELONA, 12.—La peregrinación de 
los Caballeros del Santo Sepulcro llegó a 
Italia, y desde Narbona su presidente, 
barón de Quadras, ha telegrafiado dando 
cuenta de la llegada. 
Se ha publicado el séptimo volumen 
correspondiente a este año de la obra 
. «Analecta Montserratencia», que consta de 
450 páginas con multitud de grabados. Co-
mo es sabido, es un anuario de loe tra-
bajos científicos de la comunidad de Mont-
serrat y constituye una maravilla de im-
presión realizada en la imprenta del Mo-
nasterio, en el cual sólo trabajan los reli-
, giosos y legos de la comunidad. 
Los "hidros" italianos 
BARCELONA, 12.—Está todo preparado 
para recibir a los «hidros» italianos que 
vendrán a realizar algunas maniobras. Las 
últimas noticias dicen que a la expedi-
ción se agregarán dos más, siendo, por 
tanto, 52, seis del tipo «Phis Ultra» y los 
restantes del tipo «Savoia». Como ya se 
sabe, mandará la escuadrilla el marqués 
De Pinedo. A bordo de dos «hidros» ven-
drán los agregados militares en Francia 
' y España. 
El capitán general, señor Barrera, acep-
tó la invitación del alcalde de San Car-
los de la Rápita de visitar dicha ciudad 
cuando se encuentren los «hidros» en el 
puerto de los Alfaques. 
La fiesta de San Pancracio 
BARCELONA, 12:-̂ Hoy se celebró en 
distintas parroquias la fiesta de San Pan-
cracio, que es muy popular, y especial-
mente por las mujeres obreras, que-lo tie-
nen como Patrón y generoso dispensador 
de trabajo a los que de él carecen. En 
la basílica del Pino y en la iglesia nue-
va de S.Tn José Oriol se celebraron so-
lemnes cultos. 
—Los estudiantes han organizado nna 
becerrada que se celebrará el lunes, cu-
yos beneficios se destinarán a la Ciudad 
Universitaria, de Madrid. Tomarán parte 
varios estudiantes y la lidia será diri-
gida por los matadores Vajencia I I , Fuen-
tes Bejarano y Rayito, que mañana actua-
rán en esta plaza. 
Ocuparán la presidencia las señoritas 
Barrera, Miláns del Boch y Despujóls. 
—En dirección a Soria marcharon los 
profesores y alumnos de dicho Instituto, 
que estuvieron recorriendo los centros do-
centes catalanes. Se muestran muy satis-
fechos de su estancia y han incitado a 
los estudiantes barceloneses a que vayan 
a Soria para corresponder a sus atencio-
nes. 
Las escuelas de Vizcaya 
BILBAO, 12.—El presidente de la Dipu-
tación ha recibido un oficio del Consula-
do de la república del Salvador, manifes-
tándole que desea conocer su país todos 
los datos relacionados con la instalación 
de las escuelas de las barriadas muni-
cipales de Vizcaya por su magnífica dis 
posición. 
—Con motivo de su ascenso a teniente 
general fué obsequiado en el Olub Náuti-
co con un banquete, que se celebró al 
mediodía, el general Bchagüe. Ofreció el 
agasajo el presidente del Club, señor Re-
novales, y el señor Echagüe agradeció el 
homenaje en breves palabras. 
—^Procedentes del aeródromo de Burgos 
aterrizó esta tarde en el campo de Asúa 
un aeroplano, pilotado por el comandante 
Lebonru y el teniente Haya. Se proponen 
permanecer en esta ciudad dos o tres días. 
El C. general de Madrid en C. Real 
CIUDAD REAL, 12.—A la una de la 
tarde llegó el capitám general de la re-
gión, acompañado del general Saro. En la 
puerta de Toledo les aguardaban las au-
toridades civiles y militares. Luego estu-
vieron en el cuartel de Artillería. El go-
bernador civil les obsequió con un té. 
Esta noche regresaron a Madrid. 
Un yacimiento petrolífero 
CUENCA, 12.—Llegó ©1 ingeniero del Ins-
tituto Geológico, señor Dupuy «de Lome» 
encargado de estudiar el yacimiento de 
petróleo descubierto en las obras de des-
viación del Huéscar. 
Muerto en un hundimiento 
FERROL, 12.—Cuando procedíam a abrir 
una trinchera por medio de un barreno 
"varios obreros, y al estallar éste, sobre-
vino un desprendimiento de tierras, bajo 
las que quedó sepultado Ricardo Calvo 
Rico, que murió instantáneamente. Las 
obras se realizan por cuenta del ramo de 
Guerra para el emplazamiento de nuevas 
baterías. 
—Hoy llegaron a este puerto los cruce-
ros «Blas de Lezo», «Méndez Núñez» y 
«Reina Victoria Eugenia». 
Homenaje a un poeta 
LERIDA. 12.—El Ateneo leridano prepa-
ra un homenaje al poeta don José Esta-
della, que este año ganó la Flbr natural 
en (los Juegos Florales de Barcelona, 
siendo proclamado maestro en «gay saber». 
La entrada del Arzobispo de 
Santiago 
ORENSE, 12.—En el expreso de Madrid 
llegó el Arzobispo de Santiago, padre Za-
carías Martínez, que fué recibido en la 
estación por las autoridades. E l Arzobis-
po se hospeda en el palacio episcopal, 
donde le cumplimentaron comisiones de 
entidades y Asociaciones religiosas. En 
esta ciudad permanecerá hasta mañana, 
en que hará su entrada solemne en la 
archidiócesis. 
Presupuesto aprobado en Oviedo 
OVIEDO, 12.—El Ayuntamiento aprobó el 
presupuesto extraordinario, en el que se 
consignan 2.150.000 pesetas, para la cons-
trucción de escuelas y de la pista Ovie-
do-Colloto; 300.000 para la fundación de 
la Caja de Ahorros; 30.000 con destino a 
un Stádium municipal de deportes, y 5.000 
para la Ciudad Universitaria. 
— E l Comité de la Feria de Muestras 
de Gijón ha visitado al presidente de la 
Diputación, acordándose convocar a nna 
reunión en el palacio provincial a todos 
los alcaldes de la provincia, para el día 
17 del actual. 
En el Ateneo y Escuela Normal de 
maestros se han celebrado varias confe-
rencias conmemorativas del centenario de 
Goya. 
— E l secretario de la Embajada de Cuba 
ha expresado el reconocimiento de su país 
a la Prensa asturiana 
El pabellón vasco en Sevilla 
SAN SEBASTIAN, 12.—En la Diputación 
se han reunido los arquitectos de las 
tres Diputaciones vascongadas para po-
nerse de acuerdo respecto a los planos del 
pabellón vasco en la Exposición de Se-
villa. 
—Una Comisión de la Diputación visita-
rá los principales hospitales de la pro-
vincia para informar respecto a la cons-
trucción del nuevo hospital de esta ca-
pital. 
El ex Rey de Grecia en Sevilla 
SEVILLA, 12.—Esta mañana llegó el ex 
Rey de Grecia Jorge, acompañado de su 
ayudante y del grande de España mar-
qués de Vallecerrato. Le esperaron todas 
las autoridades. A las once se dirigió a 
Sanlúcar de Barrameda a pasar el día 
con sus parientes los infantes don Alfon-
so de Orleáns y doña Beatriz. Por la no-
che regresó a Sevilla v comió en el Ho-
tel Alfonso X I I I . Mañana irá a la base 
de Tablada, donde le presentarán a Ji-
ménez e Iglesias, y si se encuentra en 
Sevilla cuando salgan los aviadores los irá 
a despedir. 
La restauración de la "Señera" 
VALENCIA, 12.—Ayer mafeana se cele-
bró en la Casa de Beneficencia la entrega 
de la «Señera» al Ayuntamiento, que fué 
llevada a dicho establecimiento para su 
restauración. Los trabajos se han hecho 
con gran esmero por las religiosas, que 
no han percibido cantidad alguna. Al ac-
to de la entrega han asistido buen nú-
mero de diputados provinciales y con-
cejales con el alcalde. Amenizó el acto 
la banda de la Casa. 
No se trata precisamente de una restau-
ración, sino de conseraveión de la «Señe-
ra», que ha sido aprisionada por una red 
de seda de los mismos colores. La seda es 
de cosecha valenciana. 
Clausura del C. de Pediatría 
VALENCIA, 12.—Con una excursión a 
las ruinas de Sagunto, la reunión de las 
secciones a las cuatro y la sesión de clau-
sura en la Universidad terminó el Con-
greso de Pediatría. 
—Empezaron las fiestas de la Virgen. En 
la plaza se ha levantado un hermoso al-
tar de flores. La traca no se quemó esta 
noche, debido a la lluvia que cayó durante 
el día. 
—Hoy llegó el director general de Cara-
bineros, don Ventura Fontán, acompañado 
de su señora, para presenciar las fiestas 
de la Virgen. 
—Los elementos arroceros han acordado 
costear las insignias de la Cruz de Mé-
rito Civil concedida recientemente al go-
bernador. 
Asamblea de Acción Católica 
VALENCIA, 12.—Esta mañana- continuó 
en el Palacio Arzobispal la Asamblea dio-
cesana de la Acción Católica de la Mujer, 
discutiéndose los temas que faltaban. 
Con la sesión de clausura celebrada al 
anochecer en el Centra Escolar y Mercan-
til se dió por terminada la Asamblea. 
Se presentaron 48 Memorias, todas muy 
bien documentadas, y asistieron relevan-
teŝ  personalidades, entre ellas la asam-
bleísta señorita Luzatti. Se aprobaron im-
portantes conclusiones. 
El ex Rey de Sajonia 
VIGO, 12.—En el transatlántico alemán 
«Antonio Delfino» pasó hoy por este puer-
to el ex Rey de Sajonia, que embarcó en 
Hamburgo y se dirige al Brasil. 
Aquí desembarcó para visitar la pobla-
ción. Hace el viaje de riguroso incógnito. 
A bordo de dicho transatlántico vinie-
ron 25 mutilados alemanes de la gran 
guerra, que, a expensas de la Compañía 
Hamburguesa de Navegación, vienen a pa-
sar quince días en esta ciudad. 
—Por encontrarse ligeramente indispues-
to el inventor Marconi, no pudo ir hoy a 
Santiago como había anunciado. Esta tar-
de vino a tierra para hacer algunas visi-
tas de despedida, entre éstas al alcalde, 
al que manifestó que aceptaba el homena-
je que el pueblo de Vigo le había ofre-
cido para el mes de julio, que piensa ve-
nir nuevamente a Vigo. Esta tarde vol-
vió a funcionar la estación radiotelefóni-
ca del yate «Blectra», que dió un magní-
fico concierto. 
—Vuelve a reinar gran disgusto entre 
los exportadores de pescado fresco de 
este puerto, por los perjuicios grandes 
que les ocasiona la Compañía Medina a 
Zamora, Orense y Vigo, que en la pasada 
semana hizo dejar en Monforte dos vago-
nes de pescado que con dirección a Ma-
drid habían salido de la Lonja de Ber-
bés, y que llegaron a su destino con cin-
co fechas después de la normal, y vago-
nes que debieron llegar a la Corte ante-
ayer y ayer, llegaron con considerable 
retr«so, también por haber sido demora-
dos en ruta. Ixw exportadores sufren gran-
des quebrantos con esto, y la Prensa vuel-
ve a protestar por estas anomalías. 
—Un diario local publica una carta 
abierta dirigida a Marconi, en que ha-
bla a éste de la estación de telegrafía 
sin hilos establecida hace más de siete 
años en el monte Vixiador durante el 
certamen de Vigo y que funcionó unos 
años. La Compañía se llevó los aparatos 
dejando solo la caseta y antena, con la 
alegación de unas cosas fantásticas. Aña-
de la carta que la Compañía decía que 
el invento de Marconi fracasó en el mon-
te Vixiador, y el periódico al afirmar lo 
contrario, pregunta: ¿no es verdad, insig-
ne Marconi, que tenemos razón? Se es-
pera con interés la respuesta del in-
ventor. 
Regreso de Ruiz de Alda 
VIGO, 12.—En el transatlántico «Alfon-
so XIII», que salió hace días de Nueva 
York con dirección a Coruña, Gijón y 
Santander, regresa a España el aviador 
Ruiz de AJda. 
Niña muerta por el tren 
ZARAGOZA, 12.—Comunican de Alhama 
que en el paso a nivel de la línea de 
Madrid, en el kilómetro 221, una máqui-
na arrolló y mató a la niña de dos años 
María Calvo, hija de la guardabarrera. 
— E l presidente del Casino Mercantil se-
ñor Poza, y el de la Cámara de Comer-
cio, señor Blesa, conferenciaron con el al-
calde respecto al asunto de la Telefónica. 
El señor Allué Salvador les manifestó que 
conflicto y que por su parte hará cuanto 
tiene noticias de que en breve llegará un 
consejero de la Compañía para resolver el 
El Nuncio, aclamado 
en Tarragona 
o 
Monseñor Tedeschini hizo un reco-
rrido triunfal por todo el tra-
yecto, desde Lérida 
Visitas al Monasterio del Poblet 
y a Montblanch 
TARRAGONA, 12.—A mediodía el Nun-
ció de Su Santidad salió de l é r i d a en 
automóvil en dirección a esta capital. 
Fué despedido por todas las autorida-
des y el vecindario en masa. 
Entre ¡os leridanos ha surgido la idea 
de perpetuar con una lápida de mármol , 
que se colocará en la Caiedral, PÍ honor 
que el Nuncio ha dispensado a ¡a ciudad, 
presidiendo las ceremonias religiosas de 
la festividad de San Anastasio. 
Monseñor Tedeschini se dirigió a Ta-
rragona por la calzada romana que con 
el nombre de Vía Aurelia unía las dos 
ciudades catalanas. 
En los pueblos del trayecto fué cum-
plimentado el Nuncio por el vecindario, 
presidido por los párrocos. Monseñor Te-
deschini se vió obligado en muchas lo-
calidades a detenerse para corresponder 
a las muestras de cariño de los leri-
danos. 
En el límite de la provincia, o sea en 
el pueblo de Pinacha, fué recibido por 
el Vicario general de Tarragona, doctor 
Borrás, en representación del Cardenal-
Arzobispo, doctor Vidal y Barraque.r,| 
que aun se encuentra enfermo en sui 
casa de Sarr iá . Asimismo esperaban al 
Nuncio el canónigo doctor Sabater, pori 
el Cabildo catedral, y representaciones 
de los párrocos de la capital! y de los, 
pueblos. En Bimbodi se hallaban todas 
las autoridades. 
Desde este último pueblo se t rasladó 
la comitiva ad Monasterio de Poblet 
para que le visitara el Nuncio. Le acom-
pañaron el presidente de la Comisión 
provincial de monumentos, señor Toda ¡ 
el arquitecto director de las obras de 
restauración, señor Pujol, y el canóni-
go doctor Sabater, que a su cualidad 
de ser uno de los más autorizados ar-
queólogos de España une la de haber 
nacido en Montblach, cercana a Poblet, 
y haberse especializado en su juven-
tud en el estudio del viejo cenobio. 
El Nuncio de Su Santidad se mostró 
muy agradecido de las atenciones reci-
bidas, y al hablar con un periodista ma-
nifestó que se encontraba agradecidísi-
mo a las pruebas de cariño y adhesión 
recibidas y que quería expresarlo antes 
de entrar en las murallas sagradas de 
la ciudad augusta. 
La visita a Poblet no pudo prolongar-
se, ya que por haberse detenido el Nun-
cio en diferentes pueblos Se hizo tarde, 
y monseñor Tedeschini deseaba entrar 
de día en Tarragona. 
Desde Poblet, acompañado de la co-
mitiva, se dirigió a Montblach, donde 
toda la ciudad le esperaba en la carre-
tera, pues Montblach es una de las ciu-
dades más católicas de Cataluña. Le ro-
garon visitara su iglesia, que es una de 
las catedrales góticas donde celebraron 
Cortes varias veces los Reyes de Aragón, 
y monseñor Tedeschini accedió y reco-
rrió el templo. Después marchó a Ta-
rragona. Tuvo que pararse en Valls, y 
una vez más, a requerimiento de los 
fieles, visitó la iglesia. 
Desde Valls a Tarragona seguían a 
la comitiva más de 60 automóviles. 
En Tarragona el recibimiento fué ver 
daderamente grandioso. El pueblo v i -
toreó al representante del Papa con 
gran cariño y entusiasmo. 
Monseñor Tedeschini se dirigió a la 
Catedral, donde se cantó ^ n Tedéum 
en latín y un Credo en catalán. 
La ceremonia religiosa fué realmente 
grandiosa. La hermosa Catedral estaba 
repleta de fieles. 
Después marchó el Nuncio al Palacio 
Arzobispal, donde se celebró una re 
cepción en el salón del Trono. Monse-
ñor Tedeschini pronunció breves pala-
bras para agradecer a la capital de la 
archidiócesis el recibimiento que le dis-
pensaba. Ante el Nuncio desfilaron mi-
llares de personas que besaron su anillo. 
FIGURAS DÉ'ACTUALIDAD El plan de escuadra haPor la enseñanza de 
Jiménez e Iglesias saldrán 
el lunes por la tarde 
Ha quedado totalmente reparada 
la avería del aparato 
SEVILLA, 12.—Esta tarde quedó repa 
rada la aver ía del aparato jesús del Gran 
Poder, que se encuentra en el cobertizo 
de bombardeo. Mañana le darán la últi 
ma mano de pintura. El avión está des-
cargado. Los rumores circulados sobre la 
salida del aparato en la madrugada de 
hoy se han desmentido oficialmente. Pro 
bablemente sa ldrán por la tarde del lu 
nes, porque, yendo a Oriente, tiene cin-
co horas de diferencia. Pueden llegar a 
las ocho de la m a ñ a n a a Karachi. 
Mañana real izarán un vuelo de prueba 
Esta noche estuvieron los capitanes 
Jiménez e Iglesias en el Hoted Alfon-
so X I I I , donde comieron, invitados por 
los condes de las Torres de Sánchez 
Dalp. Asistieron como invitados la se-
ñora viuda de Marafión, el temiente 
coronel Delgado, marqués viudo de Lom-
billo y señorita Mar í a ,Lu i sa Moreno. 
El capitán Iglesias realiza los estu-
dios del vuelo a Karachi. 
Un telegrama de Iglesias 
FERROL, 12.—La madre del aviador 
ferrolano Iglesias ha recibido un telegra-
ma de éste, en el que le envía un abra-
zo y lamenta el aplazamiento del viaje 
a causa de la avería del Jesvs del Gran 
Poder. Esto—dice—no será obstáculo pa-
ra realizar muy pronto el deseado vuelo. 
El Ayuntamiento acordó, en sesión, 
enviar a Iglesias un patr iót ico telegrama 
de salutación, deseándole u n feliz éxito 
en su viaje. 
£ 1 reverendo padre Agustín J. Barreiro, que ha sido recibido 
académico de número en la Academia de Ciencias. 
E l padre Barreiro es el primer religioso que pertenece a la sección 
de Ciencias naturales en la Academia de Ciencias. Asturiano, vistió el 
hábito agustino en 1882, y desde entonces dedicó sus excelentes 
cualidades intelectuales a los estudios biológicos, en los que ha llegado 
a descollar como figura eminente. Ha sido auxiliar de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valladolid y ha publicado numerosas 
obras científicas, entre las que sobresale su "Historia de la Comisión 
científica del viaje al Pacífico: 1862-1865", que mereció los honores 
de ser propuesta para el premio al Talento, de la Academia de Cien-
cias. Su laboriosa actividad de naturalista encontró extensos horizontes 
en las Islas Filipinas, donde vivió como infatigable misionero por espa-
cio de seis años y donde tuvo ocasión de realizar interesantes estudios 
sobre la flora y la fauna de aquella región. Su designación, pues, para la 
Academia de Ciencias constituye un triunfo justísimo, con el que corona 
sU larga carrera de misionero, de naturalista y de investigador de nues-
tras glorias científicas nacionales. 
notas p o l í t i c a : 
El Congreso Jurídico de Aviación 
El día 24 se reunirá el Comité de 
técnicos del Congreso internacional ju-
rídico de Aviación, cuyas tareas pro-
piamente dichas se inaugurarán el día 
29 en el Senado, bajo la presidencia 
efectiva del ministro de Gracia y Jus-
ticia y la honoraria del infante don 
Alfonso de Orleáns. 
La sesión de clausura se celebrará el 
día 3. 
Protección del Estado 
a las Universidades 
» ia irensa ast ria a, y manifiesta que «Pa posible por atender lae aspiraciones 
JUachado sabrá eetimar la fervorosa sim- ' de los znraco/.anos. 
E l G a l l o e n S a n t a n d e r 
SANTANDER, 12.—A bordo del vapor 
Orcoma llegó Rafael Gómez «Gallo», que 
m a ñ a n a en el correo m a r c h a r á a Madrid. 
Habló con los periodistas y desmintió 
las noticias publicadas acerca de su es-
casez de dinero. Dijo que marchó a Nue-
va York para atender al restablecimien-
to de su salud. En América no ha to-
reado, aunque le ofrecieron un contra-
to en Colombia para cuatro corridas 
por 24.000 dólares, que no aceptó por 
el deseo de regresar pronto a España, 
donde se propone actuar en esta tem-
porada que comenzará el domingo en 
Barcelona. 
A los peticionarios del presidente 
El jefe del Gobierno nos ruega haga-
mos público que la abrumadora corres-
pondencia y numerosas peticiones que 
con destino indirecto a él recibe su 
familia, y ahora también . la señori ta 
de Castellanos, no tiene otro curso que 
engrosar la destinada a su secretaría, 
donde se clasifican y tramitan los asun-
tos por su importancia y justificación, 
prescindiendo de toda influencia y re-
comendación, muy a menudo perjudi-
cial para los que las emplean. Ruega 
por tanto, la abstención del uso de este 
procedimiento, que no aventaja en nada 
la s i tuación de los solicitantes y com-
plica el trabajo encomendado a la se-
cretaría. 
Banquete a M. Thomas 
En el salón de actos del Insti tuto de 
Reeducación Profesional, de Carabanchel 
Bajo, se celebró ayer un banquete en 
honor del señor Thomas, ofrecido por el 
ministerio de Trabajo. 
En la presidencia se sentaron los se-1 
ñores Thomas, Aunós, embajador de 
Francia, conde de Peretti de la Roca; 
secretario general del ministerio de Es-
tado, señor Almeida, y los directores 
generales del ministerio. También con-
currieron los señores Lizárraga, Gascón 
y Marín, López Núñez, Oller, director 
facultativo del Instituto, Fabra Rivas, 
conde de Altea, señor Castán, por la 
Confederación de Sindicatos Católicos, y 
otras personalidades. 
A los postres se levantó el señor A u -
nós quien ofreció el agasajo al señor 
Thomas. Puso de relieve el hecho de que 
España haya ratificado once Tratados de 
la Oficina Internacional del Trabajo de 
Ginebra. E l Gobierno actual—dijo el m i -
nistro—procura seguir el camino de los 
países democráticos, y en toda su ac-
tuación quiere dejar patente su deseo 
de favorecer las peticiones justas de los 
trabajadores. 
El señor Thomas, en francés, agrade-
ció el agasajo. Se congra tu ló de la ra t i -
ficación de los Tratados, especialmente 
el de la jornada de ocho horas. Hizo no-
tar que la ratificación de un Tratado de 
la Oficina Internacional del Trabajo de 
Ginebra ya no se puede derogar por nin-
guna ley, y, por tanto, la jornada de 
ocho horas regirá siempre en España, 
El café se sirvió a los asistentes en los 
jardines del palacio de Vista Alegre. 
—El señor Thomas dió ayer una con-
ferencia en el Insti tuto Francés . F u ¿ 
presentado por el delegado de España 
en la Oficina Internacional del Trabajo, 
conde de Altea. 
El conferenciante dió lectura de los 
artículos del Tratado de Versalles, los 
que constituyen la ley fundamental de 
la organización internacional del tra-
bajo. 
Explicó cómo necesita el apoyo de 
todas las fuerzas morales: organizacio-
El importe íntegro de las ma-
trículas será para el patri-
monio universitario 
Una distinción a la de Salamanca 
SALAMANCA, 12. — El rector de la 
Universidad ha manifestado, a pregun-
tas de un periodista, que su entrevista 
con el ministro de Instrucción pública 
en Madrid, se t raduci rá en algo positi-
vo para la Universidad salmantina y 
para los Colegios mayores. Antes del 
viaje regio, o coincidiendo con él, 
publicará una disposición con la dis-
tinción que el Estado hace a esta Uni-
versidad. Tajmbién declaró que autori-
i'Pdamente puede decir que en las refor-
mas generales de enseñanza, se intro-
ducen vaiios artículos de positivo be-
neficio ¡rara la Universidad española. 
Una de las ventajas sev& la de que que-
dará a t fref lcio de las Universidades 
la matrículci íntegra escolar, en lugar 
de las cinco peseta por matrícula. Todo 
monio universitario, con lo que la si-
este fondo irá a engrosar el del patri-
tuación de las Universidades será prós-
pera y podrán así atender sus necesi-
dades culturales y materiales. 
Se c&'lnila que esto significa para la 
Universidad de Salamanca un Ingreso 
líe -250.000 pesetas y para la de Madrid 
una? TOO 000 
sido aprobado por el Rey 
La construcción de las nuevas 
unidades comenzará en breve 
en Ferrol y Cádiz 
En representación del Rey asistirá 
la infanta Isabel a la botadura del 
"Miguel de Cervantes" 
Antes de las once se reunió ayer en 
Palacio, bajo la presidencia del Monar-
ca, el Consejo de ministros. Terminó 
después de las doce y media. El mar-
qués de Estella quedó en la regia cáma-
ra para asistir a la presentación de cre-
denciales de los nuevos ministros ple-
nipotenciarios de Guatemala y Lituania. 
Salió después de la una y media y 
dijo a los periodistas que la primera 
parte del Consejo había versado sobre 
el plan de Escuadra que, tal como fué 
propuesto por el Gobierno, lo aprobó su 
majestad, que, si muy inteligente en to-
dos los ramos del Gobierno, tiene, so-
bre la Marina, unos conocimientos ex-
traordinarios, e hizo algunas atinadas 
observaciones. 
Agregó que, después, se dió cuenta de 
los acuerdos tomados en el Consejo de 
ayer, sobre convenios de trabajo, que 
fueron también aprobados por el Rey y 
sobre los que se dictará el oportuno de-
creto. 
El presidente había presentado des-
pués al Monarca una combinación con-
sular producida por la muerte del cón-
sul en Oríin, seflor Saura. 
Añadió que el acto de m a ñ a n a del 
Retiro, además de con la asistencia de 
la Reina, se v-rla honrado probablemen-
te con la del Monarca, y a él asistirán 
los militares, de caqui, y las señoras, 
de mantilla o sombrero. 
Dijo también que el 18, en representa-
ción de su majestad, Irá la infanta do-
ña Isabel a la botadura del Miguel de 
Cervantes, y en ese día El Ferrol re-
cibirá de labios de la augusta dama, la 
noticia de que en breve comenzarán 
las obras de construcción de uno de los 
barcos que corresponden a ese Astille-
ro, como otros también en Cádiz. To-
do ello relacionado con el plan de Es-
cuadra que acaba de ser aprobado. 
Terminó diciendo que sobre esto, da-
rá una nota oficiosa; de la absoluta re-
serva que se ha de guardar sobre todas 
las característ icas de los nuevos barcos, 
su velocidad, artillado, cubierta, tone-
laje, etc. Es un secreto técnico que de-
be quedar entre los técnicos y profesio 
nales, la Marina y el Gobierno. 
• « * 
Nota o/íciosa.—«Después del detenido 
estudio que justifica la importancia del 
"caso, fué presentada ayer, por el minis-
tro de Marina, al Consejo de ministros 
la ponencia relativa a la distribución 
del presupuesto extraordinario aplica-
ble a construcciones navales. Examina-
da en Consejo, se ha dado a conocer a 
su majestad, en el que esta m a ñ a n a se 
lia dignado presidir, recayendo acuer-
do que se ha hecho constar en acta y 
autorizando al ministro de Marina pa-
ra la formalización de los necesarios 
contratos y expedición de órdenes es-
calonadas, que han de dar por resulta-
do la construcción de los elementos na-
vales acordados. Sobre este asunto el 
Gobierno cree debe mantenerse por 
cuantos están obligados a intervenir en 
ello, la más absoluta reserva, pero tam-
bién entiende que corresponde al país 
saber que las cantidades a invertir no 
superan a las acordadas al confeccio-
narse el presupuesto extraordinario, 
que las construcciones se llevarán a ca-
bo en España y que ellas significarán 
un importante avance en la capacita-
ción de esta industria nacional para 
más importantes empresas. 
España está obligada a representar 
en el mar un valor proporcionado a su 
significado y posición geográfica y a 
su potencia económica, y aunque ajena 
por completo a toda mira imperialista, 
no puede descuidar la previsiones de 
su defensa ni dejar de representar en 
la coordinación de las fuerzas mundia-
les un factor digno de ser tenido en 
cuenta. A tales principios obedece eí 
plan acordado por el Gobierno en los 
Consejos de hoy y ayer, correspondipn-
(tp al ministerio de Marina la precisa 
vigilancia para su mnás rápida y pflcaz 
ejecución.» 
nes patronales y obreras, juristas, econo 
mistas, hombres de ciencia y fuerzas re 
ligiosas, recordando la fundación de 1< 
Unión Internacional para la protección 
legal de los trabajadores y la reciente 
creación del Insti tuto cristiano-social 
emanación del ú l t imo Congreso de unión 
de Iglesias protestantes en Estocolmo 
dedicando frases de elogio a la tradición 
social de la Iglesia católica y a la cola-
boración en la misma oficina del padre 
jesuíta Arnoux. 
Siguió indicando los resultados conse-
guidos gracias a tantas valiosas colabo-
raciones! los 300 convenios ya firmados 
por 54 naciones, y entre ellos 11 firma-
dos por el Gobierno español, merecien 
do éste darse en ejemplo a muchos má: 
Gobiernos. 
E l señor Thomas escuchó al terminar 
una ovación. 
Asistieron, entre otros, el embajador 
de Francia, el ministro de Checoeslova 
quia, los señores Gascón y Marín, condes 
de Lizárraga, de San Esteban de Ca-
ñengo y Grove, don Adolfo Posada, dor. 
Inocencio Jiménez, don Pedro Sangro y 
los generales Alfau, Hurguete y Suárez 
Inclán. 
—Esta tarde vis i tará monsieur Tho-
mas al presidente para despedirse. 
La audiencia con el Rey 
A l salir ayer míster Albert Thomas de 
la audiencia con su majestad, dijo que 
ésta habla sido muy agradable, pues ha-
blaron de varios temas sociales, espe-
cialmente de trabajo. Agregó que estaba 
muy satisfecho con la ratificación del 
convenio de las ocho horas y terminó 
diciendo que el Rey era Inteligentísimo 
y un Soberano muy simpático. 
El empréstito del Majzén 
El Alto Comisario se entrevistó ayer 
de una a dos de la tarde con el jefe del 
Gobierno. Ai salir del despacho del 
marqués de Estella en el Ministerio de la 
Guerra manifestó a los informadores, 
interrogado por éstos, que el emprés-
tito del Majzén se elevará aproximada-
mente a 70 millones de pesetas. Añadió 
que entre las obras públicas que se 
acometerán con aquellos recursos figu-
ra como la más importante y costosa 
la construcción de la carretera Geuta-
Melilla, que uni rá ambas zonas, pasando 
por Tetuán y Xauen y siguiendo luego 
el límite de la zona francesa Norte Tar-
guist. 
El general Sanjurjo anunció a los 
informadores que m a ñ a n a o pasado 
marcha rá al balneario de Archena, don-
de estará unos quince días. 
Cambio de impresiones sobre 
Marruecos 
Desde las ocho hasta las diez me-
nos cuarto de la noche estuvieron re-
unidos en el Palacio de Buenavista (Mi-
nisterio de la Guerra) ©1 jefe del Go-
bierno, el director general de Marrue-
cos, el Alto Comisarlo y el general en-
cargado del despacho del Ministerio de 
la Guerra. 
El cambio de impresiones entre los 
generales Primo de Rivera, Sanjurjo, 
Jordana y Losada versó acerca de los 
diversos aspectos de nuestra acción en 
Marruecos, que se presenta por esta 
época bajo los auspicios más favora-
bles, dada 1& efectiva pacificación del 
ambiente. 
El conde de Jordana se entrevistará 
esta tarde, a las siete, con el jefe del 
Gobierno para ult imar los detalles rela-




UN MITIN EN VALLADOLID 
o 
Obligatoriedad de esta disciplina 
en el Bachillerato 
Facultad de Teología o cátedra de 
Religión en las de Letras y Derecho 
VALLADOLID, 12.—A las ocho de la 
tarde, en el Teatro Hlspania de la Casa 
Social Católica, se celebró un acto pu-
blico en pro del estudio obligatorio de 
la religión en los centros de enseñanza 
superior, organizado por la Federación 
de Estudiantes Católicos de Valladolid. 
Asistió numerosa concurrencia. En nom-
bre del arzobispo presidió el provisor 
don Lorenzo Rodríguez, al que acom-
pañaban don Agustín Ruiz, representan-
te de la Diputación, y don Pedro Mu-
ñoz, representante del alcalde. 
Inició los discursos don Antonio Soto, 
vicepresidente de la Federación, que ex-
puso brevemente la necesidad del estu-
dio de la religión, sobre todo en Es-
paña, que es un Estado católico. 
Don Ramón de Madariaga, presidente 
de la Juventud Católica de Santa Bár-
bara, de Madrid, aflnma que la Historia 
de España no puede estudiarse sino uni-
da a la historia del catolicismo. Re-
cuerda a este propósito el florecimiento 
de la religión en todos los órdenes de la 
vida española durante el Siglo de Oro. 
Señala el principio del siglo XIX como 
punto inicial de nuestra decadencia re-
ligiosa, acentuada luego con la supre-
sión de la Facultad de Teología en las 
Universidades y la de la enseñanza de la 
religión en los Institutos. Afirma que 
no bastan la ilustración científica ni la 
cultura artíst ica para orientar debida-
mente a las sociedades humanas, sino 
que es necesario llevar sus normas de 
conducta por los cauces religiosos. Ter-
mina considerando la ignorancia como 
el peor enemigo de la religión ,y afirmó 
la conveniencia de que todos los espa-
ñoles, incluso los disidentes, estudien â 
religión, así como quienes sustentan las 
ideas republicanas están obligados a es-
tudlar la historia de la Monarquía es-
pañola, que es la Historia de España. 
Don Manuel Torres López, catedrático 
de la Facultad de Derecho de Salamanca, 
empieza por recordar cómo ¡a campa-
ña pro enseñanza obligatoria de la Re-
ligión nació en el Consejo central de 
las Juventudes católicas celebrado en 
Madrid. Recuerda luego cómo !a histo-
ria española está especialmente ligada 
a las ideas religiosas, y hace un br i -
llante recorrido histórico, desde el co-
mienzo de nuestra nacionalidad históri-
ca hasta la consolidación de esta uni-
dad bajo los Reyes Católicos, que al 
mismo tiempo que lograban la unidad 
geográfica de España, comunicaban esta 
unidad religiosa a los pueblos america-
nos. 
Afirma que el espíritu religioso en Es-
paña no se perdió con el advenimiento 
de las Ideas revolucionarias, pero que 
puede perderse por nuestra cobardía en 
defensa de la Religión. Cita las pala-
bras del general Primo de Rivera, se-
gún el cual, la Religión es la mejor es-
cuela de ciudadanía . 
Terminó proclamando que no basta la 
enseñanza de la Religión en las escue-
las primarias, sino que debe extenderse 
su estudio dentro de la enseñanza secun-
daria y en la superior. 
Don Miguel Hoyos, catedrát ico del 
Instituto de Valladolid, declara que ha-
bla como profesor de segunda enseñan-
za, como padre de familia y como ciu-
dadano. , 
Entiéndese que todo catedrático está 
obligado a tener dos amores, que son 
los grandes pilares sobre los cuales se 
afirma la educación: amor a la cultura 
y a los niños. Manifiesta que ia cultura 
no puede ser incompleta, mutilada Jo 
mismo que un hombre, no sólo debe mi-
rar hacia adelante, atrás y a los lados, 
sio también a lo alto, hacia Dios. 
La fe religiosa—dice—no puede impo-
nerse por la violencia; pero esto no ex-
cluye la necesidad del conocimiento ra-
zonado y metódico de la Religión. 
Estima que contra su estudio no exis-
ten m á s dificultades que los aspavien-
tos de los partidarios de la libertad de 
conciencia. Añade que no es lícito esca-
motear a los niños el conocimieito de 
la verdad religiosa, que es la que más 
importa al hombre. 
Considera absurdo que ciertos hombres 
de ciencia manifiesten por ésta verda-
dera pasión idolátrica, como si fuera lo 
más perfecto, cuando Dios es el princi-
pio de toda ciencia. 
Como padre de familia entiende que 
el amor al niño obliga al profesor a 
enseñar le las verdades religiosas por 
las cuales ha de salvar su alma y con-
seguir el fin último. Finalmente, como 
ciudadano,, afirma que no podemos po-
nernos a la espailda nuestra Historia ne-
tamente religiosa, ni se puede tampoco 
desconocer que el freno principal de 
la conducta humana está en la reli-
gión. 
Terminó diciendo que al legislador 
corresponde determinar la forma cómo 
ha de establecerse su estudio. 
Todos los oradores fueron extraordi-
nariamente aplaudidos. 
Finalmente fueron aprobadas las si-
guientes concluslonee: 
Primera. Adherirse a la campaña In i -
ciada por toda España por el Consejo 
Central de Juventudes Católicas. 
Segunda. Reconocer la absoluta ne-
cesidad de la enseñanza de la Religión 
en el bachillerato haciéndola obligato-
r ia y dando a la Religión la misma 
consideración que a las lenguas vivas 
en el Bachillerato elemental y en <• 
Universitario, de tal modo que sea con-
dición previa para obtener el titulo. 1 
Tercera. Reconocer la necesidad de ' 
una facultad de Teología en la Uni-
versidad o de cátedras de Religión fun-
damental en las Facultades de Filoso-
fía y Letras y Derecho en tenias las 
Universidades españolas y para todos 
los escolares universitarios con la de-
bida intervención de los Prelados. 
Cuarta. Pedir al Gobierno que recoja 
pronta y oficialmente estas aspirado-, 
nes. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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L a s u p r e m a c í a l a t i n a e n 
" f o o t b a l l " 
La expresión de supremacía latina en 
'Tootball, sí no ha sido inventada pnr 
un español, por lo menos ha surgido 
al entrar España en el concierto fuího-
lístico internacional. Se conoce el foot-
ball en los países latinos hace más de 
veinte años, pero nunca se hicieron 
comparaciones sobre el juego de cada 
uno, hasta después de la Vi l Olimpiada 
moderna. 
Anterior a esta fecha, si ya se jugaba 
bien al fooiball en España, la realidad 
es que no se le tomaba en considera-
ción porque le faltaba el bautizo inter-
nacional, un partido, ya que no era 
bastante estar afiliado a la Federación 
Internacional. De este modo, para el 
mundo futbolístico, Francia e Italia ex-
clusivamente se disputaban esa supre-
mac í a . 
Si damos una ojeada hacia el pasado, 
veremos que esta superioridad futbolls 
•tica ha pasaéo realmente por las más 
'diversas vicisitudes. 
Hacia 1890 data aproximadamente el 
football francés. Se sobreentiende fooi-
ball assoclatlon, con la reglamentación 
inglesa, porque la modalidad francesa 
de este deporte, la choüle de los nor-
mandos o la soule de Bretaña, se pier-
de en la consabida bruma de la tradi-
ción. No obstante, sólo hace veintidós 
años que Francia se ha hecho conocer 
intcrnacionalmente, allá por me, es de-
cir, un año antes de la constitución de 
la Federación Internacional. Fueron los 
franceses los representantes únicos de 
los países latinos hasta 1910 en que in-
gresó Italia, Franceses e italianos han 
marchado juntos en este deporte t n Ws 
primeros años. Aquí se sobreentiende 
Igualmente el association, porque tam-
bién los Italianos han tenido el giuco 
del calcio, juego que por su ant igüedad 
ha motivado la pretensión de pensar 
que ha dado origen al football contem-
poráneo. 
Antes de la gran guerra, es innega-
ble que Francia, disponía de esa su-
premacía en football. Esto se deduce 
del conjunto de sus actuaciones, corro-
borado por sus partidos mutuos. En Mi-
lán, Tur ín y Par í s salieron siempre 
triunfantes los franceses. Estos se per-
mi t ían entonces el lujo de ganar a los 
suizos. 
¡Mediano concepto se tenía entonces 
del football iaí ínol No ya comparado 
con el de la Gran Bretaña, sino con 
Bélgica, simplemente. Los franceses 
nunca ganaron a los húngaros y tal 
era la diferencia de juego que las dife-
rencias fueron 3—0, 5—1 y una cosa 
por el estilo. Con los belgas, lo más 
que han hecho ios francesas fué empa-
tar a un tanto en París el año 19. 
Bel football inglés al francés, repre-
sentante éste del latino, conforme veni-
mos diciendo, existía realmente un abis-
mo. Las diferencias de 15—0, U—O, 11—0 
y 10—1 son cifras de una elocuencia 
formidable. Y citaremos inmediatamen-
te el desastre de Ipswich, en que los 
franceses con sus mejores jugadores re-
gresaron a su país con un [veinte a 
<^roI Así, no se podía hablar de juego 
francés o juego latino. 
Unos meses antes de la guerra euro-
pea fué cuando, aunque difícilmente, 
ganó Francia a Bélgica por 4—s, en 
Li la . De la misma época data ei des-
quite italiano, la primera victoria so-
bre el equipo francés. Esto fué en Tu-
r ín , por f—O. 
A raíz de este partido se puedé de-
cir que comienza la superioridad ita-
liana, la supremacía de Italia en «t 
football latino. 
La gran guerra trajo consigo, como 
es natural, una crisis del deporte fran-
cés. En casi todas las manifestaciones 
se rehicieron pronto los franceses, re-
cobrando casi su mismo valor hacia la 
V I I I Olimpiada. Menos en football. que 
a estas fechas siguen detrás de espa-
ñoles e italianos. 
Desde luego, en esta temporada pre-
cisamente es cuando ha mejorado algo 
el juego francés y allá en Amsterdam 
podrá tener una pequeña aspiración. 
Sabemos que antes de lOiü, los espa-
ñoles se limitaban a traer equipos ex-
tranjeros. En Ambares fué la verdade-
ra revelación al clasificarse en segun-
do lugar en el concurso de los luego* 
Olímpicos. Y al ganar a Italia, amigos 
de poner literatura—aunque se deseo* 
nozca lo esencial—surgió entonces la 
idea de la supremacía l a t ina . ' 
Ciertamente, hasta Par ís [i9fi),- el 
football español ocupaba el puesto de 
vanguardia. Y no importa que no Sr. 
registrara otro encuentro contra los ita 
líanos hasta fines de invierno del año 
1924 para conocer el movimiento futbo-
lístico en las dos naciones, las diferen-
ciaciones de su valor. Coincidió con la 
época de los Arrale, Belauste, Meana, 
Moncho Gil, Sesúrnaga, Patricio, Alcán-
tara, Acedo, etc. Estaban entonces en 
su apogeo Otero. Vallana, Peña y otros. 
V fSfOOtfM como ahora Zamora u sa-
mitier. 
En Par ís , con el triunfo de los naiia. 
nos se ha puesto en el aire esto de la 
supremacía. Tal es la impresión gene-
ral. Desde nuestro particular punto de 
vhta, creemos que los españoles han 
conservado la ventaja dos años después ; 
en estos últimos dos años es cuando 
la situación se ha puesto problemática 
realmente. El movimiento futbolístico 
es parecido-, en cuanto a las relaciones 
internacionales, los italianos tienen la 
ventaja de haberse exhibido más, y con 
respecto a los partidos mutuos existe 
una perfecta igualdad hasta en los tan-
teos totales. 
Los portugueses, que poseen el mis-
mo estilo, han estado siempre muy cer-
ca de los españoles. En esta temporada 
la distancia se ha acortado extraordi-
nariamente, porque ellos han mejora-
do, y al parecer el juego español ha 
descendido algo. Después de una bri-
liante victoria sobre los italianos, en 
Amsterdam habrá que contar este año 
con Portugal. Y ya hemos dicho que 
Francia ha mejorado también. 
Hay una prueba elocuente. En 1924, 
con Checoeslovaquia y Uruguay se ba-
rajaba el nombre de España entre los 
primeros favoritos. Este año, a veinte 
días, poco más o menos, de la primera 
jornada futbolística de los Juegos Olím-
picos, se habla del Uruguay y de Ale-
mania, y se indica a Italia, compren-
derá el lector que no es la impresión 
de aquí sino la que reflejan los perió-
dicos de todos Ws países que se ocupan 
de estas cuestiones, 
A juzgar por lo que antecede, Fran-
cia, Italia y España han turnado por 
el orden indicado, casi en períodos igua-
les de tiempo, a ser considerados en el 
mundo futbolístico como los verdaderos 
representantes del football latino. 
La supremacía en football está en este 
crítico instante por el aire. 
Veremos qué pasa en Amsterdam. Por 
el momento, España tiene una veníala 
y es la disculpa de la ausencia de Za-
mora, considerado como uno de los me-
jores guardametas del Continente. 
Athletic-SeviUa 
A las cinco de esia tarde se celebra-
rá en el Stádium Metrupolitano el par-
tido del concurso de la Liga Máxima-
lista entre el Atbletic Club y el Sevilla 
F. C. 
Se al ineará el equipo completo del 
Sevilla. Los atléticos formarán como in-
dicamos ayer. 
E l equipo parisino en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12.—Llegó el equipo 
de «football» de la Liga de París , que ju -
ga rá m a ñ a n a en Atocha contra la selec-
ción guipuzcoana. 
Banquete a los parisinos 
La Federación de Guipúzcoa ofrecerá 
mañana por la noche un banquete a los 
jugadores parisinos. 
Colegio de árbitros murciano 
El Comité directivo del Colegio de Ar-
bitros de Murcia ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Presidente, don Manuel García Calvo; 
secretario, don Ernesto Casanovas Auge, 
y tesorero, don Domingo Balibrea Ma-
tás. 
Los argentinos en Amsterdam 
AMSTERDAN, 12.—Después del equipo 
de fútbol uruguayo han llegado ayer 
ios futbolistas argentinos, siendo reci-
bidos por gran cantidad de sudameri-
canos que les ovacionaron en la es-
tación 
CONCURSO HIPICO 
Participación española en Lisboa 
Accediendo a la invitación oficial del 
Gobierno de Portugal, para que un 
equipo de nuestro Ejército tome parte 
en el concurso hípico Internacional, 
que tendrá lugar en Lisboa del 19 al 
27 del corriente mes, se ha dispuesto 
que el equipo ecuestre formado por 
el teniente coronel de la Escuela de 
Equitación Mili tar , don Gabriel de Be-
nito, como jefe de él, y los capitanes 
de la misma Arma de Caballería don 
Fernando de la Macorra Carratalá, del 
Depósito Central de Remonta y Com-
pra; don Julio García Fernández, del 
regimiento Lanceros del Príncipe núme-
ro 3; don José Navarro Morenés, de la 
Escolta Real, y don Angel Somalo Pa-
r ido , del regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia 22 de Caballería, tomen 
parte en el referido concurso. 
REGATAS A LA VELA 
L a próxima temporada de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha ultima-
do él programa de regatas de yates 
del próximo verano. Los días 5 y 6 
de septiembre se d isputarán las copas 
del Rey, Reina Cristina, infante don 
Carlos, duque de Tarifa y Club Náu-
tico. Los días 7 y 8, las copas del Rey, 
infante don Fernando, Club Náutico y 
Kursaal. 
El 10 se celebrará la regata-crucero a 
Zaraúz, en que se disputarán copas ie 
la Reina Victoria, Fontalba, Ayunta-
miento de Zaraóz y el Club Náutico 
Se correrán además diversas regatas 
entre balandros del club. 
CICLISMO 
L a Vuelta a Cataluña 
Aun cuando no se ha concretado el 
itinerario de la décima Vuelta a Catalu-
ña, el recorrido acordado en principio 
será el siguiente: 
Barcelona, Valls, Tarragona, Tortosa, 
Amposta, Alcázar, Ulldecona, La Cenia. 
Santa Bárbara , Cherta, Gandesa, Fal-
fiet, Reus, Lérida, Pons, Seo de Urgel, 
Puigcerdá, Ribas. Ripoll, San Juan dp 
las Abadesas, Coq de Santigosa, Olot, 
Figueras, Gerona, Llagostera. San Feliñ 
de Gulxóls, Palamós, Palafnipell, To-
rrolla de Montgrí, Vergés, Mediña,- Ba-
ñólas, Gerona, Santa Coloma de Par-
nés, San Hilario, Vich, Gironella, Man-
resa. Igualada, Martorell, Tarrasa, Sa-
hadell, Barcelona. 
Es posible que no se var iarán los re-
corridos de las dos primeras etapas, cu-
yos finales serán Tortosa y Reus. 
La tercera, en cambio, sufrirá una gran 
modificación. El trayecto antiguo Reu'» 
Tpualada se convertirá probablemente en 
Reus-Lérida o Reus-Tírrega. En vista 
de esta variación, la siguiente etapa se 
modificará Igualmente, y el recorrido 
Tgualada-Vich se t ransformará en Lé-
r 'da o Tárrega a Ripoll, pasando por 
los Pirineos. 
L a quinta etapa será Ripoll-Fipneras 
La sexta. Flgneras a San Felió de Gul-
xóls o a Mataró. La séptima, de San 
FolM o Mataró a Igualada, pasando por 
VIch. 
Y la ú l t ima etapa, de Igualada a Bar-
ce'ona. 
Aver quedó indicada la fecha de la ce-
lebración de esta Interesante prueba ci-
clista. 
Reparto de premios en la U . V. E . 
El Comité directivo de la Unión Ve-
locipédida Española ha fijado la fecha 
del d ía 22 de mayo para el pago de 
los premios de la carrera de inap-
guración celebrada el 25 de marzo pró-
ximo pasado. 
Estos premios se h a r á n efectivos de 
diez a doce de la noche en la Secre-
ta r í a de la Sociedad (Alcalá, 9). 
L a Vuelta a Italia 
MILAN, 12.—Esta m a ñ a n a se ha dado 
la salida a los corredores que se dispu-
tan la prueba de la Vuelta a Italia 
ciclista. 
En la primera etapa salieron 298 co-
rredores. 
PUGILATO 
Un concurso "amateur" 
Ascienden ya a un centenar los afi-
cionados inscritos para el concurso por 
el Trofeo Benault, que como está anun-
ciado, se verificará a fines de este mes, 
tan pronto termine el campeonato de 
Castilla. 
Definitivamente se cierra la inscrip-
ción ed 20 deJ actual, pudlendo efec-
tuarlo durante la presente semana los 
que deseen participar, en la secretarla 
de la Agrupación Deportiva y Cultural 
Renault (Avenida de la Plaza de Toros, 
7 y 9), de ocho a nueve de la noche. 
El pesaje y reconocimiento médico se-
rá el día 21, rogándose a todos los ins-
critos pasen por la secretar ía indica-
da a regularizar su licencia de ama-
teurs. 
Los premios que se reciben, se expo-
nen en la Avenida de Pl y Margall, 16. 
Homenaje a Paulino 
SAN SEBASTIAN,-12.—En Vlllabona se 
celebrará m a ñ a n a un homenaje a Uz-
cudun, que consistirá en varios festejos 
y un banquete. Asistirán comisiones de 
los pueblos próximos. El sábado veni-
dero se ofrecerá un homenaje en Bea-
saín a Paulino, que ha rá allí una ex-
hibición de boxeo. 
Fhil Scott vence a Roberti 
NUEVA YORK, 12.—En un match de 
boxeo a diez asaltos, Phi l Scott, cam-
peón Inglés de pesos pesados, ha derro-
tado por puntos al italiano Roberto 
Roberti. 
ATLETISMO 
Campeonato del Radng 
Como teníamos anunciado hoy cele-
b ra rá el Racing en el Stádium Metropo-
litano las siguientes pruebas para su 
campeonato social. 
1.500 metros, 200 metros (eliminato-
rias), 5.000 metros, jabalina, 110 metros 
vallas, 400 metros y 200 metros (final). 
En el caso de que hubiere tiempo su-
ficiente se celebrará alguna prueba más , 
de la siguiente jomada. 
Campeonato de la Gimnástica 
, El concurso de la Gimnástica com-
prenderá las siguientes pruebas: 
100 metros (el.minatorias), 1.500 me-
tros, salto de altura , 400 metros, lanza-
miento martillo, 200 metros (eliminato-
rias), 800 metros, 100 metros (final), lan-
zamiento del disco, 200 metros (finalj. 




LISBOA, 12.—Copa Davis de «lawri-
tennis». Pruebas dobles.—Los neozelan-
deses Andrews y Young han vencido 
a los portugueses Verda y Vasconce-
11 os por 5—7, 6-̂ 4, 6—2 y 6—2. 
'Esta prueba despierta un gran Inte-
rés entre ios círculos deportivos. 
HOCKEY 
Bélgica contra India 
BRUSELAS, 12—Mañana domingo se 
celebrará en esta capital el encuentro 
internacional de hockey entre los equi-
pos representativos de la India y Bél-
gica 
ALPINISMO 
Organizaciones de Peñalara 
Independientemente de los servicios 
dominicales ya inaugurados de auto-
buses a la Pedriza de Manzanares y â  
Puerto de Navacerrada, que continua-
rán en los domingos sucesivos y que 
permiten a los excursionistas visitar 
los agrestes picachos de la Pedriza In-
comunicada y disfrutar de unas horas 
más ai día en ios altos del Puerto de 
Navacerrada, la Real Sociedad Españo-
la de Alpinismo Peña la ra prepara ios 
siguientes actos y excursiones para den-
tro del mes de mayo. 
Domingo 20.—Reparto de premios de 
los concursos de invierno en el anti-
guo chalet social de la Fuenfría, cele-
brándose un almuerzo íntimo, al precio 
de siete pesetas, para celebrar el éxito 
del reciente curso de conferencias y en 
honor de las ilustret (personalidades 
que en él tomaron parte y de los cam-
peones sociales. En dicho día funciona-
rá por primera vez el servicio directo 
de automóviles desde Madrid al Puente 
del Descalzo. 
Domingo 27.—Segunda excursión co-
lectiva de la serie Recorrido Guadarra-
ma 1928. Excursión en autobuses de lu-
jo a Torrelaguna, Pontón de la Oliva, 
Cancho de la Cabeza y el típico pueblo 
de Patones, dirigida por el profesor de 
la Universidad Central, don Francisco 
Hernández Pacheco. Salida de la Red 
de San Luis, a las siete y media de la 
m a ñ a n a : precio del billete, once pese-
tas. 
Estado atmosférico 
El parte telefónico recibido por el 
Club Alpino Español del encargado de 
la Estación Meteorológica de su chalet 
del Puerto de Navacerrada, dice: «Cie-
lo despejado; temperatura, seis grados 
sobre cero. Los «autos» llf-tran al Puerto.» 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
A la Pedriza de la Agrupación Deporti-
va Excursionista, 
Ciclismo 
Prueba organizada por el Club Ciclista 
de Chamart ín . A las ocho se dará la sa-
lida en el paseo de la Castellana. 
Atletismo 
Campeonato de la Gimnástica. A las 
nueve. , 
Campeonato del Racing. A las nueve. 
Pelota vasca 
Campeonato «amateur». A las once. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
En el frontón Jai Alai. 
Carreras de caballos 
Duodécimo día en la Castellana. Véase 
aparte toda clase de detalles. He aquí el 
resumen de las apreciaciones. Primera 
carrera: BACCICH, Locuaz; segunda, 
IIAPPY DA Y, Karaba; tercera, MONRO-
VIA, Blanca y Negra • cuarta, AVANT1 
(cuadra). Lombardo-, quinta, TORIBIO 
(cuadra). Norialc. 
Football 
Tranviaria-Arenas. A las once en el 
campo del Unión. 
ATIILEIC CLUB contra SEVILLA F. C. 
A las cinco en el Stádium Metropolitano. 
Pugilato 
Velada en Pavón. A las diez y media 
de la noche del lunes. 
Ó N D Í J Í A C I O ^ 
Almirante, 2 quintuplicado tí L L H U U U 
Gatito de malas pulgas. Los carritos 
de mano adquieren importancia. 
«Caco», el insupreable «Caco», señaló 
en 200 la unidad tipo para sus hazañas , 
en el d ía de ayer. 
Con esa cantidad de pesetas en bille-
tes subió a un t ranvía don Ciro Alonso 
de la Huerta, de sesenta y seis años, 
domiciliado en la calle de Pelayo, 8. 
Al. llegar el vehículo a la plaza de Alon-
soMartínez advirt ió don Ciro que la car-
tera, y con ella las pesetas, había des-
aparecido, a efectos de un juego de 
manos tan limpiamente realizado, que 
nadie reparó en él. 
Al propio tiempo, Antonio Perreras An-
drés, de veintisiete años, natural de 
Zamora, que habita en la calle de SU 
va, 8, tercero. Iba alegre y satisfecho 
de la vida, que la reía en pertinaz car-
cajada, por la plaza Mayor, Su felicidad 
era producto de su juventud y de 200 
pesetas que llevaba en recia cartera. 
A metro y medio de uno de los árbo-
les que purifican el ambiente del céntri-
co lugar, se le acercaron dos socios in-
dustriales, que caminaban absortos en 
la busca y captura de un capitalista que 
Vpé proporcionara los medios de explo-
tar un negocio ¡(cañón». Nada más na 
tural que los negocios explotables sean 
«cañones». 
Los meditabundos se acercaron al za-
morano, le propusieron el asunto y el 
zamorano «picó». Sus doscientas pese-
tas constituyeron desde aquel momen-
to el capital racial. 
Y como la curiosidad «con la ausen-
cia crece más», lo mismo que el amor, 
en el instante en que los Industriales se 
seperaron de Antonio, Antonio fué a 
solazarse en la contemplación de las ac-
ciones, que los individuos le proporcio-
naron. , 
El desconsuelo que experimentó fué 
enorme, al ver que los 40 duros le va-
lieron no más qne unos recortes de pe-
riódicos. Los gritos que dió se oyeron en 
Aimnra. Por Indicación de los t ranseún-
tes fué a contárselo a un guardia. 
Arrollado y muerto por el tren 
En el kilómetro 2 de la línea M. Z. A. 
fué arrollado y muerto por el tren 110, 
en el cruce de Vallecas, un obrero que 
representaba unos cincuenta años de 
edad. 
El cadáver no ha sido identificado. 
OTROS SUCESOS 
Dos accidentes—Antonio García Sán-
chez, de veinticinco años, portero de 
la casa número 2, de la calle de la 
Bolsa, sufrió graves lesiones al caerse 
de una escalera de mano cuando lim-
piaba un rótulo colocado en la fachada 
de la misma finca. 
—Carlos de Oro López, de veinticinco 
años, se produjo distintas heridas de al-
guna importancia por haberse caldo 
sobre unos vidrios en su domicilio, ca-
lle de Rodríguez San Pedro, 59. 
Sinsabores pedalisticos.—Félix Martín 
González, de diez y siete años, dejó 
una bicicleta a la puerta de una dro-
guería de la calle de Esparteros, y cuan-
do fué a recogerla se encontró con la 
desaparición de la máquina . 
«Hasta los gatos...».—En la calle da 
Santa Ana ©1 carrito de mano que con-
ducía Antonio Castro, de d:ez y seis 
años, alcanzó a María Castillo, de cua-
renta y cinco años, que habita en Cas-
ti l lo . 7, y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
Sortija que desaparece.—Doña. Angus 
tias Reyes Granero, de veinticuatro 
años, ha denunciado que de su domici-
lio, calle de Diego de León, 59, desapa-
reció una sortija de óro y tres perlas, 
valorada en 1.000 pesetas. Sospecha de 
determinada persona, cuyo nombre fa-
cilitó a las autoridades. 
Zapirón se en/ada.—Baldomera Alon-
so Blanco, de cuarenta y un años, do-
miciliada en Tabernlllas, 5, fué mordi-
da por un gato de su propiedad y tuvo 
qne pasar a la Casa de Socorro, donde 
la asistieron de heridas de pronóstico 
reservado. 
Bobo de muchos relojes—AáeWno Bal 
selro Bazantas, que habita en Amazi 
ñas, 4, denunció que durante la pasada 
noche unos ladrones entraron en el ta-
ller de relojería que posee en la plaza 
de Nicolás Salmerón y se llevaron 560 
relojes. 
Niño lesionado.—A\ jugar con otros 
niños de su edad en la calle de Cana-
rias, se produjo lesiones de pronóstico 
reservado Pedro Rodríguez Merino, de 
seis años, que vive en General Lacy, 28. 
Accidente en una obra.—Manuel León 
Sánchez, de treinta y nueve años, do-
miciliado en San Bernabé, 10, se produ-
io lesiones de relativa importancia al 
caer de un piso al inferior, en una 
obra de la callo de la Fuente del Be 
rro. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Santos Bonifacio y Víctor 
El 14 serán los d ías de los señores De 
Miguel, Espinós, Lul l , Pérez Algorta y 
Rendón. 
San Juan Nepomuceno 
y San Ubaldo 
El 16, de los señores Obispo de Teruel 
y marqués de Tamarlt. 
Conde de Ruidóms. 
Señores Jordán de Urríes, Rlvas, Mén-
dez Vlgo, Moñtojo y Sánchez Belloso. 
Cruzamiento;) 
Ayer tarde, a las cuatro y media, so 
celebró en el templo de las Comendado-
ras de Santiago la ceremonia de armar 
caballeros y vestir los hábitos en la 
expresada orden mil i ta r al marqués ile 
Arr i luce de Ibarra y a su hijo, don Fer-
nando José de Ibarra y Oriol . 
Actuó de gran maestre su alteza real 
el infante don Fernando. 
Fué padrino de ambos el decano de 
la Diputac ión de la Grandeza, marqués 
de Santa Cruz. 
Bendijo los hábi tos don Gonzalo Mo-
rales de Setién. 
Calzó las espuelas al marqués el du-
que de Sotomayor y don Manuel Mon-
talvo, y a su hijo, el marqués de Casa-
Jara y el conde de Villamediana. 
Concurrieron los duques de Miranda 
y Montealegre. 
Los marqueses de Acha, Bay, Casa To-
rres, Real Defensa, Santa Cruz de Ri-
vadulla. Torres de Mendoza y Valfuerte. 
Los condes de Campillo, Cerrage ' ía . 
Floridablanca, Mayorga, Plasencia v 
Real Piedad. 
Los vizcondes de Bellver y San A l -
berto. 
Señores Besga, Chico de Guzmán, 
Oriol , Rotaeche, Rodríguez de Rivas, 
Ruiz de la Prada y Zulueta (don J., 
don I . y don L . ) . 
En el presbiterio estaba el señor abad 
mitrado de Silos. 
E l bello sexo tenía una numerosa re-
presentación. 
A las muchas felicitaciones que reci-
bieron los nuevos santiaguistas unan la 
nuestra cariñosa. 
Como recuerdo obsequian a sus nu-
merosas amistades con preciosos objetos 
de cristal de Bohemia, llenos con los 
exquisitos bombones de la ar is tocrát ica 
confitería La Duquesita. 
Bodas 
Ayer sábado 12 contrajeron matrimo-
nio en "la parroquia de los Angeles ia 
bell ísima señor i ta Caridad Sanz y el dis-
tinguido abogado don Ricardo de Be-
nito. 
La ceremonia se efectuó en la mayor 
intimidad, debido al reciente luto de la 
familia de la novia. 
En el rápido de Francia salieron los 
nuevos esporos para visitar las princi-
pales capitales europeas. 
Deseamos a la feliz pareja eterna luna 
de miel. 
—En breve se unirán en eternos lazos 
Ja preciosa señori ' . i Rosario Calderón y 
Bá.cena, y djy.i Pablo Hernández Ná-
jera. 
—Han contraído matrimonio la encan-
tí-óora señori ta J u l l i Cároer y Disdier, 
y don Eduardo Ortiz de la Torre. 
Fueron padr • es la madre da ia des-
P' ^ada y el ilo cama! paterno del con-
trayente, don Alfonso, y testigos, por 
la novia, Nel príncipr Max Hohenlohe, 
don Federico Cároer y el conde de Güell, 
y por el novio, don Carlos Angulo, don 
Luis Ortlz de la Torre y el marqués 
de Movellán. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Petición de mano 
El cap i tán general de la primera re-
gión y la baronesa de Casa Davalillo 
pedirán m a ñ a n a en el monasterio de 
Guisando para su hijo segundo, el distin-
guido oficial de la Escolta Real don íosé 
Navarro y Morenes, á la marquesa dn 
Castañiza, la mano de su bel l ís ima hija 
María Inmaculada. 
La boda se celebrará en breve. 
Enfermo 
El conde de Lérida está enfermo de 
algún cuidado. Deseamos su restableci-
miento. 
Traslado del cadáver 
de don Emilio Bíu 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
verificó ayer el traslado del cadáver de 
don Emilio Riu, desde ol hotel del fina-
do, en la plaza de Salamanca, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Por disposición testamentaria el ca-
dáver Iba amortajado con un sudario y 
no ha de recibir sepultura hasta dar 
s ín tomas de descomposición. 
Abría el cortejo fúnebre el Clero de la 
parroquia de la Concepción y segufa 
soberbia carroza estufa, arrastrada por 
ocho caballos, en la que fué depositada 
el lujoso féretro, arcón de caoba con 
aplicaciones de plata. En dos landós 
iban las numerosas coronas recibidas. 
Presidían el duelo el director espiritual 
del finado; hermano don Manuel, her. 
manos políticos, el ex ministro don An! 
gel Ossorio y Gallardo y señor MassÁ 
(don Cristóbal). 
La concurrencia fué numerosa a ia 
vez que distinguida, figurando en ella 
los señores Herrera Oria (don Angel) 
Rolland, Rodríguez Viguri , Matos, mar-
qués de Figueroa, Alcalá Zamora, Ro. 
drigañes, Salvatella, Sacristán, Alcalá 
Zamora, marqués de Alonso Martínez 
Cobián, conde de Valle de Sucliiii, He-
rrero, Gayarre, Aguilar, Francos Rodrí-
guez, Albert, Dessy y Marios; Poiaez, 
Alquer, Stuyk, Valdés, Larrañaga, B q -
rrás, Zabala, Cortés (clon Félix), Llanos 
Torriglia, Montagut, Anchoris, Ortlz, 
Vallcorba, Montes Jovellar, Botella y 
Donoso Cortés, Benítez de Lugo, Pérez 
Urruti , Piuela, Paret, Valverdc. Zorita, 
Armbruster, Colom Cardany, Pon DaÚ 
mau. Ortigosa, Rodríguez Rlvas, Massa, 
Bourgon, Bayton. Duque, Polo de Ber-
nabé, Aranaz, Oria, Aledin, Rocamora, 
Osus, Lostau, Meléndez Alvaro, Bravo*, 
Sánchez Albornoz, Castillo Miguel, Ca-
no, García Bravo, Grasset, Xlménez ¡je 
Sandoval, Dagaz, Weyler (don Fernán-
do), Ragán, Albisu, Aclaro, González 
Llana, López Hidalgo, Larrañaga, Sán-
chez Cuervo, Burgos, Mateos Montalvo, 
Vidal Modet, O'Shea (don Eduardo). Gar. 
cía Burgos, Rollán, Alvarrz Ude, R6de. 
ñas . Cárdenas (don Francisco), Giner 
de los Ríos, Salvador (don Amós), Rus-
quéts, Agulló, Sol,' Olmedo, Rodríguez 
Salgado. Martín Blas, Soto Hernández, 
Taramona, Alvarez Valdés, Ibáñez Po-
sada. Casas, Grande, Muller, Palacios, 
Rubert, Cuervo Herrero, Cid, Harbón, 
Collalo, Sáinz Hernando, Díaz Quiñones, 
Llobet, Clavería, García Ceballos y Re-
tortlllo Maopherson (don Agustín). 
De nuevo reiteramos a la distinguida 
familia del señor Ríu nuestro sincero 
pésame. 
Fallecimientos 
El marqués de Castellanos, vizconde 
de, Hormaja, falleció anteayer en su 
casa de la calle de Serrano, número 25. 
El señor don Femando Maldonado y 
González de la Riva, era viudo de doña 
Jacinta Alvarado y Barroeta Aldamar, 
marquesa de Trives, y deja dos hijas, 
la poseedora del título y doña María 
Amalia. 
El finado era maestrante de Sevilla y 
persona justamente apreciada en la so-
ciedad madr i leña . 
El cadáver, por disposición testamen-
taria, recibirá sepultura hoy en Sala-
manca. 
Reciban sentido pésame las hijas, her-
manos políticos, las marquesas viudas 
de San José y de Maldonado, marqués 
viudo de Garcillán y demás deudos. 
—En Santander ha fallecido el señor 
don Juan José Ruano y Muñoz. 
Fué un joven apreciado por sus dotes 
personales. 
Acompañamos en su legít ima péna al 
ex ministro don Juan José Ruano, a su 
consorte, doña Antónia Muñoz, y demás 
familia. 
Entierro 
Ayer se verificó el del señor don Ber-
nabé Rodríguez de Lucas, jefe de Admi-
nistración de Correos. 
Fué persona justamente apreciada. 
Al sepelio asistió una distinguida con-
surrencia. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Benita Ferrer; hijos, don José, do-
ña Remedios, don Eduardo y doña Car-
men; hijo político, don Julio Vázquez, y 
demás deudos. 
Aniversarios 
E l 16 de los corrientes y el 4 de ju-
nio se cumpl i rán el décimo aniversario 
del fallecimiento del señor don Dioni-
sio de Céspedes y de Céspedes y de su 
hijo, don Luis de Céspedes y Zapatería, 
ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán sufragios por los difuntos, 
a cuya distinguida familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 




Esc. de Equitación 
R. García-Ciudad. 
J . G. Fernánde^.. 
D. C. de Remonta 
M. de los Trujillos 
Martínez-Hombre. 
Yeguada M. Jerez. 
José CavanillaS... 
D E L E O N (militar 
parte), 1.200 pesetas; 
1 Juantegui 4 
2 Khamwese g 
3 Dame de Pique. 5 
4 BACCICH. 6 
5 Ipéca 4 
6 Karamba 6 
7 Locuaz 3 











PREMIO C A C E R E S (carrera de venta, «handicap»), 
2.000 pesetas; 1.800 metros 








2 Karaba , 
3 Sand Storm I I I . 
4 Rosaleda 
5 HAPPY D A Y . . , 
6 Clío II 








PREMIO PRIMER PASO, 3.000 pesetas; 900 metros 
Duque de Toledo. | i Blanca y Negia] 2 | 5̂  I Lyne 
C. do la Cimera. .|2 MONROVIA . . . 56 | Belmente 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
M . de Amboage. . . 
F.-Montealegre . . . 
P. Ponce de León 
3 Albeisa . . . . . . . . . 
4 Alport 




PREMIO ALFONSO X I I I , 10.000 pesetas; 1.800 metros 
C. de la Cimera. . 
C. de la Cimera . . 
—Harás Velasco— 
M . de Lacasta . . . . 
7.0 R. L . Ar t i l le r ía 
—Harás Velasco— 
Dir . Cría Caballar 
Mart lnet i 
L a Magdalena. 
L ' E N E O 
Viva mi Niña. 
Go and W i n . . 
AVANTI 








Primer premio de la Compañía de Seguros «La Urbana» 
y «El Sena», 3.000 pesetas; 1.800 metros 
Duque de Toledo. 
C. S. Martín Hoyos 
C. Ruiz Casti l la. . 
Esc. de Equitación 
M. Llano S. Javier 
—Harás Velasco— 
F. Jaquotot 
M. Llano S. Javier 
M. de Amboage... 
1 Norialc . . . . 
2 Ruiloba . . . 
3 Pilóla . 
4 Jemein . . . . 
5 TORIBIO . . 
5 Polonaise . . 
7 Pinocho . . . 
8 Ourki 


















* J . García 
N . B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propieta-
rio hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. L a «negrita» indica al 




£ 1 * 
$ £ 1 , 1 , 0 
T R I U N F A R A S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
porque, debido a la Indiscutible originalidad de su 
fórmula, base científica y sólido crédito, no necesita 
apelar a cuentos chinos ni a venderse a muy bajo 
precio; lo primero, porque no es científico ni serio, 
y lo segundo, porque no lo permite la clase ni la 
pureza de los productos que Integran la fórmula del 
Sello Yer. 
No ensaye usted ninguna imitación del Sello Yer, 
porque éstas suelen ser siempre muy inferiores al 
original. No Juegue usted con su salud, ensayando 
nuevos preparados imitadores del Sello Yer; su falta 
de garantía y seriedad científica, bien demostrada la 
tienen al tratar de aprovecharse, en beneficio propio 
del nombre acreditado del Sello Yer, el que cura 
dolor de cabeza, gripe, enfriamientos y toda clase 
de dolores-
Fomentar, consumiendo la producción na-
cional, es oxigenar la sangre de la Patria. 
Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Viuda, de se-
senta años, que con «u trabajo eoatieno 
dos nietecitos suyos (8-1-28). L . S.. 12,60; 
una persona piadosa, 10.—Total, 485,50 
eetas. 
Francisca Arrazona (31-1-28). L . S., tíM 
Total, 'SeS.SO pesetas. 
Doña Zoila Martínez (9-2-28). L . S.. 12,50. 
total. 242,60 peeetae. 
Josefa Gómez (9-2-28). Una persona pia-
dosa, 10.—Total, 215,50 pesetas. > 
Señora casada, con cuatro hijos (4-3--8). 
L. S., 12,50.—Total, 236 pesetas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacular 
da, número 22, piso bajo, barrio del Puen-
te de Toledo. El marido, José Alvarez, 
se encuentra enfermo y la * 3 
bajo desde el verano (28-3-28). L . S., 12,5ü. 
Tatal, 270,50 pesetas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyas ci* 
ennstancias están enterados nuestros 1^ 
torea por la información publicada en * 
suceso de las niñas desapareculas Uon» 
M. A., 5; L. S., 12,50; M. C , 12.—Total. 
384,50 pesetas. _ , . j _ v-i-J 
Amparo Sánchez, viuda, con siete hipa. 
Ella está muy enferma y uno de sus tii]06, 
de «eie años, tuberculoso y medio impe-
dido por ser cojo (5-4-28). L . S.. 100.-lo-
tal, 345.60 pesetas. „ , , c 
María García, vive en Ronda de Sego-
via 5 Su marido, a consecuenna de nn 
accidente del trabajo, ha perdido un ojo 
y tiene enfermo el otro, ün hijo de este 
matrimonio ha sufrido la amputación a° 
una pierna (5-4-28). L. S., 12.50; una per-
sona piadosa, 10—Total, 150 pe.«etafl. 
Periodista que ha desempeñado un car 
Ko de alguna importancia en un diario n» 
provincias. Se encuentra muy necwitaao 
(18-4-28). L . 8.. 12.50; un conRrcsrante a» 
Los Luises, 5; una persona piadosa, m 
un susc.riptor, 25.—Total. 145 peseta*. m 
Nicnsia Fernández, viuda, de fleomta J 
seis años, enferma, con dos hijas. La m*' 
yor de éstas, invadida por un reuma qfle 
la fíen» casi impedida, cose en su casa corno 
chalequera, pues ea la que proporciona e' 
tínico inRreso que tiene la familia. Ll^.* 
hasta tal punto la necesidad dp esta fami' 
lia. que habiendo sido favorecida la obre* 
ra en ©1 sorteo que anualmente hnce j " 
•Refnplo con un socorro para los baños de 
Archeoia. dnda si podrá utilizarlo por & 
temor de que su madre y hermana no P116* 
dan subs'Vir mipntras elln eití nn̂ 0"̂ 6 
(25-4-28). Un amieo de E L DEBATE, 5; 
L . S., 100.—Total. 247.50 pesetas. 
Persona de c-ltura. que pnsee t íMo Rrar 
démico, casado, con dos hijos, se encuPn' 
tra sin trabajo hace unos meses por ^ 
ber fallecido el jefe en enya casa prc-̂ 9'' 
ba su*i jervicios. Pasa en estos instante 
por la amarpira que supmnpe para una f** 
milia buena la amenaza de un desahucio1 
inmediato. Deben tres meses do caía, * 
razón de 75 pesetas (11-5-28). Un caoitán» 
5; S. A., 25; un •uecriptor, 25.—Total» 
55 pesetas. 
MADRID.—Año X V I I I . — \ i í m 5.874 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del Consejo de ministros cele-
brado en Palacio, su rnajetiiad recibió a 
mieier Albert Thomas, que le fué presen-
tado por el conde de Altea, representan-
te de España en la Oficina Internacional 
de Trabajo de Ginebra. 
—A continuación presentaron sus car-
tas credenciales a su majestad, indepen-
dientemente, los nuevos representantes 
diplomáticos de Guatemala y Letonia en 
España, don José Matos y míster Wi l l s 
Schumann, respectivamente, quienes lle-
garon a Palacio en coches de París , de 
media gala, de las Caballerizas Reales, 
acompañados de su correspondiente in-
troductor de embajadores cada uno. En 
otros coches Iguales iban los secretarios 
y alto personal de las respectivas lega-
ciones. 
Los actos, oomo siempre, tuvieron lu-
gar en la antecámara regia, acompa-
ñando al Monarca, que vestía de unifor-
me, el jefe del Gobierno, como ministro 
de Estado; el mayordomo mayor, caba-
Uerizo mayor, comandante general de 
Alabarderos, grande de guardia, duque 
de Hornachuelos; mayordomo de sema-
na y oficial mayor de Alabarderos, coro-
nel señor Vicat. 
Los ministros plenipotenciarios de Gua-
temala y Letonia pasaron después a 
ofrecer sus respetos a las Reinas, que 
les recibieron en sus respectivas cáma-
ras, acompañadas cada una de su ca-
marera mayor, dama de guardia y ma-
yordomo mayor. 
—El presidente de la Diputación pro-
vinci l , señor Salcedo Rermejillo, dió 
cuenta a la Soberana de haber consegui-
do de la Empresa de la nueva Plaza de 
Toros que deje íntegro, a beneficiorde la 
Ciudad Universitaria y de la Liga con-
tra el cáncer, el producto de la corrula 
de inauguración, que, por la grandiosi-
dad con que se celebre, será un aconte-
cimiento taurino y habrá de allegar 
cuantiosos recursos para ambas institu-
ciones. La Diputación ahora, y con esta 
antelación que lo facilitará extraordina-
riamente, se encargará de la organiza-
ción del festival. 
—El ex Rey de Grecia llegó, sin no-
vedad, a Sevilla, de donde en sepuida 
par t ió para Sanlúcar de Rarrameda. 
—Por la Soberana fueron recibidos los 
condes de los Conbos y los señores de 
Bruguera. 
—La auprusta señora, con sus hijas las 
Infantas, asistió, por la tarde, al festival 
taurino organizado por los estudiantes 
a beneficio de la Ciudad Universitaria. 
Bando sobr las l i -
nas recaudatorias declara la nota que 
se han habilitado los mejores de que 
se ha podido diaponer, ya que muchos 
propietarios se niegan a alquilar las 
fincas para tales fines. 
Hace constar que en cada barrio hay 
agentes recaudadores que se presenta-
rán en todos los domicilios y demarca-
ciones y dejarán el correspondiente avi-
so duplicado en los que no se acepten 
las cédulas. Las recaudaciones de dis-
trito—añade—están dotadas del perso-
nal necesario, que se aumentan cáso 
de que lo requieran las necesidades del 
servicio. 
Termina diciendo la nota que, caso 
de que por la Prensa se den las necf 
sarias facilidades, ordenará la Corpo-
ración a los recaudadores a domicilio 
que remitan diariamente a loe periódi-
cos los itinerarios que piensen seguir. 
—El señor Salcedo Rermejillo dió cuen-
ta a los periodistas de su viaje a Barce-
lona, que ha tenido como principal 
objeto conocer de cerca la ins ituc r 
de los Salesianos de Sarr iá para adap-
tar dicha organización al nuevo Ho.> 
picio, del que van a encargarse los pa 
dres salesianos. 
Elogió la forma en que la D:pu a-' 
de Barcelona ha orgaizado la cobranza 
de las contribuciones, forma que es ur. 
verdadero modelo. Prueba de cómo se 
estima la labor de la Diputación con 
sidera el señor Salcedo el banquea 
homenaje que las entidades económica 
y comerciales de Rarcelona dedicarán 
hoy al conde de Montseny, presidente 
de la Corporación. Asistirán al banque-
te 800 comensales. 
Las excavaciones en la "vi-
cencias a los "taxis" 
El alcalde ha dictado un bando, en el 
que se establecen, entre otras, las si-
guientes reglas para concesión de l i -
cencios a los autos de alquiler: ^ 
Las licencias se concederán por todo 
el tiempo que el vehículo se halle dedi-
cado al alquiler; pero se reputarán ca-
ducadas si el automóvil no se encontra-
se en condiciones de seguir prestando 
servicio. 1 
Con la licencia se entregará un dis-
tintivo, que consistirá en una chapita 
metál ica o medalla (precintada), que se 
fijará en un sitio visible del coche. 
Los poseedores de licencias para au-
tomóviles de alquiler podrán situar sus 
carruajes en los puntos de parada es-
tablcidos o que se establezcan, siempre 
que existan en ellos plaza sin ocupar 
de las señaladas. 
Los puntos de parada para situado de 
los automóviles de servicio público se-
rán los que fije la Alcaldía Presidencia, 
oído ei iníonme de la Dirección de Trá-
fico,. 
Los automóviles dedicados al servicio 
público serán revisados y reconocidos 
por los señores director del Tráfico e 
ingeniero industrial -afecto a esta Di-
rección, con objeto de garantizar el 
estado de aquéllos en lo relativo a so-
lidez, seguridad y presentad! ón. 
Las licencias que se concedan no po-
d r á n tranferirse, causando baja en los 
casos en que se soliciten o utilicen para 
taxímetro distinto del autorizado, y 
también en los casos de cambio de pro-
piedad de los vehículos. Eso no obstan-
te, examinadas las circunstancias de ca-
da caso, podrá autorizar, a instancia de 
líos interesados, la transferencia de las 
llicencias. 
Las vacantes a que den lugar las ba-
jas que se produzcan por el mal estado 
de los coches o por otras causas serán 
cubiertas por riguroso turno entre ios 
solicitantes. 
Las cédulas personales 
En la Diputación provincial se ha fa-
cilitado una nota en la que se dice 
que después de terminado el plazo pa-
ra l a presentación die reclamaciones 
por la clasificación de cédulas han si-
do aceptadas y resueltas 172 reclama-
ciones. Antes de terminar dicho plazo 
—13 de abril—sólo se habían presentado 
71 reclcamaciones. , 
En. cuanto a los locales de las oflci-
l la" romana de Villaverde 
Bajo la dirección del arqueólogo don 
José Pérez de Barradas han sido rea-
nudados los trabajos de excavación en 
las dos «villas» romanas superpuestas, 
halladas hace'algunos meses en el tér-
mino municipal de Villaverde. Dichos 
trabajos habían sido suspendidos a cau-
sa del persistente temporal de lluvias. 
Ha sido el primer cuidado del señor 
Pérez de Barradas sacar los dos magní-
ficos mosaicos hallados en dos estan-
cias de la ovilla» superior, de los cuales 
ya dimos cuenta a nuestros lectores en 
la información publicada a raíz del 
importante descubrimiento arqueoló-
gico. 
El primero de dichos dos mosaicos 
está ya dispuesto para su instalación 
en el futuro Museo Municipal, que ha 
de tener como residencia el antiguo 
Hospicio. 
Este mosaico medía primitivamente 
unos 5 por 4 metros; pero, por estar 
bastante deteriorado, sólo se podía con-
servar de él una superficie de 3 metros 
por 2,50. Es de colores muy vivos: rojo, 
negro, amarillo y blanco, y ofrece un 
curioso dibujo geométrico, de círculos 
y reetángulos simétricamente combi-
nados. 
En el lugar en que ha sido descu-
bierto habían colocado los constructo-
res de la «villa», para que le sirviese 
de asiento, una capa de cantos roda-
dos cobre la tierra desnuda, y encima 
de dicha capa un mortero de cal y 
arena. 
Esta mezcla estaba tan mal hecha que 
los elementos citados aparecen desuni-
dos, y ésta es una de las causas de 
que el mosaico no se haya conservado 
intacto. Otra de las causas fué el ha-
ber sido labrada, hasta el año últ imo, 
la capa de tierra que cubre los restos 
romanos, capa tan delgada (unos 20 
centímetros) que la reja del arado pudo 
fácilmente atravesarla y dañar el mo-
saico. 
Además, éste está extremadamente 
desgastado, indicio de que los mora-
dores de la casa de labor («villa» ro-
mana) la habitaron durante mucho 
tiempo. El mosaico ofrece en algunas 
partes remiendos hechos con cal. 
Bajo los restos de la «villa» inferior 
(como se recordará, las «villas» eran 
dos, una construida sobre la. otra) se 
han encontrado numerosos huesos fósi-
les de animales, industria musteriense 
(perteneciente al paleolítico inferior) y 
puntas tenuifoliadas sbaihienses, de lan-
za, finamente talladas a golpe, e idén-
ticas a las halladas en las excavacio-
nes llevadas úl t imamente a cabo en Ar-
gelia. 
Y es curiosísimo este descubrimiento, 
porque prueba que en lo que, andando 
el tiempo, había de ser un lugar po-
blado romano y, además, una vivien-
da, acaso, de pobladores españoles más 
modernos, hubo habitantes también en 
las remotas épocas de la Prehistoria. 
Debajo del mosaico, y en la «villa» 
primitiva, han sido encontrados dife-
rentes objetos de una gran importan' 
oia, tales como trozos de cristal roma 
na, recubiertos de pá t ina ; restos de ce-
rámica saguntina y diversos objetos de 
hierro, principalmente adornos, que da-
tan del siglo I I después de Jesucristo 
El señor Pérez de Barradas ha pues-
to también al descubierto, en las nue-
vas excavaciones, otras nuevas estan-
cias de la «villa» superior, y en ellas 
ha encontrado otros muchos objetos de 
alto valor arqueológico. Gracias a es-
tos nuevos descubrimientos se ha podi-
do comenzar el trazado del plano de 
la «villa», que era de bastante exten-
sión. 
El procedimiento empleado para ex-
traer el mosaico es, a pesar de los cui-
dados exquisitos que la operación re-
quiere para que no se disgreguen las 
piezas, sumamente sencillo. . 
Primero se l impia totalmente, de modo 
que no queden sobre su superficie su-
perior ni arenas ni restos del morte-
ro. Esta operación se ejecuta con ce-
pillos de alambre y agua. 
Una vez limpio el mosaico, se le da 
un baño de -cola de carpintero y, se-
guidamente, se le aplica un lienzo cual-
quiera. A éste quedan adheridas, sin 
disgregarse, las piezas del mosaico, y 
son separadas del mortero sobre el que 
están fijas. Basta después con colocar 
el lienzo al que el mosaico está adhe 
rido sobre una capa de cemento y lue-
go despegar la tela con agua caliente. 
El mosaico de referencia, como hemos 
dicho, figurará en el Museo Municipal 
de Madrid, al suelo de una de cuyas 
salas será adaptado. 
Sesiones del Con-
greso de Urología 
Ayer por la mañana , los miembros 
del I I Congreso Hispanoportugués de 
Urología asistieron a varias sesiones clí-
nicas y operatorias. Operaron los doc-
tores, Marived, Peña, Toral, Charín, 
Cifuentes y Covisa. 
Visitaron después el Instituto de Be-
educación Profesional, donde fueron re-
cibidos por el director, doctor Oller, y 
varios profesores. Los Congresistas se 
detuvieron especialmente en la sección 
de orientación profesional, oyendo ex-
plicaciones del profesor Mayart acerca 
de los diversos métodos que se emplean. 
A continuación se trasladaron al Dis-
pensario Azúa, donde el doctor* Beiara-
no le mostró todas las dependencias; 
—Por la tarde, en el anfiteatro pe-
queño de la Facultad, continuó sus 
trabajos científicos el Congreso, presi-
diendo esta sesión el doctor Reinaldro 
do Santos, de la Universidad de Lisboa. 
Se leyeron y discutieron animada-
mente interesantes comunicaciones cien-
tíficas de los siguientes señores; Ar-
thur Bavau, Leite, Luque, Da Fonseca, 
Cifuentes do Santos, Pérez Andrés^ La-
mas, Romero Porta, Pereira, Picatoste, 
Gomes. Sánchez Covisa. Perrero Velas-
co, Pascual, Rpyales, Ontañón. Molina 
García, Navas González, Miraved, Abelá 
Santaella y Peña. 
—A las siete de la tarde se celebró en 
el teatro de la Comedia un concierto a 
cargo de la Randa Municipal, organi-
zado por el Ayuntamiento de Madrid 
en honor de los congresistas portu-
gueses. 
El teatro estaba lleno de público, en-
tre el qup figuraban el alcalde de Ma-
drid, señor Arlstlzábal, y el embajador 
de Portugal, Sr. Melho Rarreto. 
—Por la noche, a las once, se celebró 
en el Ministerio de Estado la recepción 
organizada por'-el Gobierno en honor 
de los congresistas portugueses. La es-
calera principal estaba adornada con 
plantas y tapices, y amenizó el acto 
la banda de música del regimiento de 
Saboya. A las doce los concurrentes fue-
ron obsequiados con un lunch. 
Entre los invitados estaban, además 
de los congresistas y de muchas seño-
ras de éstos, los ministros de la Go-
bernación, Gracia y Justicia e Instruc-
ción pública, el gobernador civil y el 
alcalde de Madrid, el rector de la Uni-
versidad Central, el director preneral de 
Enseñanza superior y secundaria y los 
jefes del Ministerio. 
=!! * 
Hoy irán los congresistas a Toledo. 
Para el lunes: diez mañana , sesión 
científica; tres tarde, reunión de las 
juntas generales; cuatro tarde, sesión 
científica; seis tarde, sesión de clau-
sura; nueve y media, banquete en el 
Palace. 
El doctor Múller en la 
El orador comenzó con un saludo fer-
voroso a España. 
Dice que los griegos crearon el arbitra-
je para d i r imir las cuestiones jurídicas. 
Continúa con un examen de las cues-
tiones internacionales que conocieron los 
pueblos antiguos. 
Dice que el Decálogo es la carta mag-
na de la humanidad. 
Elogia la labor de los juristas sal-
mantinos. Estudia las diferencias entre 
Vitoria y Grocio, demostrando la supe-
rioridad del primero, la primera figura 
del Derecho Internacional. 
Se lamenta del olvido en que se tiene 
a tan gran sabio. Los diccionarios espa-
ñoles y algunos extranjeros no le citan. 
La nueva enciclopedia católica alema-
na es la que sólo da noticia extensa de 
su obra y persona. 
También expone la poca bibliografía 
existente de la obra pacificadora del 
Pontificado. 
Dice que después de la publloación que 
dedicó a estos estudios el marqués de 
Olivart, no se ha producido nada; por 
lo cual en los archivos del Vaticano que-
dan muchos materiales sin utilizar. 
Expone que Espafia, por estar ausente, 
es la más Indicada para realizar en la 
Sociedad de Naciones las funciones de 
arbitraje y de pacificación. 
No deja de manifestar su admiración 
y elogiar a los juristas españoles de Sa-
lamanca, desde el padre Vitoria al padre 
Suárez. 
Aplaudió al orador una distinguida 
concurrencia, entre la que se encontra-
ban doña Rlanca de los Ríos, marqués 
de Figueroa y de Unza del Valle, conde 
de Rodríguez San Pedro, padre Valde-
pares, señores Goicoechea, Fernández 
P.rida, Fernández Medina, Araujo Coste, 
Lasso de la Vega, Llanos y Torrlglia, Al-
badalejo, Figueiredo y Navarro, ministro 
del Ecuador. 
Las verbenas de San Isidro 
Banquete anual de 
la Cámara del Libro 
Unión Iberoamericana 
En la Unión Iberoamericana dió ayer 
uua conferencia el doctor don José Mú-
ller sobre «Salamanca, la cuna del Dere. 
cho internacional, la luz del mundo ibe 
roamericano». 
El doctor Múller es vicecónsul de la 
república del Ecuador en Mónaco de 
Baviera; es caballero pontificio; ha si-
do profesor del archiduque Maximilia 
no de Austria, hermano de don Carlos, 
y, entre otras obras, ha publicado la 
titulada «Obra pacificadora de la Igle 
sia católica durante los tres últimos si-
glos». 
Asistió al acto de ayer la Infanta do 
ña Paz, quien conoció al orador en Mu 
nich durante sus trabajos de estudio y 
reuniones por la paz universal. 
Ayer tarde comenzó la popular ver-
bena de San Isidro, instalada en la 
pradera del mismo nombre. 
Las autoridades han tomado las me-
didas necesarias para asegurar el orden 
durante la verbena y la romería. El 
comisario jefe del distrito de la Lati-
na, don José María Ortiz, h% estable-
cido una delegación permanente, de la 
que es jefe encargado el señor Massó, 
que tiene a sus órdenes 18 agentes, dos 
de cada distrito y tres del de la La-
tina. • 
La delegación de la comisaría está 
instalada en la parte posterior de la 
ermita de San Isidro. 
La Guardia civi l , que presta servicio 
en la pradera, acampa en dos tiendas 
de c a m p a ñ a : una para el c a p i t á n ' y 
(Tos tenientes y la otra para treinta 
guardias, diez de caballería y veinte de 
infantería. 
No hay durante estos días guardias 
de Seguridad. 
Unos doscientos industriales han ins-
talado ya Tsus puestos de venta o de 
distracción. Todos ellos forman una 
Sociedad titulada de Industriales de fe-
rias y atracciones de España, que les 
presta grandes beneficios. 
La Sociedad, entre otras cosas, se en-
carga de proporcionar a sus socios el 
sitio donde instalarse, la licencia y la 
luz eléctrica y su instalación. 
Las licencias de la Dirección de Se-
guridad, como todos los documentos 
de la Policía, son gratuitos. 
Las licencias municipales para ocupar 
sitio importaron el año pasado, en to-
das las verbenas, m á s de 50.000 pese-
tas. Desde el año pasado se realiza la 
adjudicación del terreno en total por 
subasta, siendo el único postor ei pre-
sidente de esta Sociedad, que repartló 
el sitio entre asociados y no asociados. 
La Sociedad tiene un electricista, que 
hace la instalación a cada industrial y 
distribuye la fuerza que obtiene de una 
acometida. El importe de la energía que 
se consume en las verbenas madrile-
ñas es de setenta a ochenta mi l pesetas. 
Este año se presentará una nueva dis-
tracción al público madr i leño : un ca-
rrusel, que se llama el autogiro, y que 
al mismo tiempo que gira como un tío-
vivo, se eleva por un poste cerca de 
dos metros. 
Además de los vendedores fijos, se de-
dican a la venta otros 200 más que son 
ambulantes. En total, en las verbenas 
más concurr idas«de vendedores traba-
jan unos 400 industriales. 
Los miembros de la Junta directiva de 
la Sociedad de industriales de ferias y 
atracciones se esmeran, especialmente 
en sus puestos o aparatos. 
El secretario es un conocido churre-
ro, que asiste % todas las verbenas. En 
ésta de San Isidro, piensa consumir 
cuatro sacos de harina y freír unas 20 
arrobas de aceite. 
En toda la temporada consume medio 
vagón de harina para la fabricación de 
churros, y gasta cien arrobas de aceite. 
Una conocida dama le llama el «Rey 
de los churros». También trabaja en 
las fiestas populares que celebran algu-
nos atr istócratas. , 
Sociedades similares a esta de Madrid 
existen en Rarcelona y Valencia. La Jun-
ta directiva de la madr i leña está forma-
da por don Francisco Pérez, presidente; 
don Angel Rey, secretrlo; don José Cal-
vo, contador, y don José González y 
don Comino Martínez. 
Ayer en el Hotel Nacional se celebró 
el banquete anual con que la Cámara 
oficial del Libro festeja su constitución. 
En representación del ministro de Tra-
bajo asistió don Ricardo Iranzo, subdi-
rector de Seguros, y con él se sentaron 
en la presidencia de la mesa don Leo-
poldo Calvo Sotelo, doña María Acedo, 
señorita Victoria Vindel, don Julián 
Martínez Reus, presidente de la Cáma-
m Oficial del Libro* don Manuel Per-
lado Parra, vocal del Pleno y ex pre-
sidente de la Cámara Oficial del Libro: 
don Jul ián Palacios, presidente de la 
Unión Patronal de las Artes del liibri 
don Vicente Rico, presidente de la 
Unión de Impresores; don Aniceto Ma 
tesanz, presidente de la Sociedad dt 
Encuadernadores; don Augusto Martí-
nez Olmedilla, don Esteban Doissai j 
don Balblno Cerrada, vlcepresldentef 
primero y segundo y contador y teso-
rero de la Cámara Oficjal del L br 
y los vocales del Pleno de la CAtíidTV 
don Bernardo Rodríguez, don Luis Mon-
liel , don Luis Ruiz, don Juan Ortiz. 
don José María Yagües, don Fernandi 
Rulz, don Ildefonso Alier y el señor 
Carvajal, secretario de al Cámara de la 
Industria. 
El señor Martínez Reus agradeció la 
presencia del representante del minis-
tro. 
Recordó la importancia que ha teni-
do la colegiación forzosa de los que 
hacen el libro. Expone los proyectos de 
la Cámara. En Buenos Aires se está 
preparando una Exposición del Libro 
español y sus industrias. Tres Exposi-
ciones anuales se piensan realizar en 
E s p a ñ a : una al principio del verano 
del libro de vacaciones, otra al comen-
zar el curso escolar, del libro didáctico 
y otro en Nochebuena, del I.'bro de re-
galo. 
Concurrirán a la de Sevilla, donde 
*é liará una instalación muy impor-
tante. 
Aboga por las corrientes proteccionis-
tas del libro. 
El señor Iranzo leyó una carta del 
ministro de Trabajo, quien lamentaba 
no poder .asistir. Elogia la labor de la 
Cámara y aplaude el propósito de. i r 
a América, donde se siente gran cari-
ño por el libro español. 
Los doscientos comensales, libreros. 
Impresores y encuadernadores aplaudie-
ron a los oradores. 
Exposición internacional 
^ " M : r ^ £ ^ { jConferencia del Sr. Pereda 
•m Tolo» "RrifMtllcaS 
sobre Guadalupe 
en el trozo Eepaña-Was Británicas 
viento sería del Nordeste y por tañ o 
opuesto a la marcha del avión, pero como 
la fuerza es escasa, no constituye peligro. 
La visibilidad es bueca. Se autorizan los 
vueloe en esta ruta. 
:•: ¡i: • 
Ruta España-Azores-América.—En todo el 
trayecto desde Europa a América los vien-
tos son opuestos al vuelo, pero flojos, W 
que aconsejan medir bien el radio de ac-
ción deíl aparato antes de emprender un 
viaje tan largo. Las condiciones meteoro-
lógicas permiten volar en esta ruta con 
las precauciones expuestaa. 
* * • 
Ruta España-Canarias-América.—La dé-
bil baja barométrica del Suroeste de Lu-
ropa no constituye motivo de alarma en 
el primer trayecto, es decir, hasta Cana-
rias, pues aunque la nubosidad aumente 
algo sobre la que normalmente existe en 
estos parajes, los vientos soplarán del cua-
drante primero, lo que ha de facilitar la 
marcha del avión para entrar en la zona 
tropical, donde las condiciones meteoroló-
gicas continúa© siendo propicias para la 
travesía del Atlántico. La llegada a las 
Antillas se efectuaría todavía en buenas 
condiciones. Se autorizan los vuelos en 
esta ruta. 
• « m 
Kota.—La Jefatura del Servicio Meteoro-
lógico hace constar para desvanecer erro-
res que aparecen en la Prensa oue todos 
los informes transmitidos por ella fueron 
firmados por el jefe del Servicio y pu-
blicados como nota oficial en los periódi-
cos de Madrid.—El jefe del Servicio, En-
rique Meseguor. 
Para hoy 
El lunes día 14 del corriente, a las 
doce y media de la mañana, se inaugu-
rará en el Palacio de' Exposiciones del 
Retiro la Exposición Internacional de 
pintura francesa, pintura y escultura 
italiana y el l ibro alemán, que ha oi-
ganizado la Asociación de Pintores y Es 
cultores, con asistencia del ministro de 
Instrucción pública, director de Bella? 
Artes y embajadores de Alemania, Fran-
cia e Italia. 
La conferencia pre-
Banquete a Ardile.^>-A las/9,30, en el 
café de San Isidro. 
Fiesta de loa Somatenes (En el Macizo 
de los Pinos del Retiro).—12 m., misa e 
imposición de medallas a las madrinas de 
las banderas; 1.30 t., banquete. ̂  
Congreso de Urología.—Exursión a To-
ledo. 
Escuela de Artes y Oficios (Artistas. 16). 
11 m., don José Ruiz Fernández. «Lo que 
yo diría sobre educación social». 
Real Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia (Teatro de los Salesia-
nos. Francos Rodríguez, 7).—11 m., mitin 
contra la blasfemia. 
Circulo C. del Corazón de Jesiis (Osu-
na, 3).—5 t., velada teatral por la Juven-
tud Católica do la parroquia de San Lo-
renzo, 
Para el lunes 
miada sobre Goya 
Prosigue en toda España la celebra-
ción de solemnidades conmemorativas 
del centenario de Goya, habiéndose leí-
do ya la conferenena premiada en vein-
tidós escuelas y centros de Zaragoza, 
Madrid, Coruña, Alicante, Murcia, Ovie-
do, Guadalajara, Castellón, Jerez de la 
Frontera, Teijeiro y Torralba de Ca-
latrava. 
Ultimamente se ha dado lectura a la 
citada conferencia en la Escuela Nacio-
nal de Qyintanilla de Sollamas, en la 
Normal de Maestras de Castellón, en las 
Escuelas Nacionales de Peraleda de 
Zaucejo, y en el Centro Obrero de Bel-
chite. 
—El rector de la Universidad Cen-
tral, don Luis Bermejo, recibió un tele-
grama del señor Lostau, rector de la 
Universidad de Murcia, en el que le 
felicita, así como a la Universidad de 
Madrid, en nombre propio y en el de 
aquel claustro por la conferencia dada 
en la Universidad de Murcia sobre Go-
ya por el catedrático señor .Ovejero. 
Boletín meteorológico 
Academia Médico Quinirgica (Esparte-
ros, 9).—7 t.. sesión pública.-
Círculo de la Unión Mercantil (Avonida 
C. Peñalver).—1,30 n., don Antonio Mase-
da, «Autopistas y carreteras. La autopis-
ta Madrid-Cuenca-Valencia». 
Congreso de Urología Hispanoportugués. 
Mañana, sesión científica; tarde, clausu-
ra del Congreso; noche, banquete. 
Exposición de ex llbris (Salón Aeolian, 
Avenida C Peñalver. 24).—6,30 t., don 
Francisco Esteve, «Ex libris y ex libris-
tas». / 
Iglesia do la Flor—11 tíi., Fiesta de la 
Grandeza. 
Instituto Trancés.—Mr. Albert Thomas, 
«Impresiones de su reciente viaje a Ma-
rruecos» (con proyecciones). 
Ministerio de Trabajo.—7,30 t.. don José 
Marvá, «El arte litográfico en tiempo de 
Goya». 
Real Academia de Jurisprudencia.—7.,iO 
t., don César Juarros, «Los horizontes del 
psicoanálisis». 
El Monasterio, columna de la uní-
' dad española y centro de las re-
laciones de España con América, 
o 
UNA LEGISLACION AGRARIA 
ADELANTADISIMA 
L a actividad espiritual, cultu-
ral y artística de los monjes 
Don Vicente de Pereda dió ayer una 
conferencia en el Salón de María Cristi-
na acerca del tema «Un espaAol en Gua-
dalupe». La conferencia fonna parte 
del curso preparatorio de la corona-
ción de Nuestra Señora de üuadUlupe. 
Hizo el orador un detenido eetudio de 
la evolución paralela de la vida mo-
nacal y de la arquitectura": y maniflesta 
que el arco de herradura no fué intro-
ducido por los árabes, sina que se 
formó en Eapafia, debido a los fermen-
tos que dejaron las civilizaciones euro-
peas y asiáticas con motivo de las pe-
regrinaciones a Santiago. Los árabee lo 
utilizaron después. 
Considera que los Monasterios pue-
den dividirse en parciales—los ceno-
bios—y sintéticos, que fueron centros 
de cultura, de arte, de legislación, et-
cétera. Entre éstos el más importante 
fué sin duda el de Guadalupe, fundado 
por Alfonso XI en acción de gracias 
por la batalla del Salado. De él fué hi-
juela el de El Escorial. 
El Monasterio permaneció en el olvi-
do durante cerca de un siglo. Hoy los 
franciscanos realizan una gran labor. 
Es vergonzoso que gran parte de la 
Puebla de Guadalupe sea un cemente-
rio de ruinas. Es menester restaurar 
Guadalupe espléndidamente. En el mo-
nasterio se liquidaron las discusiones so-
bre la realeza entre Isabel y la Bel-
traneja. Debe ser venerado, por tanto, 
como columna de la unidad nacional 
y coom Meca que fué durante muchos 
afios de las relaciones entre Espafia y 
América. Colón pasó en el Monasterio 
algunas temporadas. No era cosa ex-
traordinaria en Guadalupe la reunión 
de Reyes, para concertar acuerdos. Los 
Monarcas se aconsejaban a veces del 
prior o con él trataban dé la legisla-
ciór1 del Monasterio. 
Guadalupe fué primero una ermita, 
que luego se amplió, creció por una 
necesidad social para convertirse en el 
gran centro de atracción espiritual, 
cultural y artística. En el pequeño re-
cinto de la muralla se agrupó la gente 
en la Puebla de Guadalupe, poblada pri-
mero por necesitados y donde crecie-
ron luego las posadas. En ella se re-
unieron peregrinaciones de mi l almas 
que estaban sólo tres días para ceder 
paso a otras. La vida resultó intensa 
y la labor de los monjes para gober-
Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
7 t.. don Jofié María Torreja, «Laa repú- ^ tanto ^ n ü o diflcüis.ma, ya que 
• y gente de toda 
Estado general—Las presiones bajas se 
hallan en el Báltico y persisten en I t a -
lia y al Oriente los núcleos de perturba-
ción atmosférica del Mediterráneo. Se 
forma un área de presiones débiles al Oc-
cidente de Marruecos. 
Para los grandes vuelos 
Ruta España-Arabia-La India.-No ha 
sido posible captar loe informes meteoro-
lógicos de Argelia, Trípoli ni Rusia. En 
Egipto el tiempo es bueno, de vientos flo-
jos de dirección variable» y más al Orien-
te ocurrirá lo mismo por las condiciones 
climatológicaa correspondientes a esta épo-
ca. En el Mediterráneo occidental mejora 
la eituación, fiin que el juicio formado 
tenga el valor del que ee deduciría si se 
conocieran todos los datos meteorológicos. 
Para autorizar el vuelo es prudente espe-
rar el restablecimiento de todas las comu-
nicaciones radiotelegráficas con que se trar 
baja. 
* • « 
Ruta Esipaña-Islas Británicas-América.— 
Marchando por ©1 paralelo 60 y hasta el 
meridiano 45 al Occidente de Qreenwich el 
blicas hispanoamericanas y la exploración 
de las regiones polares». 
Biblioteca Diplomática.—6 t., M. Cara-
yón, «Moliere hasta la Tartuffe y el Don 
Juan». 
Homenaje por una sentencia.—6 t., en el 
Juzgado de guardia entregaron a don Ja-
vier Elola y a don Francisco Pastor doe 
pergamino que contienen la sentencia dic-
tada por el señor Elola a instancias del 
señor Pastor sobre un asunto de interés 
para los empleados. Los pergaminos los 
regalan una Comisión de empleados. 
Diputación de la Grandeza de España.— 
11 m., función religiosa en honor del Pa-
trono de la Grandeza, San Francisco de 
tío r ja. 
Centro de Defensa Social, (Huertas, 11). 
7 t., don Joaquín Espinosa, «Movimiento 
inteirnacional en pro y en contra d© la 
familia» (primera conferencia del curso en 
defensa de la familia). 
Otras notas 
El estado de la calle de Cáceres.—Los 
vecinos de la calle d© Cáceres—^pasan de 
600 personae-r-pideu que se arregile lo an-
tes posible dicha calle, que se encuentra 
en tal estado que, según dicen, hay días 
que, no se puede salir de casa y los niños 
tienen que perder la escuela. 
Liga contra el cáncer. — Quedan pocos 
días para la venta de loe billetes para la 
rifa benéfica a favor d© esta Liga, los cua-
les «e pueden adquirir en las Adminis-
traciones de Lotería. 
Balón de Artistas Silenciosos.—EI 
de Artistas Silenciosos que se celebra en 
la sala de Exposiciones del Círculo de 
Bellas Artes ha sido prorrogado hasta el 
día 15. 
Las horas de visita son de seis de la 
tarde a nueve de la noche, y el domingo, 
sólo por la mañana, de once a una. 
Para 
sis y sus complicaciones LICOR LAPRADE 
Ul mejor y más agradable d© loe ferruginosos 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetasj inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Señoras: «LA CASA DE LOS SOMBRE-
ROS», los más bonitos y baratos, c a b a -
l l e r o D E G R A C I A , 22, y F L O R I D A , 3. 
abundaban picaros 
clase que querían hacer su agosto. El 
lujo debió ser extraordinario, como se 
ve en aquellas prohibiciouos de vestir 
las damas trajes de tela de oro. Se 
reunían gentes de todo el mundo y al-
gunos de los que llegaban ingrtsaban 
en el Monasterio. 
Estudió la pobreza de Castilla en 
aquella época. 
El Monasterio fué un centro de extra-
ordinaria vida espiritual. Hubo además 
en él seminario, escuelas de miniados 
y de Medicina—de donde salieron gran-
des cirujanos—, farmacopea adelanta-
dísima—había frailes dedicados a la 
búsqueda de plantas medicinales, escue-
s de Gramática y jurídica, de donde 
salió una legislación agraria en la que 
nada falta. Según uno de los prpoeptos 
el campesino al que se le entregaba 
una v iña para que la plantara, si labo-
raba bien adquir ía la propiedad de la 
misma. 
Se ha exagerado quizá la riqueza del 
Monasterio. Los monjes pagaban mu-
chos gastos para cubrir varias necesi-
dades con sacrificio de las propias. 
El Monasterio hizo préstamos a Car-
lo-s V y a otros Reyes. Los préstamos 
fueron de doce a veinte mi l ducados. 
Según el padre Rubio, de cuyo libro 
ha sacado el conferenciante muchos da-
tos, el Monasterio poseía en 1550 la 
renta respetable de.27.000 ducados;-en 
1600, de 41.800. En 1519, 2S.('00 cabozaiS 
de ganado; en 1750, 55.000. 
Luego /habló del relicario, que, a pe-
sar del abandono que sufrió el monas-
terio, se conserva mllagrosameñie casi 
intacto, no obstante haber estado s:n 
vigilancia. Presentó diapositivas de las 
bellezas del monasterio y del paisaje 
que le circunda. Declaró que es neof-
sario mejorar las comunicaciones e h -
zo grandes elogios de las bcdlezas de 
Cáceres y Truj i l lo y de la hospednía 
de Guadalupe en la que los francisca-
nos atienden al peregrino, sin otra re-
muneración que la que quiera déü 
buenamente. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
C H A R L A S D E L TIEMPO 
Mejora el tiempo y empiezan las tormentas 
•• • o • 
A l fin lució el sol. Al fin se oreó el suelo de nuestra 
Península y salieron los labradores a contemplar los 
campos y vieron que en Castilla no habían sido tan 
grandes como se temían los daños causados por las 
lluvias pertinaces. Sin embargo, aun un pódennos des-
cansar muy tranquilos a .causa de las nieblas y de 
'las tormentas que se están produciendo y que se re-
pet i rán, las cuales, si bien no ocasionan sino pérdidas 
muy locales en las cosechas, no dejan de trastornar 
el buen humor de las gentes. 
Acordémonos de que el año anterior, en estos días 
de mayo, el Mississipí hab ía inundado en su monstruosa 
crecida las comarcas meridionales de los Estados Uni-
dos y pensemos que este año nos correspondió a nos-
otros padecer, no üna catálstrofe norteamericana, pero 
sí una modesta disminución de nuestras cosechas. 
Y así, el que no se consuela... Claro es que al decir 
nuestra nos referimos sólo a España y no a la Eu-
ropa meridional, pues los terremotos y erupciones de 
Ital ia y de los países balkánicos también • han sido 
pródigos en desgracias.. No queremos pasar adelante 
sin consignar un fenómeno notable: la l luvia de barro 
caída en Varsovia el d í a 28 del pasado mes. Esta lluvia 
ha sido producida por la mezcla de polvo volcánico 
con agua, y es un indicio que hace sospechar el la 
per turbación del tiempo sentida en el Mediterráneo 
tendrá también su explicación en que sobre todo él 
se haya extendido una capa de polvo procedente de 
las erupciones, que sería temiísiino, pero que podía 
haber actuado de dos mancrDs: una, a modo de cor-
tina que impidiese llegar al suelo las radiaciones ca-
loríficas y luminosas del sol, y otra, sirviendo cada 
part ícula de núcleo para la formación de una gotilla 
microscópica de agua de las que constituyen las nubes. 
No se puede a ú n asegurar la certeza de esta hipótesis 
que debería sumarse a la que apuntábamos en la cró-
nica anterior, es decir, a la de un Influjo de los te-
rremotos en el desequilibrio de las masas aéreas. Es 
preciso esperar a que pasen quizás algunos años y se 
reúnan los trabajos de todos los Observatorios, se com-
paren y cotejen los hechos observados en muchos de 
ellos para que se pueda llegar a una conclusión cien-
tífica y digna de todo crédito acerca de las enunciadas 
hipótesis. 
Pero vengamos al tema de que íbamos hablando. 
Decíamos que había mejorado el tiempo y que había 
y habrá nieblas y tormentas. 
Desde el domingo anterior ya anunciaba el Servicio 
Meteorológico Nacional, en los partes que publica 
para el proyectado vuelo del jesús del Gran Poder, 
que el tiempo mejoraba hacia el Atlántico, y, en efec-
to, así ha sucedido. La mejoría se ha extendido al 
Mediterráneo. Expliquemos ahora de qué ha depen-
dido esa mejoría. Aiparte de las hipotéticas influencias 
de las erupciones y de los terremotos, hay que señalar 
como causa primordial de la mejora del tiempo el 
alejarse hacia Oriente la borarsca que se mantenía 
machaconaimente sobre España. 
Muchas veces hemos hablado en estas crónicas de 
que las luchas de dos corrientes opuestas son las que 
determinan la formación de nubes y la caída de llu-
vias. Y esto era lo que ocurr ía hasta el principio de 
esta semana. Soplaban sobre toda España vientos del 
Norte, fríos y secos, y luchaban con ellos los cálidos 
que nos enviaba el continente africano. El combate 
estaba entablado; pero cada vez se nos iba acercando 
m á s una masa de aire del Atlántico que ha lanzado 
sobre España vientos del poniente, húmedos y que 
no han entablado lucha con los del Norte, por ser 
éstos muy débiles, circunstancia que los ha limitado a 
bordear el golfo de Vizcaya. Entró, pues, el viento 
del poniente sobre España, o mejor, el viento del Sud-
oeste, cargado de humedad y a pesar de ser éste el 
más favorable para la formación de lluvias en nuestra 
Península, no llovió. ¿Razón? La dicha de no ser im-
petuoso el viento del Norte. Es decir, que no hay 
poco vapor de agua que contenga, se cuaja éste en 
gotlllas. Esta es la sencillísima explicación de las 
nieblas de estos días. La humedad del aire es grande 
sobre toda la Península, puesto que doauina sobre ella 
un viento húmedo del Atlántico. Por las mañanas , el 
suelo y, por tanto, las capas de aire que se hallan 
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C o l m a d 
l luvia mientras no hay contraposición de corrientes 
de aire diferentes en temperatura y humedad. De-
c íamos : no hay lluvias, pero debíamos agregar ge-
nerales. Lluvias locales, lluvias de tormentas, esas si 
las hay, y además aparecerán nieblas. 
El aire es como un recipiente para el agua que con-
tiene en forma invisible de vapor. SI está el aire a 
mucha temperatura, puede contener mucho vapor de 
agua, sin que por eso se condense en golillas, es 
decir, que, aun estando muy húmedo, no se forman 
nubes. Si está, por el contrario, muy frío, aun con 
rante la noche hacia la atmósfera. De aquí que se 
produzcan al amanacer esas nieblas que han detenido 
hasta ahora los proyectos de ruedo de los valientes 
aviadores Jiménez e Iglesias. 
Pero llega el d í a ; el sol caldea vivamente el suelo 
y el aire sobre el yacente, y entonves vuelven a eva-
porarse las gotlllas que formaban la niebla y ésta des-
aparece. 
Supongamos aún que ese aire sigue caldeándose. Ya 
no sólo desaparecerán de él las gotlllas de aire, sino 
que, además, por ese caldeamiento se hará más ligero y 
subirá y se enfriará. Y así, por otro proceso distinto al 
de la noche, volverá a condensarse el vapor de agua que 
contiene; pero ahora en las alturas. Se ha dicho que las 
nubes así formadas, y a* las que los meteorólogos llaman 
cúmulus, son como el c a r t e l visible de una columna 
de aire invisible. Ahora bien; el aire, que asciende 
en unas comarcas más recalentadas, desciende por los 
lados ya sin vapor de agua y frío. En el gráfico ad-
junto están representadas las corrientes ascendentes y 
descendentes de aire en un día tranquilo de la prima-
vera o del verano. Bien se ve en él que en los lu-
gares en que el suelo se recallenta sube el aire con 
violencia (flechas largas) y donde hay bosques o ríos 
desciende frío. El experimentado esto días en Sevilla 
a las primeras horas de la mañana es una confirma-
ción de la verdad de estas teorías, así como lo es el 
que en Valladolld se producían también nieblas y 
temperaturas más bajas que en León, Zamora y Avila. 
Y réstanos decir ahora que esas corrientes de aire 
rápidas y cargadas de vapor de agua son las que 
producen las tormentas que estos días conmueven nuefl^ 
tra atmósfera primaveral. Y como el fenómeno del 
caldeamiento se está produciendo cada vez más Inten-
so, la formación de las tormentas ha de proseguir 
mientras los vientos predominantes sean los del At-
lántico que antes dijimos. Observemos, pues, las ttubes. 
Mientras sigamos viendo fonmarse por las mañanas 
esas nubes blancas y redondeadas, cuyo número au-
menta a la hora del máximo calor y que desaparecen 
durante la noche, el tiempo permanecerá en la situa-
ción presente. Además, los aficionados al barómetro 
casero atiendan con. alguna fe las indicaciones míe ¿1 
les proporcione. Por esta vez es alfo de fiar; en otras 
ocasiones más vale que lo guarden cuidadosamente. 
METEOS 
nomlmin 13 tic mayo do 1!)28 (6) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIBL—Núm. 5.874 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
I N F A N T A I S A B E L : "Las flores" Inir lo se pierde eJ autor en conversaclo-
No existe en Eepaña un género tea- nes artificiosas y redichas, que se He-
nal m&s desdichado que la ópera. Cons- van la mayor parte de la comedia y 
primero por la 86 complace en sacar personajes de úl-
timo término con una prodigalidad ev 
cesiva. como titubeando antes de colo-
car el tipo central en situaciones capri-
chosas, como intentos para ver si aca-
ba de definirse: y es lo notable que 
a veces se define parcialmente en esce-
nas de una honradez y vaJentía que 
aisladamente tienen positivo valor tea-
tral, pero que unidas en el conjunto son 
incongruentes. 
La idea del autor, su defensa de la 
dignidad de la mujer y de la pureza 
del matrimonio, eQ -elogio del sacrificio 
y del respeto, el arrepentimiento de la 
pecadora, el castigo del seductor, son 
dignos de todo elogio; no es corrieme 
que un drama de adulterio encierre 
un pensamiento tan moral ni una lec-
ción tan honda; pero la manera de dar 
la lección e6 cruda, brusca, tan sin eufe-
mismo, tan descamada, que encierra 
algún peligro y no es para recomen-
dada a todos. 
María Palou, que celebraba su bedefi-
cio, fué la gran actriz de siemipre; to-
dos los matices del amor, del disimu-
lo, del arrepentimiento y del honor, tu-
vieron en ella su expresión adecuada. 
Francisco Fuentes triunfó de su. tipo 
complicado ' y borroso, fué defendién-
dolo, dándole verdad, escena por es-
cena, y culminó en el momento trá-
gico; Vicente Soler, sobrio, contenido 
y enérgico, y Eduardo Moreno, justí-
simo. 
El éxito se inició franco y fué au-
mentando en intensidad a lo largo de 
la representación, algunos aplausos la 
interrumpieron y saludaron al autor y 
a los intérpretes al final de todos los 
actos. 
Jorge de la CUEVA 
laiitemenle cuiubauda, 
inuadilla, y m á s larde por la zarzuela, 
no ha logrado en ninguna época despo-
jarse de su carácter de intrusa, de algo 
que no va con nosotros. Muchas tenta-
tivae se han hecho, ya en temporadas 
oficiales, ya en apariciones inesperadas, 
sin que jamás la ópera española lle-
gue a estabilizarse. 
Por esta vez, una comedia primorosa 
• ha servido de pretexto para una nueva 
tentativa. «Las flores», de los hermanos 
Alvarez Quintero, es, más que comedia, 
un poema, cuyo ambiente, entre los 
perfumados senderos de un jardín , tie-
ne algo de musical y envuelve la ac-
ción, tan honda en su aspecto interior, 
como 'apacible y sin grandes relieves ni 
efectos de relumbrón. Yo he vivido la 
infinita poesía de un atardecer, no en el 
huerto de las Campanillas, pero sí en la 
huerta del Sol, a pocos pasos de la que 
fué Venta»de los Gatos; conozco la po-
licromía de mir íadas de flores en el 
Jardín de Capuchinos, junto al convento 
en donde se venera la Divina Pastora; 
por eso puedo comprender toda !a belle-
za de la magistral obra de Serafín y de 
Joaquín, tan armoniosa, tan sevillana y 
tan completa, que por sí sola engendra 
todo un poema musical. Completar lo 
que ya está completo, me parece incom-
prensible, y no concibo cómo la bellísi-
ma comedia de ' los hermanos Alvarez 
Quintero puede convertirse en ópera. Sin 
embargo, el señor Gamisans lo ha inten-
tado, y para lograrlo, ha cogido el texto 
de «Las flores», naturalmente, en prosa, 
t ransformándolo en una declamación 
cantada, picuda, a modo de pinchos, que 
se interrumpe en alumnos momentos con 
trozos cantados. Dicha declamación está 
acompañada por una orquesta sin em-
paste, es decir, en crudo. La impresión 
que produce tiene cierto parecido con 
una pesadilla producida por un tóxico. 
Unicamente, al comienzo del tercer acto, 
hay una seguidilla con tinte manchego. 
que es .bonita; en realidad, bien puede 
haber hecho Gamisans un pequeño ho-
menaje a las familias manchegas que 
viven en Sevilla. , 
Los intérpretes se portaron como hé-
roes. No puedo decir exactamente quié-
nes eran, porque en el reparto figuraban 
dos cantantes por cada personaje; entre 
ellos reconocí a Pilar Duamirg, muy ar-
tista, y a José Patallo; los dos cum-
plieron como buenos. En la decoración 
figuraba una torre, puesta allí para de-
mostrar que el pintor no ha visto la Gi-
ralda n i en fotografías. 
Un tercio del püblico aplaudió con en-
tusiasmo a Gamisans, ac lamándolo al f i -
nal de los actos y haciendo repetir tres 
veces las seguidillas del tercer acto. El 
resto del auditorio guardó una prudente 
tés. 
so. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I N F A N T A ^ I S A B E L 
Gran éxito, de la bellísima versión mu-
sical del maestro Gamisáns d© «Las fio-
res», comedia oumbr© de loe hermanos 
Quinteroe, 
T E A T R O C A L D E R O N 
Hoy domingo, a las , «El rey que ra-
bió», y a las 6,30 y 10,30, la zarzuela de 
éxito inmenso «La parranda», por el gran 
barítono MARCOS REDONDO. 
Todas las noches «La parranda», el ma-
yor acontecimiento lírico del año. 
Atracciones finales: Troupe Jualan-
hermanas Celindas, Manolo Rodrigo 
(despedida). Gran Fiesta de la Copla; 30 
personas en escena. 
^ COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45, 153 y 154 Un alto en el camino. 
Tardes de domingo y día de San Isidro 
se celebrar.in por última vez en tardes 
festivas Un alto en ol camino. En la pró-
xima semana, estreno de El señor de Pig-
malión, de Jacinto Grau. Se despacha en 
contaduría. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—í,45 
y 10,45, Las flores (ópera). 
TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—Butaca, cinco pese-
tas; general, una.—A las 7 y 10,45, La fe-
ria de las hermosas. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount. 
Crepúsculo por las nubes y E l fachen-
doso.—A las 6,15 y 10,15, Revista Para-
Oiount. Félix, futbolista. La soñadora. Hi-
jos del divorcio. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Los aparecidos (cómica). Las garras 
humanas (estreno por Lon Chaney).—6.45, 
10,15, Los aparecidos. Las garras huma-
nas. Novedades internacionales y Error 
matrimonial (por Pauline Starke y Anto-
nio Moreno). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—4,30, Noti-
ciario Fox y E' misterio del circo.-̂ -6,30 y 
10,15, Noticiario Fox Afortunado en amo-
rea (Adolfo Menjou). El baño de Kokó. 
Estreno: La mujer de mi marido (Laura 
Laplante). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4,30 tarde. La dulce con-
fitera (cómica). Radiante juventud.—6,30 y 
10,15 noche. La dulce confitera (cómica). 
El águila de la Legión (segunda jornada). 
Radiante juventud (Somo Wood). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde. El águila de la Legión (novela his-
tórica en dos jornadas, completa, por Flo-
ra le Bretón y Regiñald Fox).—6,30, Una 
mecanógrafa con cien millones (por Regi-
na Thomas) y Radiante juventud (por 
Buddy Rogers).—Noche, a las 10,30, Lu-
cas tiene hambre (por Lucas). Cuéntaselo 
a un guardia (por Blanche Mehaffey) y 
El águila de la Legión (completa). Ma-
ñana lunes, ¡gran acontecimiento! Estre-
no: La campana de alarma (inmensa crea-
ción de Dolores Costello). 
SALA MABIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—4 a 9: Rey de los corsarios (com-
pleta). Lucas (butaca, 0,60). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6).— 
Partidos deJ día 13 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Perea contra Amorebieta I I y Jáu-
regui. Segundo, a remonte: Irigoyen y 
Echániz (J.) contra Abrego y Berolegui. 
BANDA MUNICIPAL.—Se aplaza hasta 
el martes el concierto de hov. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5 tar-
de, toros de don Félix Moreno (antes Sal-
tillo) para Marcial Lalanda, Enrique To-
rres y Armillita Chico. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALE-
GRE.—5,30, seis novillos de don Domingo 
Polo para Pacorro, Parejito y Ramón La-
cruz. 
PLAZA DE TOROS DE TE TU AN.—5,30, 
novillos de don Leopoldo Abente par;i 
SanJuqueño, Vaquerín y Tato. 
• LOS DEL LDNES 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10,30. La marche-
nera, el éxito del año (butaca, seis pe-
setas). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—6.30 y 
10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer? (Buta-
ca, 3,50). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.30. 
El Clamor. 
CALDERON (Atocha, 12).—6,15, La man-
ta zamorana y Gigantes y cabezudos (tres 
pesetas butaca).—10,30, La parranda, por 
Marcos Redondo (gran éxito). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45. 
¿Quién te quiere a ti? 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamui-González.— 
A las 6,45, Los marineros (corriente).— 
A las 10,45, Lps marineros (corriente). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,45, la zar-
zuela asturiana de gran éxito La prome-
sa.—10,30, La morería, por Sélica Pérez 
Carpió, Pepe Romeu y Manuel Rusell. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 (precios popu-
lares). El que no puede amar.—A las 10,30, 
No tengo nada que hacer (grandioso éxito). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡Chin! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
La vida es más.—A las 10.30, La chica del 
cCitroén» (grandes éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30, grandioso programa de varietés. 
Atracciones finales: Troupe Jualanso, her-
manas Celindas (despedida), Pilar Mira-
mar (cantos criollos, debut) y hermanas 
Nerinas (afamadas vedettes). Butaca, dos 
pesetas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mas representaciones).—A las 7 y 10,45, Un 
alto en el camino. En la presente sema-
na, estreno de E l señor de Pigmalión, de 
Jacinto Gran. Contaduría, de cuatro en 
adelante. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
10,45, Las flores (ópera). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7, La orgía 
dorada.—A las 10,45, La feria de las her-
mosas butaca, cinco pesetas; general, 
una). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, Los aparecidos,' Las garras hu-
manas. Novedades internacionales. La es-
posa de mi marido (estreno, •por Laura 
Laplante). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—6,30 y 10,15, 
Noticiario Fox. Perdida en París. Félix, 
alpinista, y La mujer de mi marido (Lau-
ra Laplante). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche. 
Caballos y caballeros (cómica). Radiante 
Juventud. Estreno: La campana de alar-
ma (Dolores Costello). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 13. Domingo V de Pascua. — Stos. 
Pedro Regalado, Juan Silencioso, cfs.; Gli-
ceria y Argéntea, mrs.; Servacio, Oh. 
La misa y oficio divino son de esta 
Dominica, con rito semidoble y ooJor 
blanco.' 
A. Nocturna.—Hoy, la Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. Lunes, San 
Isidro Labrador. 10 n., solemne Tedéum. 
Ave María.—Hoy y lunes. 11. misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Inoras.—Hoy, Pontificia. Lunes, parro-
quia de S. Andrés. 
Corte de María.—Hoy, Remedios, en San 
José; Salud, en Santiago, S. José (P.) y 
Pasión. Lunes, Destierro, en S. Martín 
(P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador. 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejercicio; 
8,30, comunión para la A. de Cristo Rey; 
9.30, misa conventual; 7,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Sauz de 
Diego; ejercicio, reserva, gozos y oración 
del Santo. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la Pía Unión de S. Antonio. 
Parroquia de N. Sra, de Covadonga.— 
Termina el triduo a N. Sra. del Perpetuo 
Socorro. 8, comunión general; 10, misa 
solemne; 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Jiménez Lemaur; ben-
dición, reserva y Regina Celi. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—8, co-
munión para la A. de S. Antonio de Pa-
dua. 
Parroquia de N. Sra. de los Dolores.— 
Idem, id. 8,30, comunión general; 10, mi-
sa solemne y panegírico; 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Goy, redento-
rista; ejercicio, reserva, salve e himno. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa para la 
Congregación de Sta. Lucía. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Termina la no-
vena a N. Sra. de los Desamparados. 10,30, 
misa solemne con sermón, señor Benedic-
to; 6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva, leta-
nía, procesión interior y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
Idem, id. 9, comunión general; 11, misa 
solemne; 6 t., estación, rosario, trisagio, 
ejercicio, sermón, señor Jaén, y reserva. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, misa 
con explicación del Evangelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
Basílica de- la Milagrosa.—8,30, misa de 
los Caballeros de la Milagrosa; 7 t., Ex-
posición, rosario, sermón, P. Ibeas, y re-
serva. 
Calatravas.—Empieza la novena a Sta, 
Rita. 10,30, misa solemne con sermón, se-
Partidos del día 14 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Errezábal contra Sa'.samendi y 
Tacólo. Segundo, a pala: Quintana I y 
Pérez contra Gallaría I I y Amorebieta T. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
ñor Guerrero; 12, rosario y ejercicio; 7 t.. 
Manifiesto, rosario, sermón, P. Alfonso 
María de Jesús Crucificado, C. D.; reser-
va e himno. 
Encarnación.—10, misa contada; 12, misa 
rezada. i _. _ 
Jesús.—Cultos mensuales para la V. O 
T. de S. Francisco. 8,30, comunión gene 
rftl; 6,30 t.,' Exposición, rosario, sermón, 
padre director; reserva y gozos 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 3,30, t., catcquesis 
' N. Sra. de Atocha.-7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas con explicación del Evangelio, en las 
tres últimas; 18.30. catequesis; 6 t., ejer-
cicio. 
Pontificia (40 Horas).—8, Exposición y 
comunión para la A. de las Animas; 10, 
misa solemne; 7 t., cultos para la Pía 
Unión de S. Antonio, con sermón, P. Gar 
cía, y procesión de reserva. 
Rosario.—9, misa de los catecismos y de 
comunión; 10, la solemne; 11 y 12, con «ex-
plicación doctrinal; 7 t., termina el triduo 
a la beata Imelda, con ejercicio, sermón, 
P. D. Figar, O. P., y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, comu-
nión para las Hijas de María; 8,30, en la 
capilla de las Congregaciones, ídem para 
la C. Militar Reparadora; 9,30, misa y 
explicación doctrinal, P. Dodero, S. J . ; 
11.30, lección sacra, P. Torres, S. J . ; 7 t., 
ejercicio y sermón, P. Meseguer, S. J . 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su Santo Ti-
tular. 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8,30, misas; 
9, ídem con explicación doctrinal; 6 a 7 
t., Exposición. 
EJERCICIO DE LAS FLORES 
Parroquias.—Covadonga: 7,30 t., rosario 
y ejercicio.—S. Marcos: 7,30 t., rosario, me-
ditación, felicitación sabatina, Regina Ce-
y despedida. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 6,30 t., estación, rosa-
rio, sermón, señor G. Bustos; reserva y 
letrillas cantadas.—^Pontificia: 7 t., ejerci-
cio. Exposición, plática, bendición y re-
serva.—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
DIA 14. Lunes.—I. P. Letanías. — Stos. 
Bonifacio, Poncio, Víctor, Corona, Justa, 
Justina, Henedias, mrs.; »Pascual, Papa; 
Pomponio, Ob.; Pacomio,'fd. 
Parroquia de S. Andrés (40 Horas).—S, 
misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—Em. 
pieza la novena a Sta. Rita. 11, misa can-
tada con Exposición; 6 t.. Exposición, es-
tación, sermón, señor Suárez Faura; reser-
va, gozos y adoración. 
Cristo de la Salud.—Idem, id. 11, misa 
solemne con Exposición, ejercicio y ben-
dición; 7 t., manifiesto, rosario, sermón, 
P. Domínguez. S. J . ; ejercicio, reserva y 
gozos. 
Cristo de S. Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón, señor Terrero, 
y preces 
Belmonte rejonea y Cagancho 
hace una gran faena 
Metida entre el fárrago abrumador 
de corridas del mes de mayo, ya en 
las puertas de la semana grande de 
San Isidro, surge esta fiesta simpática 
a beneficio de la Ciudad Universitaria. 
Actúan en ella estudiantes "de varias 
disciplinas, acompañados, en el cartel, 
por lo más florido de nuestra torería. 
Valencia I I y Cagancho matan cada 
uno un novillo, asistidos en la brega 
por Marcial, Cayetano, Barajas. Enri-
que Torres Duarte, Cofre y Pacomio 
Peribáñez. 
Y como clarinazo del festival figura 
Juan Belmonte que, ataviado con la 
ropa campera de Andalucía, hace el 
paseo al frente de las cuadrillas, con 
la obligación de rejonear un toro, re-
matándole a estoque. El público, (jue 
cuaja la plaza, hace una ovación al 
trianero. que recorre los tercios filigra-
neando con el jamelgo. 
A guisa de aperitivo sale un bicho 
de Graciliano Pérez Tabernero, a cuyo 
encuentro galopa Miguel Cuchet, con 
un rejón en la mano. Corre al pairo 
de la res y le prende varios lanceta-
zos y un par de banderillas, de media-
na calificación. Pincha luego con el 
estoque a la repetida y descabella a 
pulso. 
Y surge en el ruedo, a continuación, 
el famoso Juan Belmente, dispuesto a 
entendérselas con un novillo de Gon-
zález Nandín, negro, lucero y con san-
gre briosa. 
El maestro de Triana pone un par 
de rejoncillos muy buenos, y acto se-
guido echa pie a tierra, requiere el es-
toque y la muleta, y busca al enemigo 
en los medios, trasteándole con la dies-
tra, ccn esa suavidad característica que 
le hizo famoso. Dos muletazos de pe-
cho son superiores a los merecimientos 
del bicho, que se agota en seguida y 
no responde a los desafíos del notable 
t ' rero. 
Juanito corona sai faena con media 
estocada, muy buena, que es premiada 
con calurosos aplausos. 
El tercer bicho de la jornada es un 
negrete de Murube, que antes de ser 
tanteado por Valencia I I , cae bajo la 
muleta de un espontáneo, que se hin-
cha de torear, hasta que le pillan los 
guardias. 
Cagancho mette un par de verónicas 
templadas, así al desgaire, ¡y el Niflo 
de la Palma y Enrique Torres, parean 
con facilidad. 
El que no toreó con tanta facilidad es 
Victoriano Roger, que aguanta muy po-
co con ia muleta al travieso torete. Me-
Z A R Z U E L A 
Aplazamiento de «Contrabandista vallen 
te». Reposición de «La manóla del Portillo» 
Ligeras faltaa de acoplamiento han acón' 
eejado la conveniencia de aplazar hasta 
reserva. Completamente desorientado, sa- la semana entrante el estreno de «Con. 
l í del Infanta Isabel, f igurándome que 
las farolas de la calle bailaban una dan-
za infernal, con música de Puccinl. 
Joaquín TURINA 
P R I N C E S A : "No tengo nada 
que hacer" 
Ha hecho Felipe Sassone un drama 
de adulterio, en ed que se da la nota 
original de que el tipo saliente, el pro-
tagonista no es n i la mujer, n i el ma-
rido, n i el amante. Es un amigo del 
marido que, defendiéndole nombre, fa-
ma y derechos, paga una antigua deuda 
dé amistad; tan poco frecuente es esio 
que el autor, para darle posibilidad 
teatral al tipo, en lugar de elegir el 
camino m á s simple, que es el de pre-
sentarlo como amigo celosísimo, escla-
vo de la amistad y de la gratitud, lo 
manosea demasiado, complica su carác-
ter con exceso, le atribuye tantas co-
sas, que lo hace confuso, y no es me-
dio el hacer un personaje tan oscuro, 
que parezca capaz de muchas cosas, 
para justificar que haya una, por ex-
t raño que sea. 
Y esta complicación ded personaje cen-
tral influye, naturalmente, en toda la 
obra, que resulta violenta y forzada, 
como si su actuación fuera un poco 
a la ventura y se le fuera revelando 
al autor a saltos: una visión momen-
tánea, tras eclipses pasajeros. 
Afortunadamente, quedan siempre a 
'la luz el tipo de la mujer, que preci-
samente por ser o pareeerle al autor 
secundario, es de una sencillez, de una 
diafanidad y de una lógica admirable; 
tanto que hasta cuando reacciona ante 
las intemperancias del amigo se produ-
ce de acuerdo con su carácter , como • 
tipo del amante trazado a grandes ras-
gos, pero de extraordinaria verdad, y 
el del enamorado respetuoso, de una 
elegancia románt ica , de una nobleza 
espiritual bellísima. 
Aún el tipo central de que hablamos 
no deja de tener aspectos interesantí-
simos; cualquiera de ellos pudiera ser-
vir para hacer un drama: el de mari-
do burlado, que no quiso matar y que 
al defender al amigo vuelve a v iv i r su 
momento trágico y hace lo que nc 
hizo antes: matar; es algo Intenso y 
original, que en la obra de Sassone se 
pierde, porque asoma a destiempo y 
como una explicación t a rd í a ; el aspec-
to de escéptico amargado, que presen-
cia, que ve vivir su drama, es también 
enérgico y fuerte, pero todos eUos jun-
tos se neutralizan, se desvir túan y aca-
ban por restar personalidad al t ipo; 
quizás pensando en la manera de defl-
trabandista valiente». Entretaaito prepára-
se para el martes próximo un verdadero 
acontecimiento en la ZARZUELA: la re-
posición de «La manóla del Portillo», del 
ilustre maestro Luna, Carrero y Pacheco 
•0 
C i n e I d e a l y C i n e m a B i l b a o 
Mañana se estrenará en estos magníficos 
salones la soberbia película titulada «La 
campana de alarma», por Dolores Costello 
C I N E D E l T c A L L A O 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 
«Error matrimonial», por Antonio Moreno 
y Paulin© Starke, y estreno de «Garras 
humanas», por el gran trágico Lon Cha-
ney y la bellísima Joan Crawford. 
Mañana lunes, estreno de «La mujer de 
mi marido», por la graciosísima Laura La-
plante. «La mujer de mi marido» es, sin 
duda alguna, la comedia más divertida 
del año; está llena de escenas cómicas, 
en las que brillan el humorismo y la gra-
cia inagotable de Laura Laplante, la gran 
actriz que admirará todo Madrid. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, El señor Joa-
quín y La vrejecita.—A las 10,30, La mar-
chenera (butaca, seis pesetas). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—6,30 y 
10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer? 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6.30, E l 
Clamor.—A las 10,30. E l Clamor. 
CALDERON (Atocha, 12).—4, E l rey que 
rabió.—6,30, La parranda, por Martes Re-
dondo.—10,30, La parranda, por Marcos 
Eedondo (éxito grandioso). 
APOLO (Alcalá, 49) .—Compañía de Au-
rora Eedondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti? 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45, Los marineros (especial).—A 
las 10,45, Los marineros (corriente). 
LATINA (Pltza de la Cebada, 1).—Com-
pañía deJ teatro de Apolo.—4,15, L a more-
ría, por Sélica Pérez Carpió, Pepe Romeu 
y Manuel Busell.—6,45, la zarzuela astu-
riana de gran éxito La promesa.—10,30, 
La morería, por Sélica Pérez Carpió, Pepe 
Romeu y Manuel Rusell. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, No tengo nada 
que hacer (éxito grandioso).—A las 10,30, 
El que no puede amar (precios populares). 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, ¡Chin! 
| Chin! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
La chica del «Citroen».—A las 10,30, La 
vida es más (grandes éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—4,30, 
6,30 y 10,30, grandioso programa de varíe-
R I O 
C A M I O N V E L O Z 
Para cargas de 1.250, 2.000, 2.500 y 3.500 kilos. 
M O T O R : Seis cilindros. F R E N O S : En las cuatro ruedas. 
A n n a s t n a l a c a r g a o n d i n a n i a c o n 
l a v e l o c i d a d d e u n O c i l i n d r o s 
S. Manuel y S. Benlto.-Empieza la no-1 nos mal ^ le aSegura con media de 
EXPORTACiOH 
FUNCIONAMIENTO I N F A 
L I E L E . 
Más fuerza que sus similares. 
Diferentes "chassis" para ca 
miones de carga y para óm 
nibus. 
C a r g a : 
3 . 5 0 0 k i l o s 
Ruedas traseras gemelas. 
F U P R Z A PARA LLEVAR LA PESADA CARGA 
V E L O C I D A D PARA ASEGURAR GANANCIAS 
LA 
Su motor de 6 cilindros es universalmente reconocido como el 
más potente y proclamado por los técnicos como el 6 cilin-
dros más apropiado para las duras faenas del transporte. 
RIO i AUDI» SU SOPEMM POR SU CALIDAD 
. DISTRIBUIDOR GENERAL: 
M A D R I D (Apartado 677) 
Núñez de Balboa, 6 y 8. 
Teléfono 53.421. Hugo Kattwinkel 
Quedan disponibles algunas 
A G E N C I A S 
Anuncios "LOS T I R O L E S E S " 
vena a Sta. Rita. 8,30, comunión para lae 
sociae de loe Talleres; 6,15, t., bendición 
de rosas, ejercicio, sermón, P. Antonio 
Rubio, agustino, y reserva. 
S. Pedro de los Naturales (S. Bernardo). 
Idem, id. 10, misa cantada; 6 t., roeario, 
sermón, eeñor Sauz; ejercicio y gozos. 
ANUNCIO Or iCIAL 
CONCURSO M U IwiSiON DEL 
CARGO OE GESTOR RECAÜOADOR 
En ejecución de acuerdo de eete Ayuni-
tamiento se anuncia y queda abierto un 
segundo concurso público para el nombra-
miento por dicha Corporación de un ges-
tor para la recaudación directa de loe ar-
bitrios, impuestos y derechos municipa-
les sobre el consumo do carnes frescas y 
saladas, volatería y caza menor; sobre ©1 
consumo de vinos, aguardientes, alcoho-
lea y demás debidas espirituosas; dere-
cho de degüello de reses en el Matadero 
municipal de esta ciudad y lae de recono-
cimiento sanitario de reses no sacrificadas 
en dicho Matadero que se introduzcan en 
©1 término municipal durante los ejerci-
cios económicos de 1928, 1929, 1930 y 1931, 
con sujeción a las Ordenanzas municipa-
les que rigen o en lo sucesivo se dicten 
para la exacción de dichos arbitrios, ba-
ses y al pliego de condiciones aprobado 
por este Ayuntamiento y publicado en la 
«Gaceta de Madrid», páginas 333, 334, 335 
y 336 del anexo único del 15 de febrero 
del año corriente, con las modificaciones 
acordadas por ©1 Excelentísimo Ayuntar 
miento en sesión de 20 de marzo próximo 
pasado, quedando en virtud de menciona-
do acuerdo, modificadas las condiciones 
publicadas en la «Gaceta de Madrid» del 
15 de febrero, en la forma siguiente: 
GUARTA. Garantizará una cantidad mí-
nima de recaudación anual progresiva con 
arreglo a la siguiente escala: 
Año de 1928 480.000 pesetas. 
Año do 1929 492.000 » 
Año de 1930 504.000 » 
Año de 1931 516.000 » ' 
QUIJJTA. La fianza definitiva será de 
100.000 pesetas. 
ONCE. De la cantidad que exceda de 
la mínima fijada para cada año en la con-
dición cuarta, «e abonará al gestor, como 
premio por mejora de recaudación, el 50 
por 100. 
DIEZ Y SIETE. Se adicionará a esta 
condición: Las plazas de cabos y vigilan-
tes del resguardo que vacaren, serán amor-
tizadas, y ©1 importe de loe sueldos de 
lae plazas que se amorticen, se entregará 
al gestor, para que atienda al pago de 
los empleados que él nombrará y separa-
rá libremente; los cuales tendrán ©1 ca-
rácter de empleados municipales mientras 
desempeñen el carpo, y cesarán en su co-
metido al terminar ©1 contrato. Estos em-
pleados en ningúw caso adquirirán de-
rechos de funcionarios municipales para 
loe efectos de pensión y jubilación. 
Eíl modelo de proposición será ©1 pu-
blicado en la «Gaceta de Madrid» defl din 
15 de febrero dltimo. con las modifion-
ciones qne se mencionan en la condición 
cuarta que se publica en este anuncio. 
Zamora, 5 de mayo de 1928.—El alcalde, 
José Gil de Angulo. 
lantera a cambio de un siete en los 
pantalones. 
Al cuarto cornúpeto, un becerro de 
Flores, le lancea Cagancho, entre la na-
tural expectación... y el consiguiente 
desencanto, pues el gitano no camela 
ni l í / ternera con guisantes. 
Marcial y Fausto Barajas, sí, se arri-
man con los garapullos y prenden unos 
pares muy buenos. Quemado, sin duda, 
Cagancho, sale a los medios con la mu-
leta, y ejecoita una floridísima faena, 
que provoca un alboroto de entusiasmo. 
Pases naturales y de pecho archiclá-
sicos, molinetes lucidísimos, muletazoe 
de una elegancia extraordinaria y de 
un estilo maravilloso. El público, mara-
villado, le pide que no mate cuando 
sp perfila de primeras. Por f in , entra A 
gitano a matar, y clava una corta muy 
caída, que no corresponde a la faena. 
Hay palmas abundantes, sin embar-
qo, para el finísimo torero, que tiene 
que dar la vuelta a la redonda. 
• * « 
Córrense a la «cola» del programa to-
rero los cuatro toretes para los estu-
diantes. Pertenecen las reses a las va-
cadas de Santa Coloma, Pablo Romero, 
Perosrordo y Tovar. 
Entre los diestros estudiantes se des-
taca notablemente Alfredo Corrochano, 
hijo del popular compañero de «A B C». 
Sus notables^ verónicas cautivan & la 
plaza entera, que le ovaciona como a 
un valeroso profesional. Se ve que el 
nene está bien aleccionado, que tiene 
afición, y sobre todo, costumbre de an-
dar entre los toros. Diríase que, en 'u-
par de ser alumno del Tnstltuto-Escue-
ln. está matriculado en la Escuela Tau-
rina Sevillana de"! viejo Pedro Romero. 
La faena de muleta de Corrochanito 
también es lucida, y se lleva con un 
orden admirable, acompañándole sólo 
^n la faena Marcial, Fausto. Torres y 
Rafaellllo. Entra el niño a matar y sale 
revolcado de tanto atracarse. Repite en 
¡o duro y oye abundantísimos aplausos 
por su buen estilo. 
Y cobra, finalmente, media estocada 
magnífica, que da lugar a que todos 'os 
espectadores pidan la oreja, empezando 
por el Príncipe de Asturias. 
Alfredo Corrochano dá la vuelta triun-
fal al anillo, como un verdadero fenó-
meno de la tauromaquia. 
¡Bravo chiquit ínI • • « 
Los demás espadas, Medina, Hidalgo 
y Marzal t ambién ' tuv ie ron palmas pa-
ra su trabajo. . ^ . « « « a 
Curro CASTAÑARES 
Al estudiante delSrecho que brindó el 
tercer toro al rector de la Universidad 
Central, le entregó el señor Bermejo 
una tarjeta, en la que le indicaba qne 
pasara por determinada librería de Ma-
drid a escoger la obra sobre Derecho 
que m á s le interesara. 
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AUMENTA LA EXPORTACION DE VINOS A FRANCIA 
Los vinicultores manchegos y los alcoholeros, de acuerdo en el precio 
de los orujos. E l mercado triguero sigue a la expectativa. Continúa 
la baja de los aceites sevillanos. 
—— •»»• 
M E J O R A E L T I E M P O E N A N D A L U C I A Y C A S T I L L A 
Los orujos y los destiladores 
CIUDAD REAL, 11.—El aJcalcte de Al-
cázar de San Juan lia obtenido un 
gran éxito con su intervención oportu-
nísima en el llamado pleilo de los resi-
duos de la vinificación, pues ha logrado 
poner de acuerdo a los vinicultores y 
a los industriales fabricantes de alco-
hol, aceptando unos y otros el precio de 
15 pesetas por arrobas de tinaja en oru-
jos y residuos de todo género. 
Hace pocos días ee hablaba en esta 
zona de precios de 9 a 11 pesetas, y la 
gente estaba indignada, por estimar es-
tos precios como un abuso; pero éste 
de 15 pesetas ya ha tranguilizado los 
espíritus, Y el caso es grave, y hasta 
podría ocasionar verdaderos conílictos 
para lo sucesivo. En la época de la 
vendimia, ciertos industriales adquieren 
sin preció los orujos resultantes de la 
vinificación para obtener de ellos, por 
•destilación, alcohol. Cuando se hacen 
los trasiegos, estos mismos señores se 
llevan las «madres», y demás residuos 
para la caldera, como los anteriores. 
No se habla ni una palabra de precio, y 
cuando llega esta época o un poco an-
tes, 103 mismos compradores proceden a 
fijarlo sin oir al vendedor y según a 
ellos les haya resultado la cuenta en 
su negocio de la destilación, cuya pri-
mera materia es precisamente este 
orujo. 
Parece lógico y humano el suponer 
que a los industriales libres del campo 
no se les va a salir el aire en la fija-
ción de estos precios, y los vinicultores 
siempre so quedan por lo menos re-
funfuñando. Y aumenta el motivo de 
disgusto el hecho cierto de que unos 
industriales paguen mós que otros, 
siendo justo reconocer que los hay ho-
norables que se esfuerzan en pagar todo 
lo que pueden. 
Como siempre ocurre, al hablar con 
representación de uno y otro bando, 
dan la sensación de que, al menos en 
parte, tienen razón los dos. Los indus-
triales dicen que el negocio está mu 
malismo y que hay que andar con más 
vista que una perdiz para no cojerse 
los dedos. Además, inculpan a muchos 
vxnicuitcies de huronear los fondos que 
tienen ajustados, o mejor, comprometi-
dos, y procediendo de tal guisa, los de-
jan secos y de mucho peor aprovecha-
miento. 
Esta faenita consiste en lo siguiente: 
en la masa turbia de los fondos de 
las tinajas que restan, cuando se se-
para el vino al trasegar, donde está la 
madre, colocan verticalmente un cilin-
dro salpicado de agujeritos, por los 
que se cuela el vino, más o menos tur-
bio. Del interior de este cilindro y con 
unas gomas lo van sacando, y así queda 
el residuo completamente seco. Y como 
este género se compra a tanto las cien 
arrobas de vasija, no hay qué decir la 
enorme diferencia que para un indus-
trial tiene que estos residuos estén hu-
roneados, o que no lo estén, porque la 
cantidad de alcohol que se obtenga en 
uno y otro caso es bien distinta. Cier-
tamente que esto lo hace quien lo ha-
ce, y no es general, pero viene muy 
bien el cotizarlo. 
Los vinicultores, para demandar más 
pesetas por sus residuos se fijan en los 
precios a que pagan a sus accionisias 
ciertas Sociedades de carácter mutuo, 
que hay constituidas por vinicultores, 
para ser ellos mismos consumidores de 
sus residuos y no tener que esperar a 
que vengan personas extrañas a querer-
les hacer el favor de llevárselos. 
Sabemos que estas agrupaciones, des-
pués de aumentar todos los años su1 
reservas, dar un interés elevado a la 
aportación inicial, aun pueden pagar los 
residuos a más de 20 pesetas. ¿Qué quie-
re decir esto?; pues que la única solu-
ción posible a todos los problemas de 
la vinicultura, sobre todos de los mo-
destos vinicultores, está ante todo, y 
sobre todo, en que se unan, en que se 
sindiquen; como sea, pero en seguida. 
Abusarán de ellos siempre, siempre, y 
así sueltos, difícilmente se podran de-
fender. 
E l Gobierno, cualquiera que sea, po-
drá ampararlos en ciertp punto, como 
ha ocurrido este año, pero tienen que 
organizarse para buscar en el Gobierno 
todo el amparo necesario a esta mani-
festación. El sistema de ir en todo Ins-
tante con el cuento a los Poderes pú-
blicos, para que les vayan resolviendo 
todos los conflictos, no creemos sea el 
mejor, y no deben abusar de él. Si no 
se agrupan, si no saben organizarse pa-
ra su mejor defensa, el Gobierno se 
cansará, porque son muchas las cosas 
que le vamos colgando ya. 
El levísimo movimiento iniciado en 
el comercio de vinos, que anotábamos 
en la crónica anterior, parece qua va 
siendo algo serio. Ya nos paran el auto 
por estas carreteras, esos enormes ca-
miones cargados de pipas y los rosa-
rios de carros cargados dé esta mer-
cancía son interminables. Asimismo, en 
las estaciones hay bastante más mo-
vimiento de foudres que hace quince 
días. Esto parece que quiere volver a 
la normalidad. Los precios, como con-
secuencia naural, se animan alguna co-
sita. Y las noticias que tenemos sobre 
exportación, es que por las fronteras 
francesas aumenta considerablemente 
la cantidad de vino español que entra 
en la vecina república. 
El queso un poco más bajo; a 32 pe-
setas en almacén. 
Las patatas en alza. 
Todos los demás productos agrícolas 
sostenidos.—C, Ai. A. 
Buen tiempo en A n d a l u c í a 
S E V I L L A . — Y a parece que ha venido 
el buen tiempo, cesando las lluvias, que 
tanto perjuicio estaban causando al cam-
po, especialmente a los trigales y ce-
badas, que algunas comarcas estaban 
que daba pena, muy echadas las ma-
tas. De no ser así, muchas cebadas esta-
rían ya en sazón para segarlas en se-
guida. Los olivos están bien, pero con 
poca flor, lo que indica que la cosecha 
del año próximo será bastante menor 
que la de éste. Las habas comenzarán 
pronto a segarse. Ha habido buena cose-
cha en general. Las aguas han perjudi-
cado también mucho a la siembra del 
algodón. Muchos cosecheros se han re-
trasado, y algunos han desistido a cau 
sa de la excesiva humedad de. la tierra. 
Afianzado el buen tiempo, se realizará la 
escarda en los sitios donde se pueda. En-
tre los jornaleros del campo reina des-
animación por no poder salir a trabajar 
por la humedad. Los árboles frutales 
tambin se han perjudicado porque las 
aguas han hecho caer la flor, impidion 
do el cuaje en fruto. 
Cereales. — E l mercado de cereales 
ofrece poca variación esta semana. Uni-
camente en los trigos se observa el re-
traimiento de algunos fabricantes a com 
prar. Los precios se sostienen y siguen 
pagándose: el semolero superior, a .'íS.'vJ 
pesetas los roo kilos; el recio corriente, 
a 55. Y el candeal, a 52. Lo mismo pasa 
con las harinas: hay retraimiento en la 
compra, y los precios se sostienen, pa 
gándose la fina extra a 72 pesetas los 
too kilos; la primera semolada, a 70, y 
la primera corriente, a 68; harina can-
deal de Castilla, se paga a 71, y la de 
Andalucía, a 72. Las sémolas se pagm 
d© 75 a 80 pesetas para embarque, y 
para panificación en Sevilla, a 72. La 
cebada se sigue pagando a 37 pesetas, 
sosteniendo la peseta de alza que tuvo 
hace unos díasf la avena, a 35, y las ha-
bas mazaganas blancas, a 45, y las m j -
radas, a 43; el maíz ha subido una pe-
seta el del país. Se paga a 39. 
Aceites.—Hasta fines de semana ha 
continuado la baja del aceite, pagándose 
a 75 y 76 reales arroba; pero a la hora 
de enviar estas notas ha vuelto a ani-
marse un poco el mercado aceitero, co i 
una escasa subida, pues se han hecho 
operaciones de aceites corrientes buenos, 
base tres grados, a 77 reales arroba. Hay 
resistencia en compradores, especialmen-
te en las clases finas. Los cosecheros es-
táh extrañados de que no haya más de-
manda, en vista de que el precio está 
sin subir, y sabiéndose que la cosecha 
del año próximo será bastante más es-
casa que la del presente. Esto hace ta.n-
bién que muchos cosecheros y almace-
nistas se retraigan en vender o, por lo 
menos, no tengan grandes deseos de dar 
salida al caldo, en espera de una su-
bida, que ellos creen segura. L a expor-
tación se ha animado, más especialmen-
te en la clase primera. Los aceites d. 
orujo no han sufrido variación notalle. 
Se pagan de 104 a 105 pesetas los 100 ki-
los, los de calidad verde primera para 
jabonería, y entrega inmediata. Calida-l 
baja acidez, se pagan de 128 a 130 pese-
tas los 100 kilos, base diez grados. 
Mercado de carnes.—Los precios de l í 
carne en el Matadero de Sevilla son lov 
siguientes en esta semana: toros, a 3,15 
pesetas el kilo; bueyes, de 2,90 a 3; va-, 
cas, de 2,90 a 3; novillos, a 3,25; utre-
ros, a 3,30; erales, a 3,25; añojos, de 
3.35 a 3,50; terneras, a 4.4°; carneros, 
a 2,80; cabritos, a 3, y cerdos, a 3. 
Firmeza en los trigos 
VALLADOLID, 12,—El tiempo ha evo-
lucionado, no en todo lo que debiera, 
pero éste ya es t(JB5rable. Casi todo el 
septenario que termina se ha «portado» 
bien, y ha tenido días excelentes. No 
obstante, las nubes no acaban de aban-
donar el horizonte visible. Sin lluvia y 
con buena temperatura, en estos días se 
han remozado los sembrados y las plan-
tas. En plazo breve ganarían mucho con 
tiempo favorable, y él aflnmaría todavía 
las realidades de una buena cosecha ce-
realista. 
El mercado de íríg-os—Decíamos en 
nuestra crónica anterior que los precios 
podrían descender muy poco, y de mo-
mento, nada más. La única nota de la 
semana es ésa: que las cotizaciones se 
sostienen por los vendedores con tran-
quila tenacidad y antes que vender a 
precios con baja prefieren dejar el tri-
go en casa. La demanda sigue muy re-
traída, pero ayer parece que empezó ya 
a romper el hielo. Se hicieron algunas 
partidas al precio de 51,45 pesetas por 
100 kilos en esta plaza. Estamos, por lo 
^anto, casi en los precios anteriores a la 
importación. Lo que falte se irá ganan-
do poco a poco. La oferta, que es hace 
tiempo más abundante que la demanda, 
aumentará en animación a medida que 
las cifras de la contraoferta se pongan 
a tono. Y así se irá liquidando «a tran-
cas o a barrancas», la actual campaña. 
Las inquietudes de los mercados del 
interior, mirando a los puertos, se ela-
boran en la importación del trigo ex-
tranjero.. 
En los mercados locales al detall ape-
nas hay entradas. Algún carro suelto, 
y no pasa de ahí. Motivos: el temporal 
de aguas y la paralización mercantil. 
A ellos se agregarán en lo sucesivo las 
faenas de primavera, que habrá que ha-
cerlas en cuanto sea posible y otros que-
haceres que irán absorbiendo la atención 
de los labradores, Pero los trigos de re-
serva están en manos de quienes pueden 
dedicar tiempo a venderlo. Y no parece 
probable que hayan de quedarse en las 
paneras. 
En el mercado del Canal se paga la 
fanega de 94 libras a 88 reales y en el 
Arco a 88,50 (50,87 y 51,16 péselas el 
quintal.) 
L a semana cierra sin abandonar la 
flojedad, pero con algún indicio de va-
riación. 
Barcelona, con la misma calma res-
pecto a trigos castellanos. Aun ha he-
cho algún ajustillo, a 51,50 pesetas los 
100 kilos. 
Harinas y saívados—Continúan salien-
do de seis a ocho vagones diarios de ha-
rinas para Galicia y Asturias, principal-
mente, y alguno que otro para Andalu-
cía y Cataluña. El número es demasia-
do insignificante para la capacidad pro-
ductora de tantas fábricas. Pero vamos 
«tirando» como se puede. Los precios, es-
tacionarios {iguales que en la semana 
anterior), y el negocio Indeciso y rece-
loso. 
Centeno—Se ofrece en línea de Sego-
via a 38,66 y en las de Avila y Palencia 
a 39,85 pesetas por 100 kilos. Pocas ope-
raciones. 
Granos de ptenso.—Prosigue bastante 
animado el mercado de cebadas, cu-
yos tenedores solicitan en líneas de 
Avila y Segovla, de 37 a 37.25 pesetas, 
ñero ha disminuido algo la demanda; 
la avena se cede a 33, y las algarrobas 
en tierras de Medina del Campo y otrr,s 
productoras a 43.36 pesetas, todo por 100 
kilos. Quedan ya pocas algarrobas. 
Mercado de A r é v a l o 
AREVALO (Avila), lS.—Precios del úl-
timo mercado. 
Trigo al detall, de 84 a- 86 reales; cen-
teño, de 68 a 70; cebada, de 46 a 47; ave-
na, de 30 a 81; por fanega. Garbanzos 
de 70 a 160; lentejas, de 70 a 90; alu-
bias, de 104 a 120 pesetas los 100 kilos. 
Harina, extra, a 66. pesetas; primera 
a 63; panadera, a 62; tercerilla, a 45; 
cuarta, a 35; comidilla, a 32 y salvado 
de hoja, a 31 pesetas los 100 kilos. 
Ganado vacuno, de 3,50 a 4 pesetas ki-
lo; lanar, de 3,25 a 3.50 ídem; cerdos al 
destete, desde 20 a 30 pesetas uno; de 
6 meses, de 60 a 70; de un año, de 90 a 
100. 
El mercado bastante movido, habién 
dose reanimado la venta de cebada; en 
cambio la del trigo ha descendido has 
tante, debido a la importanción, y los 
cosecheros no quieren vender en baja. 
Mercado de Medina de Rioseco 
MEDINA DE RIOSECO, 11.—Trigo a 88 
reales; centeno, a 65; cebada, a 48 y 
50; avena, a 32; yeros, a 70; muelas, a 
65; titos, a 65, todo por fanega. Harina, 
de 62 a 64 péselas el quintal. 
Entraron 7.200 kilos de queso pata-mu-
lo, que se vendieron a 18 pesetas. 
Lechazos, a 3,50 pesetas kilo; pieles 
de cordero, a 3 pesetas ima; cerdos al 
destete, de 50 a 70 pesetas uno. 
T a m b i é n a la expectativa 
ZARAGOZA Impresión agrícola.— 
Otra vez volvió a llover, aunque lige-
ramente, refrescando el tiempo, que 
al finar la semana se muestra más fa-
vorable. Los sembrados siguen Inmejo-
rables. Las viñas son tratadas con los 
caldos cúpricos, más bien preventiva-
mente. También los frutales son trata-
dos con éxito contra los insectos. 
Trigos.—Las nuevas autorizaciones 
para Importar trigos extranjeros, aun-
que no eran esperadas, y se consideran 
como francamente inoportunas, han co-
gido a la masa agricultona un poco 
más serena que las anteriores, y no se 
sienten las inquietudes y los desalien-
tos de otras veces. No ha podido evi-
tarse un alte en la marcha, que era 
francamente Arme, y con tendencia de 
actividad creciente; pero no hay real-
mente miedo ni impaciencia, mostrán-
dose oferta y demanda a la expectati-
va. Hasta s« observa que aáí como la 
vez anterior la demanda, más o menos 
disimuladamente fomentaba el pánico 
y deslizaba temores y rulna.s con vis-
tas a la baja, que en parte logró,, aho-
ra se ha limitado a suspender com 
pras casi en absoluto, y esperar. No 
obstante, el mal efecto producido en-
tre loe agricultores por esta disposi-
ción que comentamos, parece que es 
bastante general la creencia de que al 
reglamentar estas importaciones, se pon-
drán a salvo los*Intereses agrícolas que 
realmente podrían sufrir daños graves, 
si en este aspecto del problema se obra-
se de ligero. 
Harinas.—-Consecuencia natural d« lo 
ocurrido al trigo, la situación del mer-
cado harinero es de expectación y cal-
ma; veremos si en la semana próxima 
se despeja un poco más el ambiente. 
Piensas.—Salvados, animados y bas-
tante firmes, repitiendo sus precios ar^ 
tenores. 
/4uena.—Encalmada, pero siguiendo a 
los demás piensos, subió un poco has-
ta 36,50 y 37. 
Cebada.—Se sostleoie firme después de 
la reciente alza sobre 39 y 40 pesetas. 
MaÍ2.—También muy firme, y muy es-
caso, de 49 a 50 el del país, menudo, 
y de 51 a 52 el de grano grande; para 
sembrar, de 58 a 60. 
Alfalfa.—La nueva, del primer corte, 
siempre algo deficiente, tiene poca es-
timación, vendiéndose en verde, de 8 
a 10 pesetas en plaza; la vieja seca 
superior, queda muy poca y muy soli-
citada, de 18 a 19 pesetas 100 kilos, em-
pacada y sobre vagón. 
Pulpa de remolacha.—Hs. salido bas-
tante, y sostiene sus precios de 210 a 
215 en Marcilla y Vitoria, y de 220 a 
230 en las demás fábricas de toda esta 
zona. 
Aceites.—Meroado encalmado, porque 
la demanda para exportación por las 
plazas de Tortosa y Reus, fué de par-
tidas aisladas; la oferta se mantiene 
a la expectativa, confiando en la ani-
mación, y sostiene sus precios que la 
demanda del interior no quiere pagar. 
Finos—Se han realizado ventas de 
relativa importancia para las plazas del 
Norte, ya de tipos regionales, ya de 
mezclas con los manchegos. siendo los 
precios medios de 48 a 50 pesetas los 
120 litros para los superiores de la re-
gión, de unos 16 grados; los de 15, so-
bre 56 pesetas; los de región y man-
chegos y mezclas de 14 grados máximo, 
sobre 42; precios de revendedores, so-
bre vagón Zaragoza o próximas. En la 
propiedad tanto en la comarca de Ca-
riñena como en la de Borja, se pagan 
en bodega del vendedor, de 3 a 5 pe-
setas menos de los precios Indicados. 
La tendencia es más optimista. 
Los productores de esparto 
ALMERIA, 12.—La Diputación ha esti-
mado el escrito de los productores de 
esparto en que éstos exponen la crisis 
porque atraviesan a causa de la com-
petencia de los productores de Argel. 
Indican, como solución, que los Poderes 
públicos establezcan fábricas para con-
vertir el esparto en pasta de papel y 
otros derivados. 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a S R E 8 . P U I G D O L L E R S , 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
MOTORES ELECTRICOS 
Sólida construcción. Alto rendimiento. Pre-
cios sin competencia. 
PftBLO ZEiEB " " " i V ^ V -
P A T I S E R I E M O D E R N E 
Primera Casa en pastae, pastelea, fiam-
bres y heiadoa (se hacen toda clase 
de encargos). F E L I P E 111, 7. T E L E -
FONO 13.433. 
De calle Mayor a Plata Mayor. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V I T A L 
o s c u r a r a 
O C A S I O N 
Próximo Sevilla, vendo suntuoso ho-
tel recreo, todo «confort», 4.000 me-
tros cuadrados, jardío y dependencias. 
Precio, 350 000 pesetas. Dirigirse 
BERMELL LOZANO 
Fuoncarral, 127. Teléf. 30.747. Madrid. || 
Las aguas minerales Vlchy-Etat son las 
alcalinas más superiores y lan mejores to-
mádas a domicilio. Vichy-Hópltal (estóma-
go). Vlchy-Célestlns (ríñones). Vlchy-Qran-
de-Grille (hígado). 
ALTA OOSTIJUA 
• A R I S A , 
Ex oficiala de Cottret. Copias de las 
mejores firmas de París. Admito géneros. 
San Agustín, 6 
® D I A T E R M I A R A Y O S X L * K O C H Y 5 T E R Z E L P L A Z A OE L A LE A L T A D . A . - / M A D R I D 
E V A D I R 
CIGARRILLOS ORIENTALES 
La Casa ENCARNACION 
Caballero de Gracia, 9 
1 V¿ \ J l 1LS r \ . grandes rebajas, 
toda su existencia de BOFA BLANCA. 
Mantelerías y fuegos de cama. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L 
E L P A P E L D E F U M A R 
P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
n o a d m i t e c o m p e t e n c i a ' f 
1 5 C Í S l i b r i í O E N T O D A E S P A Ñ A ' 
m " L o s c a b a l l e r o s 
l a s p r e f i e r e n 
r u b i a s " 
Esta afirmación, que 
una popular novela di-
vulgo por todo el mun-
do, es de una veracidad 
absoluta. Y para conse-
guir de una manera na-
tural el Color rubio o simplemente tonalidades claras (cas-
taño claro, caoba claro), basta locionarse con 
sustancia de manzanilla, en absoluto inofensiva, que usan 
ya en España y América todas las damas celosas de su 
belleza y juventud, pues sabido es lo que favorece y reju-
venece el pelo en tonos claros. 
F r a s c o : 5 , 5 0 e n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
Si donde reside no lo encuentra, remita ee is pesetas a INTEA. Fábrica 
d e productos de perfumería , Cervantes . 15, Santander, y recibiré 
un frasco, libre de todo gasto. 
Nuevo director de Sanidad 
Sn majestad ha firmado loe s i g n í ^ 
reales decretosi R ^ decreio 
G1HCI1 *! benefiS de ilutad oon-concediendo el V U iuriadiocióa dicional a 63 penados de la ]ur 
^rimERNACIüN.-Admitiendo la dimi-
. i ^ K r S < i ^ d l - £ S o a l M d : r i l : 
nidad al doctor doa ^ ^ p e f t a n d o 
Palacios quien continuará doŝ mpen 
el da director del Instituto lecnico 
comprobación y ree riedón « J l j j j ^ 
-Nombrando director general de WWiaaa 
a don Antonio Horctula Mateo, f í e n t e 
co "nel médico, gobernador civil de Qra-
nada. 
* * * 
Nota o/íciosa.-«EI ministro de la Go-
bernación ha sometido a la ^ a de su 
majestad el nombramiento del doctor 
don Antonio Horcada. actual goberna-
dor civil de Granada, para el cargo de 
director general de Sanidad. Sobre las 
cualidades técnicas y administrativas 
que acompañan al señor Horcada. re-
salta su eingiUar modestia, que le na 
compelido a resistirse, cuanto le ha si-
do posible, a la aceptación del puesto 
para que el Gobierno lo ha designado, 
incluso haciendo Indicación de nom-
bres de prestigiosos médicos que, a su. 
juicio, podrán desempeñarlo. El Gobier-
no, estimando como se merecen los me-
recimientos de otros candidatos, ha creí-
do conveniente mantener la designación 
de éste y espera de la labor del señor 
Horcada. secundada por el brillante 
personal afecto a los Cuerpos de Sanl 
dad interior y exterior, que tan señala-
dos servicios vienen prestando, la feliz 
prosecución de la obra de Sanidad e 
higiene a que dedica su mayor cui-
dado.» 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 13. 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7 375 
metros).—14, Orquesta Artve: «¡Ooooléb, 
Daniel; «Bid your troublese all üod-Bye» 
(fox), Leslie; «El rey que rabió» (fanta-
sía), Chapí. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: «Elegía», Rachmaninoff; «El 
señor Joaquín»' (balada y alborada). Caba-
llero; tPoupette» (intermedio), Siede.—15, 
Banda Jazz y Alhambra.— 19, Seción pa-
ra niños; Kiki. Quieicoeas infantiles por el 
Hada Turquesa, Cuadro Infantil. Orquesta 
Artys- «La casita del guadda» (fantasía), 
Soutullo y Vert; «Salambó» (fantafiía)., 
tteyer.—20, Música de baile. Orqueetina 
Jazz Alhambra.—22, Emisión retransmiti-
da por \&fr eetacionea de Bilbao, San Se-
bastián y Salamanca. Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Programa de-
dicado a Wágner, por Matilde Muñoz: 
«Parsifal»: a) Preludio; b) Mujeres flores 
(sexteto); BaconTo de «Lohengrin» (Gar-
mendía); Fragmento del dxío de «Lohengrin» 
(Sylvia Serolf y José Angerri; «Viaje de 
Sigfredo por el Rhin». Despedida de Wotan 
y fuego encantado, de «La Walkyria» (sex-
teto); Romanza de la estrella, de «Tan-
nhauser» (Angerri); Fragmento del dúo de 
«Tristán e Iseo» (Serolf y Garmendía); 
Fantasía de «Los maeetdos cantores» (sex-
teto).—24, Música de baile; orquestas Pa-
lermu y Blanco y Negro.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19, «La suspiritos», Bertrán Rey-
na; «Hungría», Bertrán Reyna; «Cascabel», 
Bertrán Reyna, orquesta. E l santo del día. 
«Aida», señorita Centaños; «La leyenda 
del beso», señor Vara da Rueda. Concurso 
infantil. «Estrellita», señorita Centaños; 
«Tú abanico», Gomie, señor Vara de Rue-
da. Presentación del popular compositor 
Bertrán Reyna, que cantará algunas de sus , 
famosas composiciones. «El rosario», seño-
rita Centaños; «Lolita», señor Vara do 
Rueda; «Maruxa», Vives, señorita Centa-
ños; *La ensoñadora», Goicoviche, señor 
Vara de Rueda; «Charles - Plin», Cases 
Bertrán Reyna, orquesta. Cierre. C 
Programas para el día 14. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas 
de Gobernación. Bolsa.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Orquesta Artys: «Marcha al-
gerienne», Bosc; cMoonlight and you» 
(vals), Lee Hauley; «Queen High (fan-
tasía de la opereta), Gensler y Hanley. 
Boletín meteorológico. La orquesta: «Aida» 
(fantasía). Verdi.--15, Banda hotel Nacj£-
nal. Bolsa de trabajo.—19, Orquesta Ar-
tys: «El amor de los amores» (fantasía), 
Penella; «La prohibición de amar» (fan-
tasía), Wágner; «Giroflé-Girofla» (fanta-
sía), Lecocq—20, Música de baile; orques-
tas Blanco y Negro y Cricket.—20,30, Cie-
rre. 
LA CAKCIOK «MADRID» 
E l próximo martes, día 15, festividad de 
San Isidro, dará un concierto extraordi-
nario la Banda Municipal, a las 19,30, en 
el oaseo de Rosales. 
En esto concierto, en el que actuará la 
Masa Coral de Madrid, se estrenará la 
canción titulada «Madrid», música del 
maestro Villa, letra de don Leopoldo Ló-
pez de Saa. Este concierto será retrans-
mitido por Unión Radio. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
N i c o l á s María Rivero , 11 ; Montera, 35 , y G o y a , 6 
Q U I O S C O D E 
E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 9 ) 
B . M . C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
las señoras al sa'ón, viendo Peggy con gran sorpresa 
cómo varias de ellas sacaban lindísimas petaquitas, 
y todas, éxcqpLo las Sherlock y ella, comenzaban a 
fumar. 
—¡Pronto será usted una de las nuestras!—le dijo 
mistress Calchpool—. Me sería imposible vivir si no 
fumara un cigarrillo después de comer. *Las rusas fu-
man todas, ¿por qué no hemos de fumar nosotras? L a 
verdad es que las inglesas estamos un poco anticua-
das y somos ¡odavía ñoñas. 
—No generalices demasiado—chilló miss "Gussie— 
No me tengo por anticuada y creo que mi peor ene-
migo no se atrevería a llamarme flofia.J 
Hilaridad general. 
—Mi querida mistress Goring, está usted muy gua-
pa esta noche—dijo mistress Calchpool— ¡Quién pu-
diera, como usted, vestirse de blanco! E s un color 
que a mi modo de ver sólo Ies está bien a las muy jó-
venes o a las viejas. Me han dicho que usted canta? 
—¿Que yo canto?... Si no sé. . . 
—Pues Charlio nos lo ha dicho. 
¿Quién le habría autorizado a aquella señora para 
llamar Charlie a su marido? 
—No he cantado más que en el coro de la iglesia. 
—Mala música para nosotros, que sólo queremos 
la de las operetas—dijo mistress Catchpool dejándose 
caer sin soltar su cigarrillo sobre un sofá muy bajo, 
al lado de madame Paradiso, y poniéndose a charlar 
animadamente con ella en voz baja. 
Peggy, abandonada a sí misma, miró a su alrede-
dor para ver con quién podría hablar. Las Sherlock, 
madre e hija, sentadas en el hueco de una ventana,' 
no hacían más que mirar alternativamente al reloj y 
a la puerta, como dos presos que acechan el instante 
de evadirse de !a cárcel. Peggy se aproximó adonde 
estaban; el que no fumaran le pareció establecía en-
tre ellas cierta comunidad. 
— ¡Qué asco!—murmuró la mamá, levantando las 
cejas, que t.asi se fueron a unir al pelo—. Es prima 
carnal de mi difunto esposo, y ciertos sentimientos 
de parentesco me incitaron a venir a verla; pero de 
lo' que pasa en esta casa, ¿cómo había yo de tener la 
menor idea? Apostar durante la comida, tirarse boli-
tas de pan y ¡hasta macarrones!..., fumar. Debo decir 
que me avergüenzo de mirar a la cara a cualquiera 
de los criados. Estamos esperando el carruaje de al-
quiler, que hemos dejado avisado, para que nos reco-
ja a las diez. Como el aire de la noche me hace daño, 
quiero retirarme temprano. 
—Pero, ¿no encuentra usted encantadora a mistress 
Catchpool?—pregu#ló Peggy un tanto desconcerta-
da—. Mi marido la estima mucho... 
—Como es un hombre muy guapo, ella le estimará 
también—dijo mistress Sherlock con cierta inten-
ción—. Los hombres encuentran a veces numerosos 
encantos en estas criaturas tan pintadas; pero opino... 
Un criado sirviendo café corló de raíz esta opinión, 
y Peggy se ensimismó en la contemplación de un ál-
bum de fotografías. Volvieron a entrar todos los ca-
balleros menos Catchpool, que nunca ponía los pies 
en el salón de su mujer.; La gente tornó a animarse v 
se agrupó alrededor del piano; madame Paradiso 
cantó unos cuplés franceses bastante picantes, y mis-
tress Catchpool una canción popular, cuyo estribillo 
corearon con tales rugidos los concurrentes, que la 
lámpara comenzó a oscilar.; Por último y con gran 
sorpresa de Peggy, se sentó Goring en la banqueta 
del piano y se acompañó de oído algunas conocidas 
coplas de las del repertorio de los ciegos de Dublín. 
No tardaron en despedirse las señoras Sherlock, 
que no ocultaron su contento al irse, y las misses Mil-
lón, que no disimularon su p'esar. ¡Iguales causas 
produciendo distintos efectos! Y aun no habrían mon-
tado en sus carruajes, cuando ya estaban instaladas 
en el salón dos mesitas para el whist y el poker. 
Mientras se preparaba el juego se acercó mistress 
Catchpool a Peggy y le dijo: 
^ ¿ H a visto usted en alguna parte, prescindiendo 
de las colecciones de antigüedades, dos ejemplares 
parecidos a las Sherlock? Vinieron esta mañana tem-
prano y he tenido tiempo de sobra para saturarme de 
su presencia. L a mamá me ha dado una conferencia 
acerca de todas las enfermedades que ha padecido 
desde su infancia; me ha descrito las dolencias de su 
marido y su muerte; lo que sufrieron dos hijos suyos, 
que murieron víctimas de la tisis, y los síntomas que 
cree observar en el único hijo varón que le resta. 
—Habrá necesila'do mucho tiempo para ello. 
—¡Una eternidad! Al menos eso me pareció. Ahora 
vamos a jugar, querida mía. 
Peggy rehusó agradeciéndola la invitación, dicien-
do que era muy torpe para el juego de cartas, que 
desconocía el poker y el whist y que se divertiría más 
viendo jugar. Como mistress Calchpool sabía ya por 
experiencia que cuando Peggy decía que no, no de-
cía que sí, no insistió., 
—Después de todo, será mejor que sólo sea su ma-
rido el que tenga que pagar. 
—¿Pagar?—repitió Peggy sorprendida—, Pero, ¿se 
juega aquí a dinero? 
—¿Querría usted que fuese al amor? Sería mucho 
más caro. 
Pronto se ocuparon los asientos alrededor de las 
mesas, y un montón de billetes de Banco y monedas 
de oro fué depositado en una bandejita. Charlie pare-
cía encontrarse tan a gusto como él pez en el agua, y 
fué uno de los que más intervino en los preparati-
vos. Peggy comprendió muy pronto la marcha del 
juego y siguió con mucha atención el de su marido. 
¡Qué seria la expresión en todos los rostros! E l juego 
de sociedad tenía que ser algo muy importante. Miss 
Gussie se puso una vez más blanca que el papel, y, 
mordiéndose los labios, distó mucho de parecer gua-
pa, y a un tal míster Gilland se le cubrió la frente de 
gruesas gotas de sudor y le temblaron las manos.-
«¿A esto llaman una diversión?»—pensó Peggy ob-
servando los rostros demudados de los jugadores. 
E l agato» del capitán Goring, como llamaba a j u 
dinero, había ido disminuyendo, y a las dos de la ma-
drugada, cuando se levantó de su asiento, le habían 
desplumado por completo. 
—Creo que me has traído mala sombra, vida mía— 
dijo a Peggy cuando volvían a su casa en un carruaje 
de alquiler—. No volveré a jugar más cuando me es-
tés mirando. 
—¿Has perdido mucho? 
—Una cosa decente; unas ciento veinte libras. L a 
comida me ha resultado un poco cara. Pero no te 
apures, porque recuperaré muy pronto ese dinero en 
el Club Cruiskeen. Juego con pasión, lo mismo cuan-
do gano que cuando pierdo. Lo llevo en la masa de 
la sangre... ¡Mi abuela se jugó el anillo de boda! Esta 
mistress Catchpool juega muy bien y es muy arries-
gada. 
—¿Perdió también? 
—Hoy no; pero sabe perder como un hombre.. ¡Esa 
clase de mujeres me encanta! 
C A P I T U L O X V I I 
L o s apuros de Peggy 
Después de esta fiesta, fué pan comido la que tuvo 
lugar en casa del coronel Vallancy. Peggy estuvo 
algo cohibida, a pesar de hallarse más segura de sí 
misma y de no asustarse del número de cubiertos y 
de copas. Los comensales sólo fueron diez. Mistress 
Timmins y Peggy, vestidas de blanco, parecían dos 
novias; todo fué muy bueno y fino, pero aburrido. 
Mistress Vallancy encontraba mucho que criticar 
en Goring, y éste no la podía tragar, y aunque ambos 
disimulaban su mutua antipatía, existía entre ellos 
una visible frialdad. Después de la comida se senta-
ron juntas las dos jóvenes. Se hizo un poco de músi-
ca, pero ningún esfuerzo para retener mucho tiempo 
a los invitados, y a las diez en punto se despidieron 
los Goring, a causa del mal de garganta de Peggy, 
que entonces tuvo la primera noticia de ello, y des-
pués de dejarla en su casa, fué Charlie a terminar la 
velada en el Club. 
A la comida en casa de los Vallancy siguió un al-
muerzo en la de los Timmins, donde Peggy se hubie-
ra sentido completamente feliz si no le hubiesen dado 
un poco de envidia los preciosos y valiosos bibelot-
(Conlinnnró.) 
Dominan 13 do mayo de 1028 (8) E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
GE 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (76.25). 
76; E (76), 76; D (76), 76; C (76), 75,90; 
B (76), 75.90; A (76), 75.90; G y H 
(75,75), 75.75. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serle F (92). 
91.90; B (92). 91,90. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,50), 85,50; C (85.50), 85,50; B (85,50), 
85,50; A (85.50), 85,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (105), 104,75; E (105). 
104,75; D (105), 104,75; C (105). 104.75; 
B (105), 104.75; A (105.25), 104.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (95,90). 95,75; E 
(95.90), 95.75; D (95,90). 95,75; C (95,90), 
95,75; B (95.90). 95,75; A (95.90), 95.75 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96,50). 96,50; C (96,70). 96.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (96,25). 96,50; E (96.25). 96.50; D 
(96.25), 96,50; C (96,25). 96.50; B (96,25). 
96,50; A (96.25). 96.50. 
DEUDA FERROVIArtlA.—Serle A (104). 
104; B (104). 104. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99i, 
99; Villa de Ma/lrid, 191̂  (96), 96: 1918 
(95). 95; Mejoras Urbanas, 1923 (99,90). 
99,90; Subsuelo (99.50). 99.50; Sevilla 
(101.50), 101,75; H. Ebro. 104,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—C. Emisiones (97). 97; Transat-
lántica, noviembre (102,50). 102.50; 1926 
(105), 105; Empréstito Austria (106), 
106; Tánper-Fez (105.50), 105,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario : 5 por 100 (101.50). 101,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas arfrentinas (2,66), 2.66; Marrue-
cos (96), 96,25. 
CREDITO LOCAL (103). 103. 
ACCIONES.—Raneo de España (606), 
606; Hispano Americano (235), 235; Es-
pañol de Crédito (458), 455; Central (205). 
205; ,fin corrientte, 206; Banco Español 
del Río de la Plata, contado (240), 240; 
Guadalquivir (625), 625; ídem Cédulas 
(300), 300; Sevillana, primera (183), 183; 
Unión E . (200), 200; sección (118), 118; Te-
lefónica (100,75), J00.75; La Emeritense 
(40), 45; Minas Rif (600), 590; D. Felgue-
ra, contado (81,75), 81; Guindos (108), 
110; Fénix (460), 460; Naval, blancas 
(133), 134; Petróleos (144,50), 144,75; 
M. Z. A.: fln corriente (623), 619; Norte 
de España, fln corriente (651). 635; Azu-
careras preferentes: contado (151), 150; 
fin corriente, 150; Azucareras ordina-
rias: contado (56,50). 55; fin corriente, 
55,25; beneficiarios, 92; Explosivos, vie-
jas (1.315). 1.250; fln corriente, 1.265; 
nuevas (1.310). 1.245; fln corriente. 1.255; 
Granada (103). 103; Floralla, 125 
OBLIGACIONES.-H. Española, B y 
D (101), 101; Sevillana, novena (104), 
104; Idem octava (102), 102; Unión Eléc-
trica Madrileña: 5 por 100 (101), 101; 
6 por 100 (105), 104,75; Constructora Na-
val, 5 y medio por 100 (102), 102; Fabri-
ca Mieres (98,50), 98; Transmediterrá-
nea (100.50), 100,50; Transatlántica, 1922 
(106), 106; Norte, 6 por 100 (104,75), 104.75; 
Alicante, primera (344). 344; Idem segun-
da (393), 393; H (102). 102; I (103). 103; 
Andaluces, 1918.(95), 95; Cáceres, 3 por 
100 (47). 27; Azucareras. 5 y medio por 
100 (103). 103; Peñarroya (104), 104. 
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Explosivos. 1.245; Norte. 625; Alicante, 
613; Andaluces, 80.30; Orense, 38.80; 
Hispano Colonial, 134,25; Tabacos filipi-
nos, 412. 
BILBAO 
Altos Hornos, 189; fln corriente, 190; 
U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e a m a 
expende en frasco» 
de triple cabida 
para ma cura complatt 
Explosivos: viejas, 1.210; Resineras, 80; 
Alicante, 621; Banco Bilbao, 2.400; Viz-
caya, 2.185; Hispano Americano, 235; 
Central, 202; Sota, 1.100; N^rvión, 640; 
Naval (blancas), 129.50; Petróleos. 145,50; 
H. Ibérica: viejas, 950; nuevas, 650; H. 
Española, 285; Viesgo, 670; Babcock, 
130. 
Interior, 76,30; Exterior. 91,80; Amor-
lizable 5 por 100, 96,90; Nortes, 127,90; 
Alicantes, 124,60; Andaluces, 82,10; Oren-
ses, 39,20; Colonial, 138; Filipinas, 426; 
francos, 23,55; libras, 29,14. 
ROMA 
Francos, 74,72; libras, 92,66; francos 
suizos, 365,93; dólares, 18,98; peso ar-
gentino, 18,36; renta 3,50 por 100, 75,87; 
consolidada 5 por 100, 87,27; Littorio, 
87,22; Banco de Italia, 2.780; Banco Co-
mercial, 1.429; Crédito Italiano, 880; 
Nacional de Crédito, 574; Fiat, 466. 
BERLIN 
(Cierre) 
Dólares, 4,18; libras, 20,406; francos, 
16,45; coronas checas, 12,387; pesetas, 
70,08; pesos argentinos, 1,788; milreis, 
0,5038; florines, 168,69; escudos portu-
gueses, 18; francos suizos, 80,76; cheli-
nes austríacos, 58,82; liras, 22,03. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer, los fondos pábil-
o s estuvieron sostenidos. 
Las acciones del Banco Español de 
Crédito bajaron tres enteros. Los Guin-
dos ganaron dos enteros. Los Alicantes 
perdieron cuatro enteros; las Azucare-
ras preferentes bajaron un entero. 
Los Explosivos viejos y los nuevos 
bajaron 65 enteros. 
Entre otros valores, subieron también 
los siguientes: un entero. Construcción 
naval blancas; nueve Azucareras pre-
ferentes y uno, cédulas beneficiarlas. 
Los francos pasaron de 0,2350 a 0,2355; 
las libras, de 29,02 a 29,07. 
Valores con más de una cotización: 4 
por 100 Interior, E y D, 75,90-76; Azu-
careras ordinarias, 56-55,50-55; Explosi-
vos viejas, 1.345-1.250; muevas, 1.240-
1.235-1.245. 
* « • 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en ac-
ciones del Norte, a 635 pesetas; Explo-
sivos viejos, a 1.240, y nuevos, a 1.235. 
No se celebrarán sesiones de Bolsa los 
días 15. 16 y 17. 
« * « 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 23.55. 
Liras: 25.000 a 31,55. 
Libras: 20.000 a 29,08; 100.000 a 29.07; 
2.000 a 29.05, y 143.000 a 29,07; cambio 
medio, 29,070. 
Dólares: 2.500 a 5,965 ; 2.50O a 5,955; 
cambio medio, 5,960. 
LA SBSION EN BILBAO 
BILBAO, 12.—Banco de España, soli-
citadas 605 duros. Bainco de Bilbao, 
operación y demanda, 2.400 pesetas,. 
Banco de Vizcaya, operación y oferta, 
21,85. Hispano Americano, operación y 
demanda, 235. Central, operación y de-
manda, a 202 duros. Urquijo Vasconga-
do, operación y demanda, a 390 pese-
tas. Nortes, solicitadas sin contraparti-
da. Alicantes, operación y oferta, a 621 
pesetas. Vascongados, operación y de-
manda, a 805. Roblas ofrecidas, a 665. 
Hidroeléctrica Española, operaciones a 
279 duros a fin de mes, 278 y 279 con-
tado. Cierran con demanda, a 280. Hidro-
eléctrica Española, nuevas, encalmadas. 
Ibéricas viejas, operación, a 940; de-
manda. 950; ofrecidas. 950. Ibéricas nue-
vas, con el 50 por 100 de desembolso, 
operación, a 650. Viesgos, operación y 
oferta, a 670, y demandas, a 665. Sotas, 
operación y oferta, a 1.100. Nerviones, 
operación y demanda, a 640. Vasconga-
das solicitadas, a 300. Papeleras, opera-
ciones, a 188 duros, 188 y medio y 189, 
quedando demanda a 189. Resineras, 
operaciones a 79 y 80 pesetas, para ter-
minar ofrecidas, a 80. Explosivos, viejas, 
operaciones, a 1.240, 1.235, 1.225. 1.200 y 
1.210, quedando demanda, a 1.210. Ex-
plosivos, nuevas operaciones, a 1.190, 
1.200, 1.210, 1.215 y 1.210 al contado; 
1.205 al fin del corriente mes. Altos Hor-
nos, ofrecidas a 190 duros. Siderúrgi-
cas operaciones a 130 duros al contado, 
y 130 y medio, fin del corriente, que-
dando ofertas, a 130 contado. Babcock 
Wilcox, operaciones. 129 y 130 duros al 
contado, y 129 a fin del corriente mes. 
Quedan' ofertas a este último cambio. 
Minas del Rif, acciones nominativas 
ofrecidas a 600 pesetas. Las acciones a la 
partida no registraron cambio ni tuvieron 
negocio. Saberos ofrecidos a 240. Petró-
leos, oiperación y"oferta, a 145 duros y 
medio. Telefónicas, operación y oferta, a 
101 duros. 
En fondos públicos se negociaron: 
Amortizables del 5 por 100, de 1917. a 
95,60 y 96,40. La deuda amortizable emi-
sión 1927, sin impuesto, a 104,90 y 105. 
Obligaciones. Nortes, primeras opera-
ciones, a 78; Asturias primeras, a 75. An-
daluces del 5 por 100, a 94,50; españolas 
del 6 por 100. a 100,75; Ibéricas del 5 
por 100, a 98.75; del 6 por 100, a 102,75; 
Sevillanas de Electricidad, a 103; Sierra 
Menera del 6 por 100, a 98: Siderúrgi-
cas al 6 por 100. a 103; Echevarría del 
.6 por 100. a 98; Papelera del 4 y medio 
a 92,50; Petróleos, del 6 por 100, a 94. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.607.927.338,14 pe-
setas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 40.291.248,87; 
plata, 700.637.771,90; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.749.371,28; efectos a 
cobrar en el día, 40.029.320,34; descuen-
tos, 412.783.877.81; pagarés del Tesoro, 
91.794.844,63; pólizas de cuentas de cré-
dito, 122.491.620,67; pólizas de cuentas 
de crédito con garantaí, 1.086.095.067,60; 
pagarés de préstamos con garantía. 
60.431.704; otros efectos en cartera, 
760.390(82; corresponsales en el Reino. 
5.003.006.80; interior al 4 por 100, pese-
tas 344.474.903,26; Acciones de la Com-
pañía de Tabacos, 10.500.000; acciones 
MADRID—Aflo XVIII.—\úm. 5.874 
Oposiciones y concursos 
EL M E S SÍBBÍ 
ÜSTEO LO OUE ES 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
C O N E L . S E L L O D E 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
A C R E D I T A N B U E N G U S T O . 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
C . D E S A N J E R O N I M O , 41 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 . 
S e v i l l a . 
D I K 
del Banco de Marruecos, 1.154.625; anti-
cipo al Tesoro, 150.000.000; bienes in-
muebles. 25.030.9-0,28; diversas cuentas, 
24.750.817.96; Tesoro público, pesetas 
161.856.349,18. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33; fondo d 
previsión, 18; reserva eapoeial, 12; bi-
lletes en circulación, 4.307.198.075; CUCl 
tas corrientes, 1.028.360.650,45; cuentas 
corrientes en oro, 755.871,06; • depósitos 
en efectivo, 6.223.773,79; dividendos, in-
tereses y otras obligaciones a pagar 
>6.396.269,30; ganancias y pérdidas, pe-




Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO de proyectos para suministro 
y montaje de los cierres metálicos del ali-
viadero del nuevo Canal de descarga a6 Ia 
Presa de Biscarrués 
Acordado este coíicureo por la Junta de 
gobierno, lae condiciones y modelo de pro-
posición han sido pueblicadas en la «Ga-
ceta» del día 8 del actual. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer TriU 
nal: Ayer por la tarde eiguió examinaiKj.' 
este Tribunal a loe que se han preeen. 
tado por Guerra. Ayer era el segundo ]\¿ 
mamiento para el primer ejercicio, j ^ , 
aprobado don llafael .Díaz Moya, con 4(l,« 
puntos. . 
Se cita para ed lunea 14, a las trea , 
media de la tarde, a todos loa que 
hiendo fiido aprobados eni el primor ej^ 
cicio, defieen examinare© de Taquigrafía. 
Segnndo Tribunal: Este Tribunal &ytt 
por la tarde finalizó ya con loe opositore, 
del suprimido Tribunal de Cuentas del Re¡. 
no, habiendo aprobado ayer en el s('Kiin(}0 
ejercicio a loe números 7, doña Celia Qu}. 
roga Kodríguez; 8, don Alfredo Martín] 
Pérez; 10, don Dámaso Orozco Buiz, y 14 
doña María del Pilar Nogués Lajuetid 
Eete segundo Tribunal ha citado para 
mañana lunee 14 a los opositores compren, 
didoe entre los números 1.778 al 1.796 y 
suplenboe haeta el 1.820 del sorteo de ac. 
tuación, para verificar el primor ejepcic¡0 
a las cuatro de la tarde en la Escuela di 
Comercio. 
Policia.—Han aprobado el primer ejer. 
ciclo los siguientee opositores: 
Número 881. don Joaquín López Síínchej, 
7; 887. don Octavio Ródenas Muñoz, 7. 
889, don Miguel Pascada Maroto, 7; 890* 
don Joaquín de la Calzada Erra/quiu. 10,ü; 
893, don José Luis Cervante Jimeno. 10,4. 
901, don Adolfo García Guerra, 7; 903, fon 
Joaquín Feteda Sanz, 8; 905, don MantwJ 
Berencruer Antón, 7; 906. don Antonio 
Laso Martínez, 11; 909. don' Belarmino Bar. 
bero Martínez. 7,1; 910. don Ga^rip-l Mo. 
rillo Rnárez. 8.5; 914, don Anaeleto Gar. 
cía Gil, 7; 919. don Arturo Pornero P¿. 
rez, 8,1; 937. don Tomás Luenpo Paz, 12,5; 
938. don Manuel Movero Vicente. 7.0; ¡M 
don Saturnino Morello González. 7,t; |£l 
don Pafael Lorenzo Corrales Peña. 7; 951?! 
don Fidel Garz^r Comrño, 8,1, y 959, don 
Julián García Librán, 7,6. 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
EL MARTES SABRA T i í V 
USTED LO QUE ES I S 1 i V 
• 
N u n c a p e n s ó u s t e d q u e e r a t a n f á c i l 
p o s e e r u n c o c h e d e g r a n l u j o 
Lleno de característi-
cas que parece increíble 
puedan ofrecerse dentro 
de un precio tan hajo 
T T N cocKc de lujo que está 
al alcance de todo el mun* 
do; esto es lo que Ka llegado a 
conseguir General Motors al 
poder ofrecer el Chevrolet 
1928, lleno de características 
de los coches más caros, por un 
precio sorprendentemente bajo. 
Lujosas carrocerías de aristocrá-
ticas líneas, exquisito confort, 
suspensión insuperable, frenos a 
ias cuatro ruedas; todo entu-
siasma en el Chevrolet-
inotor, que durante tan-
to tiempo lleva gozando de una 
gran reputación, ha sido ahora 
refinado, a fin de darle mayor 
fuerza y una aceleración más 
rápida, al mismo tiempo que se 
ha reducido su consumo. Hoy 
puede usted alcanzar fácilmente 
con este coche una velocidad 
de más de 80 kilómetros por 
hora, y no sólo alcanzarla, sino 
mantenerla sobre cualquier cla-
se de carretera. 
Además de la armónica com-
binación de sus finos colores y 
el lujo de detalles de su inte-
rior, el Chevrolet tiene una 
I 
En los grandes bulevares, el 
Chevrolet 1928 es uno m á s 
entre los coches de g ran lujo 
amplitud en la que cinco per-
sonas encontrarán la holgura y 
comodidad sólo comparables a 
la de los grandes coches de 
lujo. 
jEs tan sencillo ser propieta-
rio de un Chevroletl Con un 
pequeño desembolso entrará 
inmediatamente en posesión de 
este coche. Después puede se-
guir pagándolo mensualmente 
mediante las facilidades que le 
ofrece la G . M . P. (Acceptan-
ce División). Pida una prueba 
al concesionario más próximo, 
quien también le dará detalles 
sobre las condiciones de pago. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de infrlr inútilmente, gracia* al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne enran pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
I ^ t • • en todos sus manifestaciones« Impotencia (falta de 
^ • C U r a S C e n i * * vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ ¡ ^ ^ clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nerviono. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré S í i " . ! ? " . 
bro, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de cienola, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Orageae potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuorsos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i B U G DE J O S E V I D A L 7 BXBA8 (8. sn C ), M O N C A D A , 21, B A B C Z L O N A . 
Venta a 6,60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal 7 América. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vorduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El más recomendado por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias. 8 (Portales Santa Cruz) 
P R E C I O S 







Tufí$flHO (5 aliento»).. 
Sedan (2 puertas) >•»*• 
Coupc (2 a 3 asientos) . . . 
Sedao (5 asientos)... .nne«H 
Landau Sedan (5 asientos) . . 
Roadster (2 a 3 asientos) . .:. 
Cabriolet Cotipc (4 a 5 
as ientos ) . . . . . . ««««u 
Precios en nuestro depósito de Barcelona (em-
balado). En Madrid, completamente equipado 
(5 neumáticos), con suplemento de Ptas. 275 
modelo cerrado y Ptas. 220 modelo abierta 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A 
MADRID 
COKCOIOMAIIO* EN .TODAS PARTIS 
L A B A L A N Z A 
e s l a m á s P R A C T I C A 
ECONOMICA, E L E G A N T E Y 
L A MAS ACEPTADA POR SU 
B U E N R E S U L T A D O 
Pedid detalles a 
Sdad. Española de Balanzas y Básculas, S. A. 
EXPOSICION: ATOCHA, 30 DUPLICADO. 
Teléfono 14.949. MADRID 
LAS MADRES 
que saben crfar a sue 
hijoe, loe crían en co-
ches-cunas, al aire li-
bre, al sol, sanos, fuer;-
tes y alegres. 
Pida catálogo gratis -a: 
L A CARROCERIA 
INFANTIL (S. i . ) 
Fábrica de Cochee de 
niñoe. 
R O N D A , 3 
S a n S e b a s t i á n 
Agencia para Madrid: 
C A Ñ O S , 2 
A T O D A E S P A Ñ A 
La sección de compraventa del Despacho del señor 
frailero anuncia con carácter urgente la venta de 
una scasa Glorieta Cuatro Caminos, precio 270.000 
pesetas; informarán, Tuencarral, 40. Teléfono 13.326. 
PERSIANAS 
Saldo mitad de precio. Li« 
nrtleura, B ptaí. m'J. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 1̂ 124. 
ALUMBRADO 
por gasolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Abraham Gaün-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 
MADRID. 
EMBUTIDO VALENCIANO 
Todo el año. RUDA, 10. 
EDICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera-
ción ni peligro, con inyec-
ciones. Churruca, 25; dd 
cuatro a cinco. (Inf.) 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
(Quiosco de E L D E B A T E 
ralle de Alcalá, frente 
a ias Calatravas 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r s 
B A Z A R L E O N 
Caras para cojines y cabezas para muñecos. Se arreglan 
bebés, r U E N C A R R A L , 90, y M I L A N E S E S , 8. 
LIQUIDACION 
de muebles. Barquillo, 82. 
Sucursal de Puebla, 6. In-
menso surtido. 
L A B O L A D E N I E V E 
GRAN VENTA DE CALZONCILLOS CORTOS Y LARGOS 
PLAZA D E L ANGEL, 9, y ATOCHA, 80 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
I O D H Y R I N E 





Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
Sin perjudicar la salud 
ÁpnJbada por el cuerpo médico de 
todo el mundo. 
PsnBsciu. Droguerías y Centros Específicos 
Ajenies. J. URIACH V C . S. A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
M m D ü i A i á S 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B K A . 3 4 . 
EL ESPECIAUS1A e i L O G O DR. MION, EN f i D i 
H C n i U R A Q - ,̂0S enferm06 de hernias (quebraduras), relajaciones, día* Bm I \ i I A% • locaciones, ptosie, abultamiento y descenso del vientre, 
etcétera, que deeeen adoptar el eficaz PROTOTIPO DEL TRATAMIENTO NO OPERA-
TORIO del profesor RAMON, patentado y laureado por la Ciencia, porque el enfernio 
ee ve en breve tiempo libre de sue dolencias y molestias sin abandonar sus ocupacio-
nes y con único gaato; los días 14, 15, 16, 17 y 18 del actual mayo serán recibidos, 
de 10 a 1 y de 5 a 7, por eete especialista de fama mundial en el consultorio que 
la casa Ramón tiene e«t«blecido en la calle Arrieta, núm, 11, piso bajo Madrid. 



















6 Í B R O W N - B O V E R r 
M A Q U I N A R I A 
I N F I N I D A D D E P I E Z A S D E S E D A S N O V E D A D 
para vestidos de señora han adquirido a precios muy baratos los 
ALMACENES PUERTA D E L SOL. ALGUNOS PRECIOS: 
E L E C T R I C A Ü 
CONDE PEÑALVER, 21-23 í 
M A D R I D 1 
Por 5,85 Vestidos de marrocain de seda. 
Por 14,25 Veetidoe, charmelain picados. 
Por 19,80 Vertidos de crespón de seda china 
Por 18,75 Vestidos de foular de «eda. 
Por 21,25 Veetidos de encaje de seda. 
T e l é f o n o 
1 0 . 5 9 6 
Por 14,26 Vestidos marrocain seda estampada. 
Por 29,70 Vestidos de crespón georgette. 
Por 19,80 Abrigos crespón china. 
Por 20,70 Abrigos piqué de seda. 
Por 21,76 Abrigos charmelaine de seda, etc., etc. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L . 1 5 En™sa 
" provincias 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo, HUERTAS, 22, 
frente a Princips. NO TIENE SUCURSALES. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
BIBLIOTECA PATRIA regala 26 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detallas enviando el onpón a la Su-
cursal de Córdoba, Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 




desea detalles gratis para la compra de un lote de nove 
las con derecho a 26 obras de regalo. 
HIJO DE VILLASANTE y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gatas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamos a loe propietario!» de ñocfu rósticas 
y urbanas en toda España. Interés actual: 5,25 por 100. 
Para detalles e infuruiee, dirigirse al Ageut« para loe 
préstamo^ del Bancoi 
E D U A R D O D E L R I O 
Fuenoarral, 106. Madrid. Teléfono 16.816. 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
Batería de cocina elegida, la mejor, la más petfeoil 
la vende a peso la Ferretería la ¡; Carranzana!! Intier-
nillos y cocinas a petnMeo y gasolina, hornillos, oaxoe y 
planchas eléctricas, ventiladores, heladoras, cubos pnrft 
colada, para basura y usos domésticos, barreños Par* 
lavar, baños para pies, fregaderos y lavabos más bíf 
rato que en ninguna otra casa. Vean o consulten nnefl-
tros precios. ESPIRITU SANTO, 13. Teléfono 14.662. 
A R T E S G R Á F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase de Industrias, oticinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de iujo, cató* 
logos, etcétera, etcétera. 
Domingo 13 de mayo ile 19?8 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V f f l . - N ú ^ í M 
i inr i n i n i i i n i i i ! i n i i i i i r n i 11 n i 1111111111111! m 111 mmm \\\\ m\\m\ i ¡ mmxm ni 11111 u 
O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
i ' in iü i i i i I I I I i i 11 i i i ! 111 i! ¡ i m u 1111 iiuaiiiiiiuiiiiiiiiiüiuiiiiimiiiiii CIJ110111111I1IJ1 l i l i M I Ini 1111I I11Mil 11 u i n i 111 n i i i;i 11m rs 
jjitos anuncios reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, T | 
q u i o s c o de E l i D E B A T E , ca-
lle de Acalá. trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencr.rral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú 
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS ItAS A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
lavabo*, 18 pesetas; mesi-
ilajs, 17 pesetaa; armanoe 
dedde 30 pcéetoe. Tudes-
coa, 7. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Miércoles y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuesta fc'i público hasta 
dichoe díae. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Fuencarral. 20. 
N O V I A S , muchoe rauehlee 
b a r a t í s i m o s , construcción 
propia. Tabernillas. 2. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
aparador, 100; eillas, 5. Ta-
bernillas. 2. 
COMEDOR completo lujoso, 
con mesa o.valada,. 500 pe-
setas. Tabernillas. 2. 
J U E G O alcoba matrimonio 
por 675 pesetas, con cama 
dorada. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba tres cuer-
pos por 1.250 pesetas; vale 
2.000. Tabernillas. 2. 
A L M O N E D A comedor caoba, 
camas, armarios, lavabos, 
mesillas n o c h e . Hortale-
za, 110. 
C O M E D O R E S , dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches neceser, todas 
clases precios, saldo. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones Tana, cu-
nas, mesillas. Desengaño. 20. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,!K). 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
C O M E D O R renacimien-
to francés, otro, alcoba mar 
jestuosa, recibimiento, me-
sas.' Rétna, 35. 
C O N T I N U A N las grandes 
rebajas de todas clases de 
muebles. Saííasta, 1 9 , y 
Fuencarral, 141. 
ALQUILERES 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Cositado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
C U A R T O S por 35 duros. Be 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
A L Q U I L A S E finca Alican-
te, cerca playa, tranvía 
puerta, precio módico. Es -
cribid: Señor Viñas. Vil la-
lar, 3 duplicado. Madrid. 
G U I P U Z C O A , casa palacio 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín, se aJquila para verano. 
Detalles: Teléfono 54.857. 
CASA bien soleada, cuartos 
grandes con diez habitacio-
nes amplias, baño, ascensor, 
teléfono, 37 duros, Andrés 
Mellado, 28-
V E R A N E O San Sebastián. 
Alquí lase amueblado cén-
trico, seis camas. Informa-
rAn: Silva, 10. 
A It Q U 11* O hermoso piso 
Puente Toledo, agua, lus, 
tranvía puerta. General R i -
cardos, T^t iend^ 
S E alquila piso ático con 
ascensor, escalera de már-
mol y calefacción, en cien-
to noventa pesetas. Marqués 
Monasterio, 10. 
H O T E L I T O , nueve habita-
ciones, baño, alquilo, ven-
do. Razón: Ferraz, 37, por-
tería. 
CATORCE-18 duros eepacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. <Metro> Becerra. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
t ín de loa Heros, 41̂  
S E alquila espacioso local 
con buena vivienda, propio 
industria o comercio, Virtu-
des. 19. 
L O C A L propio almacén, de-
pósito, industria u otros 
usos. Campomanes, 3. 
A L Q U I L O o vendo hotelito 
barato, planta baja, azotea. 
Mirelles, 29, Colegio <Puen-
t© Vallecas). 
A L Q U I L O hermosa casa de 
campo con todas comodida-
des, jardín. Dirigirse: Clo-
tilde Alonso. Manuel Silve-
la, 1(1 
V E R A N E O alquílase espa-
ciosa ca^a amueblada en la 
Sierra. Razón: Señora E s -
pinosa. Ferrer del Río, lt 
duplicado (Guindalera). 
C U A R T O S baratos, orienta-
dos Mediodía, agua abun-
dante. Fernando Católico, 
46-43. 
B O N I T O entresuelo, entari-
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 
O U A B T O * exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pesetas; 
interiores, de 85 a 135 pe-
setas. Casas nuevas, Santa 
Engracia, 102 y 104. 
M A O H i P i c o cuarto inte-
rior, amplias habitaciones. 
A a b e l la Cv^M,..^ ja< 
H O T E L final Perdices, al-
quílase. Castellana, 10; de 
diez a once. 
E X T E R I O R E S todo «con-
fort», 165 y 190 pesetas. Ra-
fael Calvo, 10. 
EteRMOSO cuarto interior, 
25 duros; tiendas con vi-
vienda. Luisa Fernanda, 21. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 8. Teléfo-
no 18 832. 
M A Q U I N A de escribir 
«Ming». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Te-léfone 19.643. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val m» calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pieza*» repuesto. Car-
men, 41. talle^ 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
mareas. Jiménez, Hernán 
Cortés. 16. 
«MINERVA» l imousín 15 
I I P . , siete asientos, 4.500 pe-
setas. Barato «Rickenbac-
ker» nuevo: Informarán: 
(í a ra ge C H . L . O'Donnell. 20. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, nórnero 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa. 40. Cabinas ce-
rradas. 60 pesetas mes. 
G A R A G E espléndido, tres, 
seis coches, se alquila por 
años y económico. Caste-
11 ó, 114. 
V E N D O «Renault» 12 caba-
llos, turismo, seis asientos. 
Alameda, 10. 
A U T O M O V I L I S T A S : Neu-
máticos tedas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
E S C U E L A chófers, prácticas 
conducción, mecánica «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
S I quiere usted gozar sin. 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su auto-
móvil , utilice exclusivamen-
te la d ínamo «Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch. Génova, 3. Ma-
drid. Teléfono 35.790. 
R A D I A D O R E S , matr ículas , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Uinjí». Contado, 220. P la-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
CALZADOS crepé. Les me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Hurgos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman Fú-
car, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Gnofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83 Teléfono 19.643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
«Union Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortalesa, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades , máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI qniere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Mente, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz j Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 28. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago máa que nadio. 
Jo^é Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas, aparatos fotográfico*, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeietafl del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfone 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Bchegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alho-
jas, máquinas coser, escri-
bir, Kmnaófonoe, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Idabel, 
34, TI'imillidero, 14. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
L I B R O S , pequeñas, grandes 
bibliotecas; pago más que 
nadie. Escalinata, 8, pri-
mero. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta. 4. Compra 
venta. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos piala antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta viae nrinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez ana. sie-
te nueve.-
T U B E R C U L O S I S . M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 38. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. I n -
fantas, 86, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
M E D I C O S . Nuevos fenóme-
nos en elecrtromedicina y 
electrodiagnósticos. Folletos 
gratis. Otto Streitberger. 
835, Apartado 335. Barce-
lona. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A de et-cribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Hadiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; Mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral. 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
I N G L E S . Madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 82.354. 
Almagro, 82. 
C A R R E R A S cortas, conta-
bilidad, francés, sól idamen-
te. Cuesta Santo Domingo, 
18 duplicado. 
R A D I O . Preparación per 
técnicos. De gran interés 
para los cuotas. Academia 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. 
F R A N C E S , inglés , alemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Bérl itz . 
Arenal, 24. 
F R A N C E S , c i n c o pesetas 
mes. San Bernardo, 73. 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; alquilo máquina nue-
va examen. Taquigraf ía , 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro, 16. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yest», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la -
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
T O S F E R I N A . Lo» médicos 
recomiendan Fenetuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B R I C I N A Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vah ídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
T U B E R C U L O S I S . V a c u n a 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes: Villanueva, 38. 
DOg cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutric ión y es un tó-
nico fortificante para loe 
l infáticos. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la -
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
P A Q U E T E S eelloe diferen-
tes- Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pía-
zofl, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
c o m p r a y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, &. Teléfo-
no 10.169. 
GANGAS, solares, hoteles, 
caene en Cuntió Camino». 
Berrugucte, 7. Franco, 
V E N D O magnífica casa-ho-
tel amueblado en !a Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
GANGA, naves propias gran 
industria Cuatro Caminos. 
Berruguete. 7. Franco. 
V E N D O casa-liotol en Ara-
vaca, dos plan'as, hermoso 
jardín, 18.000 pi*» aproxi-
madmente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
V E N D O directamente casa 
6 6 . 0 0 0 pesetas, rentando 
6.000. Madera, 10. El i sa Ló-
pez. 
v e n d o casa, hotel grande, 
calle principal, próximo Vis-
ta Alegre (Carabanchel), va-
rias plantas, jardín, agua 
Ijozoya, oechera. dependen-
cia. Arenal, 9, continental. 
V E N D O cn^a céntrica, 2.100 
pies, rentq antigua 7.450 pe-
setas. 96.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 
S E vende, sin, bonita par-
cela bien situada, a cien 
metros del - tranvía, carre-
tera Extremadura, Huerta 
ra-lafieda Solana, de 3.000 
pies. Razón: Alfonso V I , 6, 
bodega. 
V E N D O casa seis plantas, 
4.000 pies. Razón: Ri lar , 41. 
Guindalera. 
V E R D A D E R A ocasión. Ca- / 
sa rentando, véndese bara-' 
t í s ima. Angeles, 9 (Bellas 
Vistas) . Doce a tres; seis a 
diez. Señor SáijE. 
V E N D O casa boulevard, 4 
piezas, 9.500 duros; adquié-
rese 6,500. Testamentaría . 
Doctor Esquerdo, 27. 
F I N C A 14.000 pies, buena 
orientación, dos pabellones, 
80 pesetas. Barrio Doña 
Carlota. Santa Teresa, 17. 
8.000 duros precioso hoteli-
to muy próximo a la v ía y 
teatro Ciudad Lineal , todo 
cercado, con dos terrazas, 
hermoso jardín, luz eléctri-
ca, agua líOzoya. Apartado 
12.116. Verdadera ganga. 
U R G E M E venta o permuta 
casa céntrica, rentando 13%. 
Apartado 12.213. 
P A R C E L A S filial Perdices 
véndense. Castellana, 10; de 
diez a once. 
P R O P I E T A R I O S : Compro 
solares y terrenos. Agencia 
Segura. Fernando V I , 17. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca 27.500. 
Helíriipro. Barco, 23; cinco 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral . 83. Telefono 19.6 !3. 
i A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 8. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena, Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
L A R A , Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
j a . 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonies. Todo «confort». 
Montera. 63, segundo. 
T I B i D A B O . Grao Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda, 
P E N S I O N Exeelsior. Pente-
jes, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precies, seguramente 
les interesará. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, princiaples. 
H A B I T A C I O N E S conforta^ 
lilemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo-
hiliario nuevo. Hennosilla, 
77, entresuelo derecha. Pe-
did precias. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pens ión , 6,50. 
CEDO gabinete estable. I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da; familia seria. 
I H U E S P E D E S I i Viajeros 1 
P e n s i ó n confortabi l ís ima, 
edificio n u e v o , mueblaje 
igualmente, espléndidas vis-
tas, hermosís imas habita-
ciones, comida inmejorable, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. 
M A T R I M O N I O cede habita-
ción todo «confort». Hermo-
eilla, 42. entresuelo dere-
cha. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50, 
P A R A sacerdotes y caballe-
ros estables, pensión econó-
mica. Castelló, número 27 
duplicado. 
«HOTEL Mediodía»' 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
N U E V A pensión. Habita-
ciones exteriores desde sie-
te pesetas. Plaza Santo Do-
mingo, 18. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católica, muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras, familias. San Sebas-
t ián, 2. 
P A R T I C U L A R , cedo habita-
ción caballero estable. Mar-
qués ürqui jo , 32, principal 
derecha. 
CASA seria: pensión econó-
mica, en familia. Sant í s ima 
Trinidad, », cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
s i ó n Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de 7 pesetas. 
A D M I T O huéspedes esta-
bles, céntrico, con o sin. 
Ballesta, 4, segundo. 
C E D O gabinete con alcoba 
sacerdote o dos empleados. 
San Bernardino, 9. 
P A R T I C U L A R cede alcoba 
ventilada plaza Isabel I I . 
Razón: Siete de Julio, 3, 
tetcero. Isabel González. 
P E N S I O N ' Torio. Próx imo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía . Con .cuarto de baño, 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margal], 7. 
LIBROS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Cpntndo, 220. Pla-
zos, 15 meé. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucaris t ía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
I N D I C E de Legislación ge-
neral. Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 
L I B R O S ant'.ííuos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
DOCTOR Moruncu; p a r a 
vivir muchos años y cgn-
servarse joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
l ibrerías. Editorial Páez-
Madrtd. 
C E N T E N A R I O fray Luis de 
León. Poesías originales, 3 
pesetas. Victoriano Suárez. 
Preciados, 48. Madrid y 
principales l ibrerías. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmena. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46, 
MODAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la-
zos, 15 mes. Carmena. Fnen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Cemprobadle vi-
s i tándome. San Gnofre, 8, 
principal. 
S O M B R E R O S señera, úl t i -
mos modelo'?, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat í s imas . Pelayo, 40, 
primero. Tere. 
MODISTAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
MODISTA ex oficiala Casa 
«Jenny», Par í s . Alburquer-
que. 11 moderno, entresuelo. 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
A S C E N S I O N , modista. 
Arrieta, 9, segunde izquier-
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
TODOS les días presenta-
mes nuevos modelos de bo-
nitos sombreros a precios 
baratos de v e r d a d . «La 
Elegancia». Fuencarral, 10, 
principal. 
MUEBLES 
M A Q U I N A de escribir 
«Bmg» Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carraU 83. Teléfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, mueble* baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
OPTICA 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, tina peseta. San-
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220 P'a-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
car r a l:_^3:_2^1éfono_J^6J^1 
C L E M E N T E Cedí na. Agen-
te para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de Fepaña. 
P a d r a z o , 26. Telóte no ^2.4 9 ^ 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
F A C I L I T A M O S p r i m e r a s , 
segundas hipotecas rápida-
poente. Apartado 841. 
RADIOTELEFONIA 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
eos, 15 mes. Carmona. Fuen-
car ra l j ; 8 3 : ^ T e 1 é ? r n n ^ ^ 
V I S I T E !a Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3L 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores. 11 ] Ni 
siquiera corr iente indus-
t r i a l ! ! ! Briones. Desenga-
ño, 14. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. P la-
zos 15 mes. Carmena. Fuen-
carrnl, 83. Teléfono 19.643. 
E X P O S I C I O N de Parts. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
G E N E R O S inglese* garanti-
zado© verdad; corte traje 
(tre* metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge», P i 
Margall, 18. sépt imo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
S A S T R E R I A Gómez Pech. 
Montera, 85. Pasaje. 6. T r a -
jes y gabanes desde 75 a 
250 pesetas. Se admiten gé-
neros. Hechura traje o ga-
bán, desde 50 pesetas. Sec-
ción económica para vuel-
ta de trajes y gabanes, re-
formas y plancha. 
TRABAJO 
Ofertas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la -
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Toléfono 19.643. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
C O L O C A C I O N E S . Señoritas , 
servidumbre g a r a n t i z a d a . 
Centro Femenino, Isabel Ca-
tólica. 19, principal. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenék derecho y docu-
mentos que neces i tá is? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». E n v i a r 
importe giro postal. Ventn 
ra Vega, 19. 
N E C E S I T A M O S represen-
tantes y corredores amplia-
ciones provincias y pueblos 
importantes. L a b o r a t o r i o s 
Ohgladich. Apartado 701. 
B E necesita cocinera y don-
c e U a informada. Znrba-
no, 41. 
L I C E N C I A D O S , documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Agencia, 
Bosarie, 3. Correspondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 106. 
Demandas 
J O V E N maestro caperior, 
16 años práctica, ex profe-
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en-
señanza, magisterio. Se ofre-
ce a colegios o particula-
res, ürgele pequeña colocan 
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. Razón: en esta Ad-
ministración. 
M A T R I M O N I O joven s in 
hijos solicita portería. R a -
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
CAMAS DORADAS 
garantizo en dorado a fuego; sommier acero patentado, 
precios sin competencia. Muchos muebles sueltos de oca-
sión, modernos, bonitos, baratos 
2 0 , D E S E N G A Ñ Ó , 2 0 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plsea Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y cimas al oon-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. D e b a t e número 505. 
M A T R I M O N I O solo, infor-
mados, desea portería. R a -
zón: Atocha, 64. 
SEÑORA ofrécese para se-
ñor solo o sacerdote. L u -
ciente, 11, tercero. 
ABOGADO, asesor - técnico 
importante Compañía indus-
trial , solicita asesoría, ad-
ministración fincas; modes-
t í s imas pretensiones. Escr i -
bir: Paros. Manuel Becerra, 
}<, segundo. 
G U A R D I A civil retirado, 
sin hijos, se ofrece para 
conserje, vigilante, c a s a 
bancada, almacenes, hotel, 
garage o cosa análoga. Ato-
cha, 4 cuadruplicado. Ramón 
Gutiérrez. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A de escribir 
cBing». Contado. 220. Pla-
ao*, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. TeJéfono 19.643. 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23, sefrundo derecha. 
T R A S P A S O buena tienda 
calle Puebla. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón. ¡L 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, S. L . Montera, 15. 
SB traspasa perfumería s i -
tio céntrico, 18.000 pesetas. 
Razón: Preciados, número 7, 
continental. Señor López. 
VARIOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Hiníí». Contado, 230. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.C43. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosa». Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Uot Gatos»; exíjalas olí 
trainannos. Muestras, Es-
col a uo. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A, Condecoraciones, 
B.iriñeras, Espadas. Galonea. 
Cordones y bordados de uní-
formas. Príncipe. 9. Madrid. 
E S C U D O S apellidos. Puede 
conocer y poseerlos 6namen-
te pintados. Yepes. Cisne, 
5. Dos a cinco. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pimllos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fines, galletas, vi-
ne?, licores, chocolates para 
diabéticos, cofés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Riva». 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
MUDANSAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344.. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
saulo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 ífren-
te a! Hoto1 de Vent.fifi) ven-
derá l*s irnájrenrs de pasta, 
madera a precios da fábrica. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
G R A N taller de embalar; 
el más económico. Bárbara 
Braganza. 5. 
D E S E O industria, comercio, 
negocio honorable, produc-
tivo, establecido. Proposi-
ciones detalladas escritas: 
Sáenz. Arenal, continen-
tal. 
O B E S I D A D . T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber-
nardo 23 (cl ínica) . Siete-
nueve. Consulta, diez pese-
tas. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate F Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; defde 
1 30 paquete en adelante. 
San Bernardo. 70; teléfono 
15.736. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Gnadarrnma» Torregrosa. 
Pnlafox, B. Teléfono 34.655. 
S E R R A N O , relojero t-nstal 
forma. 1.50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. , 
S U reloj andará perfecta^ 
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua-
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina. 22̂  
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36. entresuelo 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
A Imansa. 3. Teléfono 34 555. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo.JK ._ 
I N D U S T R I A productiva en 
marcha busca capitalista 
ampliarla. Escr ib id: Rubio. 
Carretas. 3, continental. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4, 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
mor.iums «Mustel». Pianos 
austríacos baratís imos, co-
las «Kallmaon», cBosendor-
tf r». Rodríguez. Ventura Ve-
g*, 3. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, i. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 230. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
cqrral. 83. Teléfono 19.643. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
seta?, garon tizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
180 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de lie-
latoree por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o « i i -
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde » lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459, 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 80. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rrnnza, 5; teléfono 32.370:_ 
C H I N C H E S no queda nna 
con insecticida tRayo»; bo-
tes a 1,25, 2.50 y 5 pese-
tas, Hortaleza. 24. Fuenca-
rral. 39 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2̂  
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. 
Sirvo provincias. cLa Ale-
mana». Jardines, 16. 
GRANDIOSA l ^ 1 1 ^ ^ 1 1 . 
muebles mitad ™ J i f t T n 
cedo local con, «m eiisten-
c S s Recoletos. 2 cuadruph-
cado, 
L A V A D O R A S m e c á , n i c ^ . ^ ' 
d o X X ; pronUtud, higie-
fe! e c e n ^ í a . Bárbara Bra-
ganza, 5. ,—. 
¿ M Í P R E sus p a W » / * ! 
ea Vélez. Despaches: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes ^UT-
t i d o s j J S J ^ c o ^ 
CALZADOS barat ís imos; za-
patillas, 1,95; sandahfw, 2,00. 
Argentóla, 1. Casa Puig.' 
^ - f ^ ^ G ^ r C o m p r a y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
P E R S I A N A S salde mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11, L a 
más surtida. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios s in 
competencia, baratís imos. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes superiores baratís imos. 
Calle San Vicente, 76, se-
gundo. 
P I E L E S 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. . 
COÑAC Solera, seis pesetas 
ülro . Bodegas fampeón bi-
no. Barquillo, 30. Telefono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. . . 
MONTANO. Piapos de esta 
incomparable marca. Callo 
San Bernardino. 3. 
P I A N O S «J. Hazen»; mag-
níficos modelos, únicamente 
comparables a las primeras 
marcas extranjeras; treinta 
meses de crédito. Fuenca-
rral , 55. 
G A L L I N A S andaluzas azu-
lee, grandes huevos incu-
b a r ; gallineros, hidroma-
dres. Liquide. Glorieta Ma-
riano Cavia (jardín); tar-
des. 
V E N D O muebles lujo. E e -
nard, abrigo" piel caracul. 
Pi lar , 41. Guindalera. 
[ A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial , entro pinares, 
sitio Romeral, venti lación, 
sol todas habitaciones, ba-
ño, electricidad. Torrijos, 
18. Figueroa; una a t r e s . _ 
O R A N armón i um veint isé is . 
registros, transpositor, sc-
minueve, véndese. San Ma-
teo, 2, segundo izquicrda._ 
O C A S I O N : Vendo casas cén-
tricas, con todos los ade-
laíitos modernos, barrios Sa-
lamanca, Arguelles. Rentan-
do más del 8 % libre. Agen-
cia Segura. Fernando V I , 17. 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
L A B R A D O R E S , P R O P I E T A R I O S Y C O N S T R U C T O R E S 
Si necesi táis obtener dinero a préstamo en buenas con-
diciones, con garantía de vuestras fincas rústicas o ur-
banas, consultar por carta o personalmente a 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director gerente de la antigua Oficina de Compraventa 
e Hipoteca de Fincas en toda España y gratuitamente 
os dará cuantos informes necesi té is para obtener el prés-
tamo en las mejores condiciones, ya sea en primera hipo-
teca o en segunda después del Banco Hipotecario, su-
pliendo todos loe gastos de inspección, notaría y Re-
gistro hasta que se realice la operación. Reserva absolu-
ta, rapidez y economía, es el lema de esta casa. 
Puerta del Sol, 9, entresuelo. Teléfono 14.317. De 4 a 7, 
P I J A M A S - P I J A M A S - P I J A M A S 
para casa campo V playa. Gran surtido desde 12 pe-
setas. Camisas a medida, ricos géneros, desde 10 ptas. 
L A S COLUMNAS F E R N A N D O V I , 23. Teléfono 34.339. 
M O T O R E S A G A S O U N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
Teléfonos de E L D E B A T E : 11.194 y 11.185 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA LUISA D E A L D A Y E I C A B A I C E T A 
F A L L E C I O E L 1 2 D E M A Y O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
r . i . P . 
S u director espiritual, don Benito Fuentes ; primas, sobrinos y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios y as i s tan a l fune-
r a l córpore insepulto el lunes 14 del corriente, a las once de l a m a ñ a n a , 
en la parroquia de S a n t a B á r b a r a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar a las cinco de l a tarde del mismo día , desde l a 
casa mortuoria, Montesquinza, 20 duplicado, hotel, a l a E s t a c i ó n del Norte, p a r a su tras -
ladó al cementerio de Respaldiza ( A l a v a ) . 
L a s misas que se celebren ese d í a en la parroquia de Santa B á r b a r a s e r á n apl icadas en 
sufragio de s u a lma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
DECIMO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n D i o n i s i o de C é s p e d e s y de C é s p e d e s 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e m a y o d e 1 9 1 8 
Y SU HIJO 
D o n L u i s d e C é s p e d e s y Z a p a t e r í a 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e j u n i o d e 1 9 1 8 
Habiendo rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su viuda y madre, reepectivamente, y demás familia 
R U E G A N a b u s ainlgog les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas la« mieas que b c celebren el d ía 15 del corriente en la parroquia de San Sebastián 
IgUSiat de Jesiía, Olivar y San Ignacio} aéí como laa del día 16 en las parroquiaa de Covadonga' 
Snn Lorenzo y Escuelae Píae de San Antón j el 17 en el Samto Grieto de la Salud, el d í a 1 dé 
junio en la iglesia de San Ignacio, d 4 en laa parroquias de San Sebast ián, Covadonga y San Lo-
renzo, iglesias de Jeaus, Escuelas P ías de San Antón y Santo Cristo de la Salud y el d í a 5 en 
el oratorio del Olivar, serán aplicadas, respectivamente, por el alma de loa mismo*. 
Varios señores Prelados ha© concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Madrid.-Año XVIII.-Núm. 5.874 Domingo 1 3 de mayo de 1 9 2 9 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a d e l a m u j e r 
E m 
¿Dónde podrán hacer mis hijas el bachillerato?, nos decía no ha mucho 
un amigo nuestro que tiene nada menos que seie. En realidad, no pudimos 
darle una respuesta satisfactoria. Son tan escasos los centros privados, que 
se dedican a la segunda enseñanza de las muchachas existentes hoy en 
Madrid y fuera de Madrid, que constituye un serio problema encontrar uno 
donde un padre de familia pueda colocar una hija. Si son más de una, el 
problema se complica enormemente. De los Institutos oficiales no hay que 
hablar. Es toda una modalidad de nuestro flamante feminismo esta ausen-
cia de colegios de segunda enseñanza para la mujer, habiendo tantos para 
hombres. Dadas las necesidades actuales de la educación femenina, el Es-
tado debe establecer Institutos para este fin; pero así como los Institutos mas-
culinos del Estado han sido siempre insuficientes, y los colegios privados de 
segunda enseñanza, sobre todo los de religiosos, han suplido las deficien-
cias oficiales, en cantidad y cualidad, lo mismo ha de suceder con los Ins-
titutos femeninos. Es preciso salir al paso de los acontecimientos; dentro 
de poco habrá un número grandísimo de muchachas, que pedirán ahincada-
mente al Estado, a las religiosas, a las señoras seglares, centros de segun-
da enseñanza. El bachillerato elemental, sobre todo, debía ser asequible 
a la mayor parte de las niñas españolas. 
Parece mentira que nuestras órdenes religiosas femeninas, dedicadas en 
tan gran número a la enseñanza, no hayan abierto ya algunos cientos de 
colegios de segunda enseñanza para niñas. Y ello es una gran necesidad. 
Según una estadística de 1926, en los Estados Unidos había 13.242, entre pro-
fesores y profesoras, en las «High Schools» católicas; escuelas que más o 
menos corresponden a nuestro bachillerato elemental. Ahora bien, de ese 
número, 2.630 son religiosos y 8.756 areligiosasi»; lo cual quiere decir que, 
no sólo las monjas enseñan en las clases de niñas, sino también en las de 
niños, pues esa misma estadística nos.da un 42 por 100 de alumnos y un 
58 por 100 de alumnas. Nótese también cómo la educación superior de la 
mujer está bien atendida y cómo la utilizan los padres; hay más mujeres 
que hombres en la segunda enseñanza. Y éstos son centros católicos, parro-
quiales casi todos, porque allí no se concibe, ni debiera concebirse aquí, 
una parroquia sin un grupo escolar. Más aún, «la segunda enseñanza de la 
juventud, dice el «report» de donde tomamos estas cifras, empieza a consi-
derarse (¡as a diocesan enterprise», como una «empresa diocesana». 
Hace mucho tiempo que en otros países la segunda enseñanza de la mu-
jer viene preocupando a las autoridades eclesiásticas y educadores católicos. 
Y puestos a extractar algunos números de los Estados Unidos, permítasenos 
añadir algunos más. En 1915 no tenían los católicos norteamericanos más 
que 1.276 de estas «Higs Schools», equivalentes, como dijimos, a nuestro 
bachillerato elemental. La creciente demanda por parte de las familias, espe-
cialmente para las niñas, ha hecho aumentar el número de estos centros ex-
traordinariamente. Ya hemos relatado cómo las monjas se preparaban con 
creciente fatiga y abnegación a este grado de enseñanza, tomando grados en 
las Universidades, y aprovechando para ello hasta el descanso de las vaca-
ciones. A medida que iba aumentando el número de profesoras, crecía el de 
Institutos; la estadística de 1926 nos da 2.242 «Hi"'i Scbnolsn; casi el doble 
en poco más de diez años. Los maestros, religiosas especialmente, como 
hemos visto, han subido también de 2.505, en 1915, a 13.242; y de éstos, 
según indicamos, 8.756 son monjas. Conviene agregar también que esos trece 
mil y pico de profesores tienen a su cargo 204.815 alumna»!- m-n lo cual, la 
cifra de alumnos que corresponde a cada profesor no llega a 20, pudiendo 
dar, por tanto, a los estudiantes una enseñanza intensiva. Las necesidades 
locales, y un poco también las costumbres, hacen que en algunos de esos 
centros haya alumnos de ambos sexos; pero los profesores y la organización 
escolar dan toda clase de garantías, tanto en el orden didáctico como en €l 
orden moral, 
¡Qué lejos estamos de este interés por la educación, y especialmente por 
la educación de la mujer! No hay duda que se multiplicaría extraordinaria-
mente el número de alumnas de segunda enseñanza si los padres encontra-
ran colegios a propósito: los más atrevidos se arriesgan a todo y tienen que 
enviar sus hijas a los Institutos del Estado que, hoy por hoy, son los me-
nos aptos, no ya por la forzosa coeducación, sino para la formación misma 
de las señoritas. Por lo tanto, se presenta un gran problema y una gran co-
yuntura para las educadoras católicas. Es preciso preceder y suplir la acción 
del Estado, por mil razones fáciles de adivinar. Si loe padres en general 
prefieren el colegio religioso de segunda enseñanza para sus hijos, aunque 
haya Institutos oficiales, ¿cómo no han de preferirlo para sus hijas? Y las 
señoras que se dedican a la enseñanza privada, ¿por qué no abren, como los 
varones, colegios con este fin? Esperamos que riuéstras niñas encontrarán 
fácilmente esa segunda enseñanza, cuyo derecho y necesidad nadie les dis-
cute hoy. Ese es verdadero y sano feminismo; de no hacerlo así, además 
de cometer una enorme injusticia con las mujeres españolas de mañana, 
las exponemos a gravísimos peligros. 
Manuel G R A S A 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
-EB-
L a s s e t a s c o m e s t i b l e s 
S r . director de E L DEBATE. 
Muy s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o , llega-
do ayer, del p e r i ó d i c o que usted tan 
dignamente dirige, he l e í d o un a r t í c u l o 
dedicado a las setas comestibles, que 
me sugiere algunas observaciones. Le 
diré , como descargo de mi i n t e r v e n c i ó n , 
que he tenido a m i cargo durante cua-
tro lustros, l a cá tedra de B o t á n i c a de 
esta Universidad. 
Desde antes de tener uso de r a z ó n , 
he comido m u c h í s i m o s veces Amani ta 
(no amamita) oaesarea, que en m i p a í s 
l laman kulato, arraultzeko, gorringo, y 
en Cata luña reig, rovell d'ou, monjola, 
bolet d'Or, y cuando es joven ou de 
rcig quicou, cucou. Tiene volva (na 
vulva) , que cuando joven le hace pa-
recerse a un huevo duro, a l que se le hu-
biera separado un trozo de l a c l a r a ; 
pero y a desarrollado, no quedan peda-
citos de ella encima, y l a de debajo del 
rabillo no se l leva a l mercado. Se dis-
tingue bien por su color amaril lo de ye-
m a por encima, y de azufre por el e n v é s , 
mientras que el falso o bord vermell o de 
fajeda (Amanita muscaria) es escarlata 
por encima y blanco por debajo; este ú l -
timo produce un envenenamiento a ma-
n e r a de borrachera, sirve p a r a matar 
moscas, y en Alemania como amuleto. 
E l veneno mortal es el de Amani ta pha-
lloides, que podremos l lamar canaleja, 
cugumclla borda, far inera borda, pam-
ptriella bordan pero no con un galicis-
mo, que literalmente querr ía decir pri-
mavera l , y n i en F r a n c i a es nombre 
vulgar. Personas imprudentes, nada 
prác t i cas , y que en punto a setas po-
d r í a m o s l lamar malas fisonomistas, la 
h a n confundido funestamente con las 
aludidas en su nombre, y con las lla-
madas seta de campo, seta de carreti-
l la , seta d« piedra, etc.; pero t a m b i é n 
h a y otros envenenamientos; por ejem-
plo, con mataparents y rove l ló de ca-
bra , y en los Pirineos franceses hubo 
u n envenenamiento con setas buenas, 
mos decir, por toneladas, el rove l ló (nís-
calo), a veces en m a l í s i m a s condiciones 
de c o n s e r v a c i ó n ; los casos de envene-
namiento, a que esto da lugar, son me-
nos frecuentes que los de l a leche en 
Madrid. 
Queda de usted a f e c t í s i m o y seguro 
servidor que estrecha s u mano, T . de 
Aranzadi. 
P r o t e c c i ó n a f a m i l i a s t i u m e r o s a s 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Asiduo lector de E L 
D E B A T E desde su f u n d a c i ó n , he visto 
con s i m p a t í a su j u s t i f i c a d í s i m a peti-
c ión de que se a m p l í e y reforme la le-
g i s l a c i ó n protectora de las familias nu-
merosas. Me d i s p o n í a a l l amar a usted 
la a t e n c i ó n acerca de que ni siquiera 
todos los funcionarios p ú b l i c o s e s t á n 
bajo su amparo; porque por una im-
prev i s ión del legislador, no a c o g i ó m á s 
que a los que cobran por n ó m i n a y tie-
nen saldo, y dejó excluidos a los que 
lo hacemos por Arancel , Pero s u s p e n d í 
mi g e s t i ó n , cuando leí que en un Con-
sejo de ministros celebrado hace unos 
veinte d í a s se e m p e z ó a leer el proyec-
to de a m p l i a c i ó n y reforma aludidas. 
Ahora bien i esta es la fecha en que 
no ha vuelto el Gobierno, que yo sepa, 
a ocuparse en este asunto, que parece 
haber quedado olvidado; y yo me per-
mito rogar a usted que l lame la aten-
c i ó n sobre el particular en E L DEBATE. 
Anticipo expresivas gracias, y me 
ofrezco de usted afmo. s. s., Eduardo 
Huiz Mar ín . 
El nuevo Gobierno albanés 
constituido 
T I R A N A , 12.—Ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno, e n c a r g á n d o s e de l a 
cartera de Negocios Extranjeros el se-
ñor Vrioni , y de la de Hacienda, el di-
putado Milto Ti tu lan! . 
aderezadas con cicuta en vez de pereji l , p i i . ' J ~ 
E n el Laboratorio judic ia l de Madrid r aiia mas una ano para 
las elecciones tuve o c a s i ó n de ver las recogidas de un caso de envenenamiento, y qu© eran 
lo que vulgarmente l laman cagarrias , 
colmenillas, gallardas, p a n t á g a n o s . Lus 
autores suelen c a l i ñ c a r l a s de indemnes • 
pero Dittrich d ió cuenta en Apotheker-
zeitug, de que s u m i n i s t r ó en gran can-
tidad impunemente agua de Morchella 
(nombre b o t á n i c o del p a n t ó g a n o ) . a co-
nejillos de Indias, una vez, y en cam-
bio a la segunda, con menores canti-
dades, murieron de lo que dedujo 
que no se deben comer dos d ía s se-
guidos. E n los g é n e r o s p r ó x i m o s Hel-
velia y Gyromitra. hay ác ido h e l v é t i c o , 
venenoso, salubre en agua caliente y 
que desaparece poco a poco por deseca-
c i ó n ; as í pues, l a l lamada oreja de ga-
to, barratet, puede producir dolores de 
e s t ó m a g o y r í ñ o n e s , ictericia y hematu-
r ia . 
Un discurso de Baldwin a las 
mujeres conservadoras 
L O N D R E S , 1 2 . — E l primer ministro 
br i tán ico , Mr . Baldwin, a s i s t i ó ayer a 
una gran d e m o s t r a c i ó n organizada por 
l a A s o c i a c i ó n F e m i n i s t a Conservadora, 
en el curso de l a cual p r o n u n c i ó un dis-
curso sobre po l í t i ca interior. 
" E l Gobierno conservador—dijo el je-
fe del Gobierno—tiene i n t e n c i ó n de no 
celebrar elecciones generales por lo me-
nos hasta bien entrado el a ñ o 1929 E l 
•partido conservador actualmente en el 
Poder, tiene, por otra parte, el conven-
cmnento de que v e n c e r á f á c i l m e n t e a 
liberales y laboristas en el primer p h -
E n Barcelona se consume, casi podría- cuentro electoral." primer en-
C o r r e o l i t e r a r i o 
R e s e ñ a m o s diversos trabajos aparecidos 
en dos revistas que han dedicado sen-
dos n ú m e r o s a la g lor i f i cac ión de Go-
ya, con motivo del pr imer centenario de 
su muerte. 
E l i a s Tormo, Los Goyos del Museo de 
Agen, en «Bolet ín de l a Sociedad Espa-
ño la de E x c u r s i o n e s » . 
R e s e ñ a ei erudito catedrát ico los cua 
dros que en un viaje r e l á m p a g o v i ó en 
dicho Museo francés . Parece que proce-
den del embajador Chandordy, que vino 
a E s p a ñ a a las primeras bodas reales 
de Alfonso X I I , y que los a d q u i r i ó de 
Madrazo y Carderera. ¿ P o r qué el s e ñ o r 
Tormo no escribe como Dios manda? 
A veces el g a l i m a t í a s que emplea perju-
dica notablemente a la recta Inteligen-
cia de los conceptos que expone. E s c r i -
bir claro y correcto es una demostra-
c i ó n de respeto al p ú b l i c o , a m á s de 
otras cosas, todas recomendables. 
F . A. de Sotomayor, A propós i to de 
la m a j a desnuda; en el mismo «Bole-
t í n . . 
E l renombrado director del Museo del 
Prado contradice la idea expuesta por 
Ezquerra de que el modelo del citado 
cuadro fué la duquesa de Alba. P a r a 
Sotomayor es indudable que la cabeza 
de l a m a j a vestida, que puede ser. la 
duquesa de Alba, e s t á a ñ a d i d a a un 
cuerpo (el desnudo), que no le corres-
ponde y que a todas luces es otro mo-
delo. 
F . J . S á n c h e z Cantón, Los dibujos del 
viaje a S a n l ú c a r ; en el mismo «Bole-
tín». 
Con gran copia de conocimientos es-
tudia el valor de estos trabajos del gran 
artista, deduciendo que su interés sobre-
puja lo b iográf ico y presentan una not3 
aparte en la obra de Goya. por su m é -
rito in tr ínseco . S á n c h e z Cantón rechaza 
la o b s e s i ó n de ver a la duquesa de Al-
ba en todos los dibujos, siendo innega-
ble que Goya tuvo otros modelos de mu 
jer. L á s t i m a que luego cae el mismo es-
critor en el tóp ico gratuito del loco amor 
de Herrera por la condesa de Gelves, 
que es otra obses ión por el estilo. 
Angel Vegue Goldoni, E l a r ' - de Gnyn 
visto por Teóf i lo Gautier; en el mismo 
«Boletín». 
E l muy culto cr í t ico d» arte, profesor 
de la Escue la Superior del Magisterio, 
recoge los juicios sobre Goya que Gau-
tier e s t a m p ó en su VOyage en Espagne. 
libro que data de 1S43. Añade otros con-
ceptos de Baudelaire sobre el arte go-
yesco, en su ensayo Quelques caricatu-
ristes é i rangers , concluyendo que estos 
dos literatos estimularon en F r a n c i a el 
culto al pintor e spaño l . 
Ricardo del Arco. Goya en Aragón , y 
Manuel González Martí, Goya en Valen-
c i a ; en. el mismo «Boletín». 
Ambos escritores, bien conocidos en 
el campo de l a historia, i lustran la 
pintura de Goya en re lac ión con asun-
tos y medios de entrambas regiones. 
Enrique Lafuente, Los tapices de Goya 
en la E x p o s i c i ó n del centenario; en di 
cho Bole t ín . 
E l s e ñ o r Lafuente estudia cuatro car-
tones fuera de serie, que no fueron en-
tregados a la F á b r i c a de tapices ni tejidos 
por ella, y que por tanto, no los estu-
dió Cruzada V i l l a m i l , entre los 45 car-
tones que i n c l u y ó en su conocido libro. 
EFECTIVAMENTE, por K HITQ 
EL MARIDO.—¡Una hora esperando! Con tanta esencia no me ex-
traña que no puedas despegar. 
C U E N T O S H I S T O R I C O S 
D I E G O D E B E C E R R A 
E B 
L u i s G. de Valdeavellano, Las relacio-
nes de Goya con el Banco de San Car-
los ; en dicho Bo le t ín . 
Se pone en claro en este docto ar-
t ícu lo , l a m e d i a c i ó n de Ceán B e r m ú -
dez con Goya, para que éste pintara la 
serie de retratos que posee el dicho 
Banco, y para que pusiera en é l sus 
ahorros. 
Andrés Giménez Soler, L a é p o c a de 
Goya; en la revista A r a g ó n . 
E l sabio historiador de Don J u a n Ma-
nuel, documenta con innumerables re-
miniscencias de la Prensa c o n t e m p o r á -
nea, los asuntos tratados por el insigne 
pintor. E l ar t ícu lo demuestra que «Go-
y a fué hombre de su tiempo, pero de 
los que miraban hacia adelante, no de 
los estancados o vueltos de espaldas 
al porvenir, y que el tiempo suyo fué 
s u inspirador» . 
J . Valenzuela L a Rosa, Goya, pintor 
religioso; en l a mi sma revista. 
Se opone el culto presidente de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de Zaragoza, a 
la falsa leyenda que niega las aptitu-
des de Goya para los asuntos religio-
sos, y concluye del examen de las cú -
pulas del P i l a r y de otros cuadros que, 
«no s ó l o fué Goya un admirable pintor 
religioso, sino que h a sido el ú l t i m o 
de los pintores de esta clase que hemos 
tenido en España» . 
R a m ó n Gómez de la Serna, Los Caprí-
chos; en l a misma revista. 
Crít ica impresionista, cuyo principal 
valor es tá en el c u ñ o que imprime en 
ciertas frases felices. Gómez de la Ser-
na cree t o d a v í a , como Morat ín , que la 
brujer ía era i n v e n c i ó n del Santo Ofl-
cio. i Q u é d e s e s p e r a c i ó n para L e a , des-
p u é s de s u documentada historia de l a 
I n q u i s i c i ó n . 
Hermenegildo Esteban, Impresiones de 
Goya ante las estancias de Rafae l en el 
Vaticano y en la S ix t ina ; en la misma 
revista. 
E l subdirector de l a Academia Espa-
ño la de Bellas Artes, en Roma, escribe 
una sugestiva f a n t a s í a de «lo que él 
cree que d e b i ó pensar y lo que d e b i ó 
decir en s u juventud, Goya, al visitar 
las maravi l las de los palacios apos tó -
licos». 
Manued Abizanda y Broto, Los bocetos 
pintados por Goya para la R e a l Fábri-
ca de tapices; en la misma revista. 
E l cronista de la ciudad de Zaragoza 
afirma que por los tapices se d i ó a co-
nocer Goya en la Corte, y a ellos de-
bió s u elevada p o s i c i ó n . 
Pascua l Galindo, Goya pintando en el 
P i l a r ; en l a mi sma revista. 
Interesante b ú s q u e d a de noticias in-
édi tas sobre la obra de Goya, en l a 
media n a r a n j a y cuatro pechinas del 
templo del P i lar . E s t a es una de las 
m á s estimables aportaciones documenta-
les que se han hecho a la b i o g r a f í a de 
Goya en el centenario. 
L a v ie ja Orden del «Poverel lo» de 
As í s , nac ida en el siglo X I I I , h a b í a 
crecido fabulosamente, extendiendo por 
el mundo sai iftmensa red de capuchi-
nos, contempladores, conventuales y 
terciarios, en un apostolado continuo y 
universal . 
E s t a imponente I n s t i t u c i ó n religiosa 
t e n í a en el X V I I m á r t i r e s , escritores, 
misioneros, en n ú m e r o c r e c i d í s i m o , y 
h a b í a dado a la humanidad sabios, Pa-
pas, gobernantes, principes. Obispos, 
maestros insignes, tribunos, e j é r c i t o s 
en fin, de vividas cr iaturas periene-
oientes a sus tres Ordenes. 
E r a , pues, muy rico el poeta de la 
Pobreza, muy poderoso el fundador del 
m á s grande Instituto popular que re-
cuerda l a Historia, s e g ú n frase de un 
ilustre autor francés , iconoclasta. 
E l reino espiritual de San Francisco 
se e x t e n d í a por toda la tierra en mil la-
res de viajeros, y, muy singularmente, 
e s p a ñ o l e s : de é s tos eran los que tantas 
veces defendieron los Santos Lugares 
en cruzadas heroicas, p r ó d i g o s de sus 
martirios y de sus v idas; de és tos , los 
que civi l izaron el nuevo Continente, en 
el nombre de Dios y en el de E s p a ñ a . 
Pero si San;-, de U m b r í a a m ó para 
sí y paaa ios hombres l a humilde sen-
cillez de las cosas, d e s e ó para el culto 
divina lo m á s preciado de l a c r e a c i ó n , 
lo m á s hermoso de la naturaleza vi-
viente. 
Así en Méj i co nuestros religiosos se 
c o n s t i t u í a n , t a m b i é n , en adalides del 
Arte, y los hermanos del lobo de Gub-
bia so l í an adornar sus templos de la ma-
nera ar t í s t i ca m á s decorosa. 
—Acaso llegue l a o c a s i ó n en que lo 
h a g á i s sin estipendio alguno. 
L a puerta, m u d é j a r , con la aldaba ma-
c iza y claveteado de cobre, d e j ó sa l ir 
al orgulloso doncel, que v o l v í a a su 
mundana existencia de aventuras, em-
briagado en una licenciosa mocedad. 
E n Puebla de los Angeles, l a ciudad 
de los monumentos y los colores, t e n í a n 
los franciscanos mayor derecho a l de-
coro ornamental de sus edificios, como 
padres que eran de la urbe, fundadores 
y maestros, al l í , de la c i u d a d a n í a es-
p a ñ o l a . 
Y s u c e d i ó que, una vez, quiso el prior 
de aquel gran Monasterio de la Orden, 
i lustrar el Santuario y sus dependen-
cias con los mejores atributos posibles. 
L l a m ó a los m á s brillantes artistas de 
la capital, y e n c o m e n d ó l e s a cada uno 
el trabajo que les c o n v e n í a : a los es-
cultores la obra de los altares, a los 
bordadores, la c o n f e c c i ó n pulida y bella 
de l a ropa ta lar; a los alfareros la he-
chura de pisos y alizares, a los pinto-
res los cuadros religiosos, los lienzos 
decorativos de la iglesia. 
Entre estos ú l t i m o s a c u d i ó al Monas-
terio don Diego de Becerra, famoso pin-
tor, joven y g a l á n , que convino en ha-
cer el decorado de varios muros claus-
trales con escenas de la vida del Santo 
de As í s . Y a estaba acordado el asunto 
de las pinturas, cuando el prior deb ió 
enterarse del precio de las mismas, y 
p a r e c i é n d o l e algo excesivo, rogó , ama-
blemente, u n a rebaja. 
—No lo hago por menos—repuso Die-
go de Becerra con un poco de altane-
ría . 
Y el fraile, solemne y augurad, pre-
di jo: 
Los a ñ o s corr ían . E l pintor, jo v é n 
a ú n , tuvo la m a l a suerte de reñ ir una 
noche con otro camarada, en grado 
sumo de acaloramiento. 
F u é la pendencia en medio de la 
calle, como pró logo de una d i v e r s i ó n 
escandalosa, y, en un momento de lo-
cura, Diego de Becerra a t r a v e s ó a su 
amigo de una estocada mortal. 
A l verle en tierra e x á n i m e , h u y ó el 
homicida, mucho m á s espantado de su 
culpa, que de las consecuencias cr imi-
nales. Despierto de su ceguedad, con-
trito y pesaroso, no sab ía adonde di-
rigirse, cuando tropezó en su fuga con 
el Monasterio de San Francisco. 
Allí estaba siempre abierto el ancho 
umbral cristiano, porque fray P é r e z de 
Marchena p l a n t ó en el Nuevo mundo la 
primera Ciuz , of ic ió la pr imera misa y 
a d m i n i s t r ó el primer Sacramento. Allí 
estaba el espír i tu acogedor del verda-
dero cristianismo, porque un d ía . Cor-
tés, terciario lo mismo que Cervantes 
y Colón, hizo vela desde Cuba al mis-
terioso p a í s de los aztecas. 
Los franciscanos, que sab ían proteger 
a los indios y admirar la fuerza te lú-
r ica de l ü arte, eran protectores resuel-
tos de todos los artistas, y, mucho 
m á s , v i é n d o l e s convertidos en tristes 
criaturas descarriadas. 
Así , cuando Diego de Becerra se aco-
g i ó a sagrado en la noche de su des-
ventura, fué recibido con infinita mise-
ricordia. 
Y a iba tocado el pintor por la saeta 
del remordimiento, herido por la celes-
te seña l . Y no tardó en comprender 
aquello que el Santo dice de su R e g l a : 
Libro de l a Vida , 
esperanza de salud, 
m é d u l a del Evangel io 
y camino de la Cruz. 
Ni tardó en vestir la t ú n i c a «de p a ñ o s 
vi les», la capil la y el c o r d ó n del «Po-
verel lo». . . 
Entonces, voluntariamente, s in n i n g ú n 
in terés e c o n ó m i c o , tal como lo h a b í a 
augurado el prior, fray Diego de Bece-
r r a hizo unos e s p l é n d i d o s cuadros mu-
rales en la c lausura conventual. 
Aquella fué l a obra postrera de sus 
pinceles. E l artista h a b í a comulgado en 
el octavo sacramento, s e g ú n hemos con-
venido en l lamar al Dolor; h a b í a ingre-
sado austeramente en el infinito campo 
de las almas, y hasta el ú l t i m o trán-
sito p e r m a n e c i ó all í , a l pie de las horas , 
en el silencio, que es la m í s t i c a voz de 
los altares, cautivo de sus penitencias, 
y gozando, a la vez, l a absoluta liber-
tad de u n a santa c o n t e m p l a c i ó n . 
Concha E S P I N A 
Madrid y mayo de 1928. 
A R A B E S C O S S e n o n e v e r o . . . 
Perfil misionero 
Más disturbios en Calcuta 
C I N C U E N T A H E R I D O S 
C A L C U T A , 12.—Los ferroviarios in-
d í g e n a s han promovido hoy disturbios en 
las calles, p r o d u c i é n d o s e una co l i s ión en-
tre ellos y l a fuerza públ ica , a conse-
cuencia de l a cual resultaron 50 heridos. 
E l jefe de los ferroviarios h a sido de-
tenido. 
C H I N I T A S 
- ez i -
«El Gobierno comunista de aquel corto 
p e r í o d o de tieihpo estaba presidido por 
Alejandro Gabai, antiguo obrero a l b a ñ i l , 
que h a b í a conquistado gran popularidad 
por su a c t u a c i ó n anterior .» 
Naturalmente. 
Y la gente se d i jo ; 
—Hombre, este Gabai hace el pandere. 
te como nadie. \A la Presidencia del 
Consejo con é l ! 
* * • 
«Salva a otro cuando iba a morir aho-
gado.» 
E s decir, que se iba a ahogar, y, de 
pronto, d i jo; 
— E a . . . Voy a dejar el ahogarme para 
dentro de u n ratito. Salvaremos a éste , 
primero. 
E s heroico, verdaderamente. 
* » • 
«En u n pueblo de esta provinc ia h a n 
perecido, tras horribles sufrimientos, por 
haber injerido setas venenosas, cuatro 
desgraciados que imploraban la car idad 
públ ica , l lamados Pedro Sancho, Josefa 
López, Dolores Garc ía y Carmen Gar-
c ía . 
Al entierro de los mendigos h a con-
currido e l vec indar io .» 
i \A que se les ha ocurrido a ustedes 
lo mismo que a m í ! . . . 
« « * 
Vsarcedes no ducharán de que en Mé-
jico hay gentes sensatas. Y se h a b r á n 
preguntado alguna vez q u é opinan. He-
lo a q u í : 
«La o p i n i ó n sensata de Méj ico insis-
L a s personas que nos han preguntado ^ £ de .p^ceder a 
T r T ™ T r 6 ? * Ca á 0/0K d Rhey| nuevas expulsiones de f r a i l é y de cu-don Manuel de Portugal, deben saber u F , , muí n i i ~ t « i rpCofla h ^ h » « ras, que son los m á s interesados en 
prolongar el actual estado de cosas .» 
E n el actual estado de c o s a s — s e g ú n el 
que nuestra r e s e ñ a está, hecha a base 
del lujoso prospecto, de 28 p á g i n a s , que 
se nos h a remitido. 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
nombre que da el papelista a lo que ocu-
rre en Méjico—ios frailes y los curas no 
pueden vivir , n i ejercer su ministerio, 
ni comer, n i dormir, n i respirar, pero 
\ a h í los tienen ustedes interesados en 
prolongar ei actual estado de cosas] ¡Y 
tan contentos \ . . . 
Y claro, comis eso es una insensatez, 
la o p i n i ó n sensata... 
¿En q u i é n p e n s a r á n estos amigos cuan-
do escriben estas cosas?. . . 
» * * 
Esos ep ígrafes . . . 
«LAS ANDANZAS D E C A R O L 
E l p r í n c i p e Carol e s tá enfermo 
Y consulta con los abogados. 
Está muy bien. 
S i le expulsa la autoridad, puede vol . 
ver. 
Pero... ¡ s i le expulsan los m é d i c o s \ . . . 
• m m 
A ú n colea. 
« Z u l o a g a organiza l a corrida gollesca 
de San Sebas t ián .» 
Y lo primero que ha procurado es ver 
en qué estado es tá la «vaya» , porque 
estas fiestas son siempre peligrosas. 
Por de pronto y a han enganchado a 
don Francisco por el apellido. 
V I E S M O 
Conferencia d e Sánchez 
Albornoz en Praga 
P R A G A , 1 2 . — E l c a t e d r á t i c o don C l a u -
dio S á n c h e z Alborno^ ha dado en esta 
capital cuatro conferencias acerca de 
l a "Historia medioeval e s p a ñ o l a " . E s t a s 
conferencias han sido organizadas por 
l a Universidad y el C á l c u l o E s p a ñ o l de 
P r a g a . 
L a s misiones, es decir, l a evangeli-
z a c i ó n , a t ravés de todos los o b s t á c u l o s 
que el hombre y la naturaleza pueden 
oponer al misionero, es u n a de las for-
mas m á s sublimes del h e r o í s m o ; de 
ese humilde y santo h e r o í s m o anón i -
mo, que no p e r p e t ú a n los m á r m o l e s ni 
tiene el g a l a r d ó n humano de la fama... 
[Loor a los misioneros ca tó l i cos y a 
sus triunfos catequistas en As ia y en 
A m é r i c a ! Con denonado brío luchan 
esos abnegados soldados de la Cruz en 
otras patrias y bajo otros cielos, i lumi-
nando con las divinas verdades e v a n g é -
licas las ú l t i m a s reconditeces del mun-
do, los m á s Ignotos parajes, donde, in-
cluso la barbarie, culmina en los horro-
res de la antropofagia, y donde el mi-
sionero levanta templos, funda escue-
las y talleres, crea la Universidad y 
el hospital; humaniza, c iv i l iza y... sal-
va. P a r a esos religiosos, acorazados 
espiritualmente por la fe e inflamados 
por un a r d i e n t í s i m o celo apos tó l i co , no 
existen mural las infranqueables ni obs-
t á c u l o s capaces de cerrarles el cami-
no... Recuerdo, a este p r o p ó s i t o , la her-
mosa aventura misionera de los cuatro 
j e s u í t a s e s p a ñ o l e s , que en 1914 llegaron 
a Changhai , a ese Changhai que la 
presente guerra en China ha colocado 
en el primer plano de la actualidad, y 
reñr i éndose a los cuales, un compatrio-
ta hubo de escribirnos entusiasmado: 
«Yo creo que ni los mismos misioneros 
se dan cuenta exacta de la importancia 
extraordinaria que tiene Ir, f n a d a c i ó r 
de una m i s i ó n de j e s u í t a s e s p a ñ o l e s er 
China. L a tiene, y enorme, no só lo des 
de el punto de vista religioso, sino po-
lítico.» Por cierto, que los cuatro esfor-
zados misioneros aprovecharon bien el 
liempo. A los dos meses, el padre Vid 
g a í n se hal laba instalado en VVuhu; 
padre Ponsol y el padre Ruiz , en Nagan-
k í n g y Chao-hiau, respectivamente, y el 
padre Serapio en Ning-Kuo-Fú. Un de-
talle. Ninguno de los evangelizadores 
c o n o c í a el idioma de Confucio. ¡ I m a g i 
nad c u á n dif íci l es relacionarse en esa 
condiciones con un pueblo e x t r a ñ o , y, 
por a ñ a d i d u r a , milenariamente h e r m é 
tico y f a n á t i c o ! Pues a pesar de eso, dos 
lustros y pico han sido suficientes pa-
ra que aquella nueva m i s i ó n en Chi-
na se haya convertido en otro esp léndi -
do triunfo de la Cruz, en otra querida 
conquista del progreso y motivo m á s 
de orgullo para E s p a ñ a . 
Una nube se cierne en estos instantes 
sobre esa y otras heroicas obras de 
e v a n g e l i z a c i ó n y de cultura en el vas-
to imperio en anarqu ía . Acaso el fa-
natismo, con sus alas t rág icas , destro-
ce brutalmente, la hermosa labor mi-
sionera. Pero con ser ello muy triste, 
si as í acaeciese, ¿qué represen tar ía Jn 
definitiva? T a n s ó l o un p a r é n t e s i s , un 
alto obligado en el camino, y a que con 
idént ico esp ír i tu de sacrificio, con idén-
tica fe e igual desprecio del martirio y 
de la muerte, que son. al cabo, el co-
mienzo de una gloriosa y eterna vida, 
otros cuatro campeones de Cristo mar-
c h a r í a n a aquellas lejanas tierras para 
rehacer la gran obra, d e s p u é s de orar 
sobre las tumbas de sus heroicos y fra-
ternos predecesores... 
j / n hoc signo v inc is l Adelante, ade-
lante siempre!. . . 
Curro VARGAS 
aviación Refuerzos a la 
militar sovietista 
La suscripción popular ha permitido 
comprar 131 aviones 
M O S C U , 1 2 . — L a o r g a n i z a c i ó n sovie-
t i s ta para el desarrollo de l a a v i a c i ó n 
de guerra h a entregado a l Es tado ruso 
31 aeroplanos m á s de las escuadril las 
que se construyen con el nombre la 
"Nuestra respuesta a Chamberlain". E s -
tos aeroplanos se pagan con dinero re-
cogido por s u s c r i p c i ó n popular y "vo-
luntaria". L o s entregados has ta ahora 
son 131, pero, s e g ú n el "Izvestia", no 
e s t á dicha t o d a v í a l a ú l t i m a pa labra de 
la "respuesta". 
L a g u a r n i c i ó n de M o s c ú ha recibido 14 
aviones de bombardeo. H e aquí algunos 
de los nombres que les han sido puestos: 
" L a voz de los obreros de l a industria 
textil", M á x i m o Gorki", "Tomsky" y el 
"Soviet a l e m á n " . 
E L C O M P L O T D E L D O N E T Z 
B E R L I N , 12.—De los 53 acusados que 
se encuentran comprometidos en el pro-
ceso seguido contra los revolucionarios 
bolcheviques del Donetz, 23 se han con-
fesado culpables y siete han prestado 
declaraciones que los comprometen par-
cialmente. E l resto h a negado rotunda-
mente toda p a r t i c i p a c i ó n en el movi -
miento. 
Disenciones en F r a n c i a 
entre los socialistas 
La mayoría, en el Congreso del Sena, 
protesta por no haberse hecho la 
unión electoral con los comunistas 
P A R I S , 1 2 . — E l Pet i t Journal" dice 
saber que la s e s i ó n celebrada ayer por 
la C o m i s i ó n de resoluciones, designada 
el d í a 6 por el C o m i t é del partido socia-
l ista unificado del departamento del Se-
na, se desarro l ló dentro de un g r a n des 
orden. L a m a y o r í a hizo aprobar una mo-
c ión censurando a l a F e d e r a c i ó n socia 
l i s ta por haberse opuesto, durante las 
pasadas elecciones, al desistimiento en 
favor de los comunistas. L a m i n o r í a pro-
t e s t ó ruidosamente, declarando que lle-
v a r á l a c u e s t i ó n ante e l p r ó x i m o C o n -
greso socialista. 
L a m a y o r í a se p r o n u n c i ó a d e m á s con-
t r a todo intento que quiera hacerse en 
la C á m a r a para constituir un bloque de 
derechas y contra toda c o n c e n t r a c i ó n re -
publicana moderada. 
Víboras que causan 1* 
ceguera al que pican 
De L a Opin ión , de Los Angeles: 
aEl doctor l iaymund L . Diimars, direc, 
uxr del departamento de reptiles y ma. 
n u í e r u s del Parque Z o o l ó g i c o de Nueva 
York, que acaba de regrebar de una j ira 
por la A m é r i c a Central, h a hecho decía-
raciones sobre sus estudios de las víbo-
ras vexitíiiosas de la r e g i ó n que exploró. 
Entre las especies descritas por el doc. 
lor Uitmars se encuentran algunas vibo. 
ras cuya picadura causa casi instantá . 
neamente l a p é r d i d a de ia vista; otras, 
que al picar en el pie, causan graves 
perturbaciones en la garganta, y otras, 
que saltan cuatro pies del suelo, a l ata-
car. 
Dicho hombre de ciencia ha podido 
capturar algunos ejemplares. , 
Los encontró en gran abundancia en 
las plantaciones plataneras de Tela 
(Honduras). Los trabajadores siempre 
tienen enfrente el grave peligro de los 
venenosos reptiles, algunos de los cua-
les miden hasta doce pies de longitud. 
Entre las especies descubiertas por el 
doctor Ditmars, se hal la una desconoc í , 
da hasta ahora por la ciencia, según 
se cree. Esta v íbora , l lamada Divanador 
por los nativos, es la que salta cuatro 
pies de altura sobre el suelo. De este mo-
dodo coge siempre a su v í c t i m a despre. 
venida. S u picadura causa la ceguera y 
un sudor muy abundante en la persona 
que la sufre. 
Un ejemplar de este reptil, que fué en. 
centrado en las plantaciones plataneras, 
tiene dos cuernos en l a cabeza, que le 
dan un aspecto grotesco. 
E l doctor Ditmars habla de un suero 
especial preparado por los profesores de 
la Universidad de Harvard, para cora.-
batir los efectos de las picaduras de ta. 
les v íboras . E l doctor D. H. March tiene 
construido en su laboratorio un depar. 
t a m e h t ó especial donde arroja todas las 
v í b o r a s que captura. Cada tres d ía s leí1 
extrae el veneno. Ese veneno es enviado 
a los laboratorios, donde se le analiza 
y se le emplea en caballos, para probar 
la efectividad del suero.» , 
Golondrinas transatlánticas 
De Exceis ior: 
«En el ú l t i m o o t o ñ o , y cuando las go. 
londrinas se d i s p o n í a n a emprender su 
p e r i ó d i c a e m i g r a c i ó n hacia los p a í s e s cá-
lidos, u n minero, residente en Saint. 
Avold, en la Lorena, c o l g ó de las alas de 
una de estas graciosas aves un tubo en 
cuyo interior h a b í a metido un papel 
con esta leyenda: , 
«Durante el verano de 1927, yo per-
m a n e c í en casa de A. R., en Saint-Avold 
(Mosela, Franc ia ) , y debo darle, a mi 
regreso, noticias del pa í s en que he 
vivido durante mí ausenc ia .» , 
L a mensajera ha regresado con la 
nueva es tac ión . Y ha traído consigo la 
respuesta pedida, concebida en estos tér-
minos : 
Tuve mi nido, durante el invierno, en 
la isla de la Martinica, en casa de la 
s e ñ o r a Jordonnyer Joseph Bady, la cual 
me encarga que tarnsmita sus m á s sin-
ceros saludos al d u e ñ o de mi antigua 
morada .» 
¿No es, en realidad, un m a g n í f i c o vue-
lo t r a n s a t l á n t i c o - d e ida y vuelta lo que 
h a realizado la golondrina de Saint-
Avold?» 
La invención de las 
estafetâ  de Correos 
De L e X X Siécle-. 
((Nadie duda que las primeras estafetas 
de Correos datan de la é p o c a de los 
antiguos Reyes de Persia. E s m á s , son 
muchos los que atribuyen su invenc ión 
a Ciro. 
L a e x t e n s i ó n de su imperio h a c í a que 
la correspondencia que él t en ía que sos-
tener con los gobernadores de sus pro-
vincias fuese muy dif íc i l . Y d e s p u é s de 
haber comprobado que un buen caballo 
p o d í a hacer determinados recorridos en 
un d í a , hizo construir cuadras especia-
I P J , que distaban las unas de las otras 
no m á s . q u e lo preciso para que un ca-
ballo pudiese i r a aquel tiempo. Dichas 
cuadras fueron dotadas del n ú m e r o ne-
cesario de caballos y palafreneros. 
D e s p u é s es tab lec ió en cada una de 
aquellas «estafetas» u n jefe del correo, 
encargado de recibir de manos de los 
correos los paquetes postales y entregar-
los a los que h a b í a n de hacer el reco-
rrido siguiente. 
De este modo, la correspondencia era 
transportada de día y de noche, y no 
s u f r í a interrupción alguna el servicio 
ni con la l luv ia ni con la nieve, ni con 
el fr ío , n i con el calor. 
L a superintendencia de los Reales Co-
rreos fué en el Imperio persa un cargo 
muy importante. Se cuenta que Darío lo 
d e s e m p e ñ ó antes de s u e l e v a c i ó n a i 
trono.» 
Condenan en Francia a 
marinos comunistas 
B R E S T , 12.—El Consejo de guerra W 
condenado a penas que v a r í a n entre 
trece y cinco meses de pr i s ión a los 
marinos que intentaron constituir una 
c é l u l a comunista entre la tr ipulación 
del crucero Mulhouse. 
S O L D A D O S C A S T I G A D O S E N 
A U S T R I A 
V I E N A , 12.—Han sido procesados va-
rios soldados del e jérc i to aus tr íaco q^8 
han tomado parte en las fiestas 
1 de mayo. Desde luego, los castigos 
que se impongan han de ser de carác-
ter disciplinarlo. 
i 
Dos bajo cero en Berlín 
Ayer ha nevado todo el día 
B E R L I N , 1 2 . — L a temperatura h a des-
cendido l a noche ú l t i m a a dos grados 
bajo cero en toda l a r e g i ó n berlinesa. 
Durante todo el d í a de ayer, l a meye 
y la l luvia han alternado, cayendo sin 
in terrupc ión . 
I N U N D A C I O N E S E N I T A L I A 
P E R U G I A , 12 .—A causa de las cons-
tantes l luvias que han ca ído en esta re-
g i ó n los ú l t i m o s d ías , se han desbordado 
varios afluentes del río Stevere, inun-
dando grandes extensiones de terreno. 
L a s i t u a c i ó n es muy peligrosa, a causa 
de que las aguas han arrastrado un di-
que de c o n t e n c i ó n situado en dicho río. 
L a s p é r d i d a s materiales se calculan 
en m á s de un m i l l ó n de l iras . 
